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I O N E S 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C L X X X 1 V 
000 S o la otra noche en 
j L ' a de Ciencias entre un 
^ v t e s intelectuales y 
¿dente acae 
C e T a r i o d e Justicia, que tam-
'J ^intelectual aunque no tan 
píen 
joven. ; te 
está procediendo a la 
^cu'-An ¿2 los primeros por el 
lodal. 
del comentado in-1 por un exceso de patriotismo. 
Y eso, juzgúese como se quie-
ra, es consolador. El mismo doc-
tor Regüeiferos, de espíritu tan 
amplio y de inteligencia tan vas-
ta que sus ratos de ocio los em-
plea en engendrar felizmente hu-
manos caracteres teatrales, cuan-
do se le haya disipado el malestar 
Idel primer encontronazo, estamos 
sU'ces0 prueba, desgracia-j seguros de que aprobará in mente 
k5*6 sU jos periódicos, que la acción generosa que acaba de 
^ ^ s t é n perdiendo mucha efec-realizar un grupo de hombres nue-
^°AA Las palabras del doctor a o s que piensan como pensaban 
S n e z Villena, de haberse re-;los viejos. 
Ito este último a llevarlas a las ( Porque es lo de menos que el 
imn3s de un rotativo, quizás [ Convento de Santa Clara estuviera 
bien o mal adquirido. Lo impor-
tante está en que los que lo esti-
maban como instrumento de un 
negocio ilícito, han tenido la fran-
queza de rebelarse contra uno de 
d e 
P a r A m e r i c a n o 
d e C h i l e 
L A D O C T R I N A E S P U R I A D E M O N R O E , 0 S E A , L A H E G E -
MONIA D E L O S E S T A D O S UNIDOS, Y SI E S T A 
P U E D E P R E V A L E C E R 
LA OBRA EXTRAORDINARIA DEL SEÑOR CARLOS M. T R E L L E S 
SOBRE L A BIBLIOGRAFIA DE LA DOCTRINA DE MONROE 
E n ese q u i n t o Congreso de S a n t i a - » 
go de C h i l e , se ha de ve r , i ndudab le -
men te , una p r e v e n c i ó n a l a hegemo-
n í a que asumen los Es tados Un idos 
en todas sus re lac iones con la 
A m é r i c a C e n t r a l y l a de l Sur , y no 
s e r á avisado el que s in p repara rse a 
las cuest iones que a l l í puedan sur-
g i r sobre ese p u n t o , no es tudie lo 
que nosot ros no v a c i l a r e m o s en l l a -
m a r m a g n í f i c a y e x t r a o r d i n a r i a b i -
b l i o g r a f í a sobre la d o c t r i n a de M o n -
roe , p u b l i c a d a el a ñ o ú l t i m o en la 
Rev i s t a de Derecho I n t e r n a c i o n a l , ' 
n ú m e r o s de M a r z o y J u n i o , po r el 
s e ñ o r Car los M . T r e l l e s . 
Se compone ese tomo, de b i b l i o -
ppdemog 
i 
fl señor Regüeiferos al leerlas ni 
siquiera se hubiese incomodado; 
pero lanzadas así, a boca de ja-
rro, ante una concurrencia dilecta 
y maliciosa adquirieron caracteres 
¿t fogonazos fantásticos, por lo 
inesperadas y fuera de uso. 
Los ataques de la prensa ya no 
molestan como antaño, como sus 
elogios no envanecen a nadie. Se 
ha abusado de los unos y de los 
otros, Y el resultado ahí lo tenéis ; 
para que duela una cosa hay que 
decírsela al interesado, aunque 
sea en dosis infinitesimales, en su 
mismo rostro; con lo que se ga-1 
na en estos dos aspectos, se aho-,do ^ " f Íuventud crítica, una j u - í l i b r o s , f o l l e to s , a r t í c 
. . . j tos o f i c i a l e á , y h a he?ho b i e n e l 
DE ESPAÑA 
G L O S A S i P R O H I B E N ü 
C I R C U L A C I O N 
D E L A P R E N 
LA EXPOSICION FABIANO 
E l Estado Mayor Centra l in-
terviniendo en M a r r u e c o s 
los supuestos responsables; y eso 
quiere decir que en Cuba se ectá i 
formando una juventud que se ' e ^ f í a , de 23/6 p á g i n a s , y podemos 
d , , . ^ . r asegurar que en n i n g u n a par te , i n -e los destinos patrios,! c a y e n d o a los m i s m o s Es tados U n i -
una juventud que no se conforma dos ' se ha escr i to nada que se acer-
. ' £ ' i ' U * . aue en i m p o r t a n c i a a esa o b r a del 
con preguntar : ccomo tue el ulti- S r Car los M . T r e ^ s . y sobre todo 
mo chivo?, sino que indaga: crece de p u n t o el \ . .o r de esa b i b l i o -
¿dónde está el último chivo para L ^ n ^ d a " ^ d i a ™ á * f e b r e r o , exten-
i i - e^aminaaas se u m i t a t a n soio a ' a s c i e n d o y a m p l i a n d o l a esfera de ac-
apaleario? obras pub l i cadas sobre Cuba en esa c i ó n del Egtado M a y o r c e n t r a l del 
r- i i . / r d ec t i na de M o n r o e . Consta esa b i - p^-^ítr, 
Ln una palabra, se esta forman- b l i o g r a f i a de m á s de 1300 t í t u l o s de ie;|er 
Hace a lgún tiempo nos h o l g á b a m o s 
esperanzadamente de esta incipiente 
j v i n c u l a c i ó n nuestra con el arte extran-
jero. H a b l á b a m o s de Massaguer y de 
su reconocimiento en los Estados U n i -
d o s — v i n c u l a c i ó n expansiva, que tam-
bién ilustran "Sir io" y Da lmau en E s -
p a ñ a ; y a n o t á b a m o s a d e m á s el c ó -
mo nuestra d i s t inc ión g e o g r á f i c a y 
e c o n ó m i c a nos estaba recomendando 
poco a poco, como punto de p i r a d a 
a las sensibilidades peregrinas. De al -
g ú n tiempo a esta parte, ¿ h a b é i s po-
dido contar cuantos grandes y casi-
grandes del arte de -Europa han des-
colgado a q u í sus alforjas de belleza? 
Aparte los laureados de Pro-Arte M u -
sical—-los Rachmaninoff , los Heifetz, 
los Rubinsteins y Segovias,—conside-
rad al virtuoso de V i l l a l a í n , a Massit, 
con su bagage de suntuosidades orien-
tales, Sanchis Yago , con su harem mi-
¡ lagroso, a T ó r t o l a Va lenc ia , l a ine-
fable, a Fierre Magnier con su farán-
i dula, a Fabiano ahora. S i dentro de 
poco notenemos arte, no será por fal-
ta de buenosejemplos . Y a no hay la 
excusa del aislamiento. Nuestoros ar-
¡ tistas a así lo han comprendido, y este 
S a l ó n de -1923 actualmente en curso 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a Sr. A l -
c a l á Z a m o r a , de acuerdo con e l Con-
sejo de M i n i s t r o s , h a p u b l i c a d o u n 
Rea l Decre to que a p a r e c i ó en l a Ga-
rra energía y se sabe la cara que 
pone. 
El juicio que lanzó el doctor 
Martínez Villena, en sí no tiene 
importancia; porque el doctor Re-
güeiferos esv, en realidad, una per-
sona honesta que podrá equivo-
carse como gobernante, y el de-
recho e quivocamos lo tenemos 
todos, máxime los hombres de go-
bierno en los que este derecho se 
convierte casi en un deber, pero 
oo procederá nunca el doctor Re-
güeiferos taimadamente, pues se 
lo vecian sus convicciones, sus há-
bitos y su historia. 
La importancia del hecho en sí 
estriba en que un grupo de jóve-
nes en edad de emplear el tiem-
po, como la mayor parte de la ju-
ventud cubana, entre los sports y 
las diversiones no siempre hones-
tas, piensan, discurren, analizan, 
aciertan o yerran; pero ante el 
acto de un gobernante que esti-
man reprobable se sublevan sus 
conciencias; y, sin reparar en mi-
ventud que analiza, una juventud 
para la cual, tiene más importan-
cia la discusión de un proyecto 
de ley, una conferencia en la Aca-
demia o un discurso político que 
los eventos deportivos, por mucha 
importancia que puedan tener es-
tos últimos. 
Y esto es una buena señal, aun-
que la primera señal de vida que 
han dado pudiera ser una equivo-
cación. 
Hay quienes censuran con rude-
za el modo de manifestarse de es-
tos jóvenes. La sala llena de mu-
jeres, el lugar todo recogimiento, 
la respetabilidad del ilustre Secre-
tario de Justicia eran partes su-
ficientes a haberlos contenido en 
el exabrupto. De acuerdo. Pero 
no siempre se puede escoger el 
lugar ni la víctima. 
Nosotros lamentamos el acto en 
sí, pero nos alegra y conforta el 
ánimo lo que ese acto representa: 
el iniciarse de la juventud cubana, 
de una manera directa, en la vi 
au-
S i n d u d a se acordaba e l Sr. A l c a -
lá Z a m o r a , a l p r o p o n e r esa e x t e n s i ó n 
t o r , m i q u e r i d o a n t i g u o d i s c í p u l o , en i át las funciones de l Es t ado M a y o r 
da r c i e r t a a m p l i t u d a esa o b r a de bi-1 Genera l , de a q u e l l a c é l e b r e s e s i ó n 
b l i o g r a f i a , pon iendo en e l l a a s u n - l 8 o b r e responsabi l idades en que el Sr. 
tos que e s t á n , unos í n t i m a m e n t e re- I A r m i n a n a l b o r o t ó e l Congreso g r i -
l&cionados con l a f amosa d o c t r i n a , ' t ^ d o : „ ¡ P r e v a r i c a c i ó n , p reva r i ca -
y o t ros que v i e n e n a ser como u n a : <rlón! Y a l p r e g u n t a r l e ¿ q u é q u e r í a 
d e r i v a c i ó n de l a m i s m a , y a s í h a l n - j declr es° v IJndicó ^ue en un cas0 de 
. . i r o q n n n s n h i ü d a d e s a aue se re 
pues de todo, el pensamiento, el arte 
de Par í s no han conquistado menos 
nuestro gusto que sus sedas y sus per-
fumes. Y en cuanto a latinizarnos, 
¿ p o r q u é no ha de asumir F r a n c i a lo 
que E s p a ñ a tiene harto abandonado, ¡ 
pues a ú n no ha interesado sino sus 
discursos ? 
Estos c a r t o n e s — a c u a í e l a s , sepias, 
a l g ú n pastel y cosas a la pluma—de 
Fabiano no son, ni pretenden ser, otra 
cosa que menudos documentos de la 
vida frivola. L a V ie Parisienne espe-
c ia l i zó al dibujante en esas siluetas 
marginales, esas v iñe tas , esos atisbos 
someros del gesto femenil, que ali-
ñ a n para la vista del lector la fina 
procacidad de las lecturas. E s el arte 
menudo e intencionado de Willette y 
dé Poulbot; só lo que en vez de ma-
ritornes y gosses, Fabiano ha preferido 
la venus mundana, s o r p r e n d i é n d o l a — 
el muy ladino!—en'todos los momen-
tos del tocado, los cuales son muchos, 
aunque el tocado sea tan escaso. 
A esta peculiaridad de su especiali-
z a c i ó n original, se ha superpuesto úl-
timamente en Fabiano la influencia 
contagiosa de Jean Gabriel Domergue 
— e l laureado del S a l ó n de Artistas 
D A 
6 0 personas , a r r e s t a d a s 
F o r d invierte 2 0 millones en 
terrenos c a r b o n í f e r o s 
(tema para otro d í a ) es y a un respe- Franceses en 1921—, actualmente el 
table esfuerzo. pintor mimado de L u t e c i a : el que di-
rige todos los grandes bailes de ca-
Fabiano y la C o m p a ñ í a de comedia ridad, el que se pone de frac todas 
francesa han llegado, como quien di- las noches, el que besa devotamente 
jera brazo en brazo. 
R e s t a ñ a d a s apenas sus heridas de 
guerra, F r a n c i a quiere recobrar la aten 
c i ó n del mundo hacia sus cosas. H a 
poco, un acorazado f r a n c é s recorría 
el litoral africano llevando en la en-
traña de su blindaje una c o l e c c i ó n de 
la mano de la Sorel y da tés en su 
atelier, escanciando el C e y l á n en por-
celana de Gubbio. 
E l gesto nuevo de Domergue fué es-
te: reunir en sus telas, al brío de la 
pincelada amplia y realista, una ama-
ble suntuosidad cartelesca y decora-
ramientos sociales, caen ruidosa- ¡ da pública para mejorarla y enno-
•nente en una falta de ecuanimidad i blecerla. 
I M Í C A H M I C I A T 
( P o r T A N C B E D O P I X O C H E T . ) 
UNA C I V I L I Z A C I O N D E M I M E 0 G R A F 0 
C A R I C A T U R A D E L P O R V E N I R 
Moasieur G a s t ó n P e l l e t l e r descu-, los Es tados Unidos m u c h o m á s ba-l:Did pronto (lUtí 108 E s t a d o s ' j a que en c u a l q u i e r o t r o p-aís. T o d o 
Mrso n0 631,113311 d i r i g i d o s p o r i p a r e c í a m a r c h a r e f i c i en t emen te . L a 
rtw (f18! i n t e l í S e n t e s . C o n o c i ó a va- : a d m i n i s t r a c i ó n n a c i o n a l s é h a c í a , 
aHo<! Personajes que ocupaban ¡ c o n honradez . 
¿ió • I>u.eetos P ú b l i c o s y le s o r p r e ü - j • ¿ C ó m o p o d í a ser esto a s í con 
aúJ* Vll l&arldad, su f a l t a de i d e a s ' g e n t e med ioc re a l a cabeza de t o d a 
fil6eofraS; í 'S t0 le s o m P r e n d í a a l , o r g a n i z a c i ó n , p ú b l i c a o p r i v a d a ? 
one\ j ' a n e é i s t a n t o m á s c u a n t o ; Poco a poco el observador ex-
;*fi(lo P a r ^ l a estar m u y 1)1611 d i - ' t r a n j e r o de la v i d a n o r t e a m e r i c a n a t̂aha u a ( ' m i n Í 8 t r a d o . L a c iudad ¡ f u é desenredando esta m a d e } a 
_ Da l impia. L a m o r t a l i d a d era en 
c l u í d o en ese t o m o ( I m p r e n t a del 
S ig lo X X . T e n i e n t e R e y 2 7 ) todo 
c u a n t o t i ene que v e r con las re lac io- « " " " " p ^ » ; " , 
nes p o l í t i c a s en t r e los Es tados U n í - B 
dos y Cuba , espec ia lmente , y des-
p u é s con las d e m á s r e p ú b l i c a s h ispa-
no amer icanas . 
H e a q u í , en s í n t e s i s , las diversas 
secciones en que ha d i v i d i d o e l S r . 
T r e l l e s su m a g n í f i c a m o n o g r a f í a . 
" D o c t r i n a de M o n r o e . 
A n e x i ó n y c o m p r a de Cuba. 
B e l i g e r a n c i a y n e u t r a l i d a d . 
L a r e c o n c e n t r a c i ó n y m o t i v o s h u -
m a n i t a r i o s que p r o d u j e r o n l a gue-
r r a h i spano a m e r i c a n a . 
Discurso sobre Cuba. 
L a J o i n t R e s o l u c i ó n . ( R e s o l u c i ó n 
c o n j u n t a ) 
L a i n t e r v e n c i ó n . 
G u e r r a h i spano-amer i cana y el de-
recho de gentes. 
E l T r a t a d o de P a r í s . 
D i p l o m a c i a cubana . 
L a independenc ia de Cuba. 
L a e n m i e n d a P l a t t y l a i s l a de 
P i n o s . 
E l Sta tus de Cuba . 
H i s t o r i a de las re lac iones d i p l o -
m á t i c a s y p o l í t i c a s de los Estados 
Unidos con E s p a ñ a y Cuba. 
E l p a n - a m e r i c a n i s m o , la e x p a n s i ó n , 
y e l I m p e r i a ' i s m o n o r t e a m e r i c a n o . " 
De las c i f ras de v o l ú m e n e s que 
c e m p r e n d e n esos c a p í t u l o s , se ve que 
lo d o c t r i n a de M o n r o e , t i ene 120 t í -
t u l o s ; l a a n e x i ó n , 1 8 0 ; l a c o m p r a 
de Cuba, 5 0 ; l a b e l i g e r a n c i a , 5 0 ; la 
i n t e r v e n c i ó n 1 4 0 ; l a i ndependenc ia , 
125 ; las re lac iones d i p l o m á t i c a s y 
p o l í t i c a s de los Es tados U n i d o s y 
Cuba, 2 7 0 ; l a e n m i e n d a P l a t t c Is la 
de P inos , 1 1 6 ; el p a n a m e r i c a n i s m o 
e I m p e r i a l i s m o de los Es tados U n i -
dos, 125, 
E n el p r b l o g o de su obra hace el 
Sr. T r e l l e é u n r á p i d o a n á l i s i s r e l a t i -
vo a l P res iden te M o n r o e , a su doc-
t r i n a y a l a i n f l u e n c i a que t u v o en 
el des t ino de Cuba , y se observa la 
novedad de d e m o s t r a r e l Sr. T r e l l e s , 
r f i sponsabi l idades a que se r e f e r i a esa 
s e s i ó n no se h a b í a ' o í d o , n i se h a b í a 
con tado para nada con e l Es tado 
En tonces el Sr. M a r í n L á z a r o con-
t e s t ó a l Sr. A r m i ñ á n d i c i é n d o l e : 
¡ P e r o si l o r e g l a m e n t a r l o es que en 
Mar ruecos no I n t e r v e n g a p a r a nada 
el Es tado M a y o r C e n t r a l ! ; y en ton -
ces A l c a l á Z a m o r a , m a n d ó t r a e r los 
textos y v i ó que, en efecto era ab-
s o l u t a m e n t e necesar io c o n t a r en l a 
P e n í n s u l a a l menos , con e l Es tado 
M a y o r C e n t r a l , en el caso de que se 
t r a t a b a . 
L a s preocupaciones p r inc ipa l e s 
que f u e r o n m o t i v o de esta r e f o r m a 
ac tua l d e l 22 de F e b r e r o , d e l Es tado 
M a y o r C e n t r a l , son las s i g u i e n t e s : 
, — J - - - - - -
obras del moderno arte f r a n c é s . Los i t iva. Sus cuadros han tenido un éx i to 
coloniales oscuros, para verlas, pasa-
ban frente a los c a ñ o n e s . Y de ambos 
tomaban l e c c i ó n . . . ¿ N o es ese un 
s í m b o l o de la F r a n c i a dos veces ar-
m a d a — p a r a Marte y para Apolo? 
¿ N o sintetiza ese gesto de propaganda 
la doble conquista que ha de hacer 
un gran pueblo? Ni brutal imperialis-
mo ni espiritualidad inerme; pero al -
go de ambos. ¡ O h , F r a n c i a , Maestra! 
Pues bien, F ierre Magnier mismo 
me ha dicho que ésta en que él viene, 
con los suyos, es una cruzada de la -
tinismo. Difundir otra vez el pensa-
miento, el sentir, la habilidad de F r a n -
c ia ; contrarrestar las influencias sa-
jonas que a f i rmó la guerra, y las teu-
tónicas que y a estaban v i n i e n d o - v o i l á ! 
Luego (esto no me lo ha dicho 
Magnier, mas lo sospecho yo , ) la in-
E l dibujante hace una e x p o s i c i ó n 
y da una conferencia sobre la moda... 
Pero ¿ q u é nos importa la in tenc ión 
que haya detráa de todo esto, si es 
tan lindo el dorado de la pi ldora? Des-
L a una , que t enga i n t e r v e n c i ó n o j 
conoc imien to de l p r o b l e m a de M a - j austna francesa ha menester de ro-
r ruecos , subsanando a s í aque l lo que i bustecer sus mercados, darles nueva 
p a r e c í a g rave h e r e j í a a los Ponentes beligerancia a las frág i les y suaves 
l ibera les del exped ien te Picasso, a m e r c a d e r í a s de Lutec ia . De ahí , una 
que nos hemos r e f e r i d o . s í j • • i I 
Es o t r a , l a que e l Es t ado MÍJOT " m p a m a de mujeres ataviadas con i 
C e n t r a l realce su p r e s t i g i o como or- los ú l t imos bellos trapos de la rué de 
gan i smo t é c n i c o p e r m a n e n t e que la Pa ix , y un dibujante de prestigio 
prepa ra l a g u e r r a . exterior,—prestigio de revista galan-
Es sabido que f u e r o n los conserva- ! te, " L a vie parisienne"—como emisa-
dores los que t u v i e r o n l a p a t e r n i d a d j r¡os 
dc-I Es tado M a y o r C e n t r a l , y que fue-
r e n Tos l ibe ra les los que lo a b o l i e r o n ; 
luego, por l a c o s t u m b r e de n o m b r a r 
M i n i s t r o s c iv i les p a r a e l r a m o de 
Gue r r a , se h izo t o d a v í a m á s necesa-
r i o ese asesoramlen to t é c n i c o p e r m a -
n e n t e . 
Y en cuan to a que siga e l Es tado 
M a y o r C e n t r a l , de cerca, los p rob le -
mas m i l l t a r é s que se p resen ten en 
Mar ruecos , a t odo el m u n d o parece 
b i en po rque a u n s iendo esos proble-> 
mas, d i s t i n t o s de los de una g u e r r a 
Interior r e g u l a r , hay que pensar q u e ; 
come d e c í a N a p o l e ó n , la g u e r r a es 
la a p l i c a c i ó n de l b u e n sent ido , y por 
t an to , aque l los que l a o r g a n i z a n que i 
son los del Es t ado M a y o r C e n t r a l , r 
deben tener I n t e r v e n c i ó n s i e m p r e en ¡ 
e l l a . 
m a g n í f i c o gracias a esa duplicidad. 
A l artista, le interesa la manera, atre-
vida y segura; al profano v a r ó n , le 
gustan los temas: mujeres (casi to-
das conocidas) ; mujeres modernas, fi-
nas, e lás t i cas , algo escurridas por el 
corsé , que brotan, semidesnudas, so-
bre la comba absurda de los "mala-
eos"; y a ellas, enamoradas de la bar-
bita aguda del pintor mundano, las 
hechiza en sus telas el orientalismo 
elegante de sedas, b r o c a d o s . p o l í c r o m o s 
papagayos, c í n i c o s pavorreales, pro-
fundas o j e r a s . . . 
A Fabiano, h íbr ido de artista y fe-
minista, Jean Gabriel Domergue lo 
ha aleccionado doblemente, las aca-
demias a la sepia de nuestro h u é s -
ped son t a m b i é n — l a s m á s — c e r t e r a s 
en el trazo, suaves en el modelado, 
limpias en la factura. ¡ Y c ó m o se pres-
ta esa e n t o n a c i ó n caliente de la san-
guina para expresar cjertas languide-
ces, ciertas ingenuidades! Y a en las 
acuarelas y en los dibujos a pluma, 
hechos sin duda ponr 1 exportation, no 
convencen ni el dibujo ni el colorido, | 
aunque retenga el c a r t ó n , como suele, 
su p icardía y su chic. 
Por és tas dos cualidades, especial-
i mente, interesan los dibujos de F a b i a -
no. S u g é n e r o se asemeja al de las ce-
lebérr imas chansons de Montmartre. 
L a m ú s i c a , poquita, en gracia de Dios; 
pero la l e t r a . . . ah, s e ñ o r a , la letra 
es la cosquilla de P a r í s ! . . . 
Jorge MAÑACH. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D L I R I O D E L A M A R I N A 
S E S E N T A P E R S O N A S A R R E S T A -
D A S P O R C I R C U L A R P E R I O D I C O S 
E N L A Z O N A D E O C U P A C I O N 
B U E R , marzo 22. 
D í c e e e que 60 personas h a n sido 
ar res tadas p o r las p a t r u l l a s belgas 
en Glad^Bach y B o t t r o p y r educ idas 
a p r i s i ó n ba jo l a a c u s a c i ó n de tener 
en su poder e jemplares de p e r i ó d i c o s 
que se p u b l i c a n en l a A l e m a n i a no 
ocupada y cuya c i r c u l a c i ó n e s t á p r o -
h i b i d a en l a zona de o c u p a c i ó n . 
L A S T R O P A S B E L F A S C O N T R O -
L A R A N L A S E X P O R T A C I O N E S Y 
R E C A U D A R A N U N A C O N T R I B U -
C I O N D E U N 10 P O R 1 0 0 . 
D U E S S E L D O R F , 22 
Las t ropas belgas h a n ocupado la 
b a h í a de K r u p p en T h o c h , a o r i l l a a 
de l R h i h , cerca de D u i s b u r g con el 
p r o p ó s i t o de c o n t r o l a r las expo r t a -
clones desde esta b x h í a y l a r ecaa -
dajción de u n e m p r é s t i t o d e 10 por 
c ien to sobre las m e r c a n c í a s q u e ¿ e 
e m b a r q u e n . 
F O R D I N V I E R T E V E I N T E M I L L O -
N E S D E PESOS E N T E R R E N O S 
C A R B O N I F E R O S 
L E X I N G T O N , K y . m a r z o 22 . 2 
H e n r y F o r d m a n u f a c t u r e r o de au -
t o m ó v i l e s h a comprado 125 ,000 aeree 
de t e r r e n o c a r b o n í f e r o a o r i l l a s d e l 
R í o K e n t u c k y , en los Condados de 
C lay y L e s l l e , pagando p o r e l los se-
g ú n se dice de 12 a 20 m i l l o n e s de 
pesos. 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O S I G U E 
D E C E R C A L A S D E L I B E R A C I O N E S 
P R E L I M I N A R E S S O B R E T U R Q U I A 
P A R I S , m a r z o 22. 
E l gob ie rno amer i cano , s e g ú n se 
h a pod ido a v e r i g u a r hoy se m a n t i e n e 
cons t an temen te en terado de todos los 
de ta l les de las de l ibe rac iones de las 
conferencias p r e l i m i n a r e s que a h o r a 
se e s t á n ce lebrando en L o n d r e s pa-
r a e s t u d i a r las con t r ap ropos i c iones 
por m á s que no ha s ido i n v i t a d o a 
e l lo . 
( D a r í o P r o h í a s , ha p resen tado a l A l 
Seguramente que e l Sr. A l c a l á Z a - . c a l d e e l s igu ien te I n f o r m e sobre e l 
que n i e l D r . V i d a l M o r a l e s en sus m o r a . M i n i s t r o c i v i l de la G u e r r a , no , p royec to de p resupues to m u n i c i p a l 
" I n i c i a d o r e s de l a i ndependenc ia de se c o n f o r m a r á con haber pub l i cado I pa ra 9' e j e r c i c io de 1923 a 1 9 2 4 : 
Cuba" , n i n i n g u n o de los h i s t o r i a d o - [ ese Decre to en l a Gaceta, s ino que i H a b a n a 15 de M a r z o de 1923 . 
v e l a r á por que las facu l tades e jecu- S e ñ o r A l c a l d e : 
I N F O R M E D E L T E S O R E R O M U N I C I -
P A L , S O B R E E l P R E S U P U E S T O 
E l Tesore ro de l M u n i c i p i o , s e ñ o r e l e j e rc ic io en curso , que s u m a n en 
- ' - — " t o t a l la^ e levada c a n t i d a d de 1 m i l l ó n 
V A P O R E N C A L L A D O 
B O S T O N , M a r z o 22. 
E l v a p o r " T e x a n " e n c a l l ó m e d i a 
m i l l a a l Es te de B l o c k I s l a n d , R L , y 
se d e c í a que se h a l l a b a en g r a v o pe-
l i g r o . L o s guardacostas h a n Ido a 
socor re r lo . 
C H I R I G O T A S 
res de esta G r a n A n t i ü a , d icen una 
p a l a b r a del agente A l v a r e z de T o l e -
do, que se puso en c o m u n i c a c i ó n con 
f idenc i a l con M o n r o e , que era en ton -
ces Secre ta r io de E s t a d o , y a q u i e n 
938,925 pesos 27 centavos. Y es opor-
t u n o expresar , a t í t u l o de observa-
c i ó n , que ese esfuerzo r e s u l t a mas 
va l ioso por c u a n t o no se d i sponen de 
los e lementos necesarios pa ra r e a l i -
lEs curioso! E n todas pa r l e s 
*e vive tomando el pelo . 
al p ró j imo y d e j á n d o n o s l o 
tomar. S e g ú n m i r o y pienso 
los tomadores de fuera 
"deben tener u n concepto 
Pobríslmo (Je nosot ros 
y vienen con e l i n t en to 
^ darnos gato por l i eb re 
'"ipunemente. No creo 
lúe pueda ser de o t r o modo , 
>& que pasamos el t i e m p o 
hinchar canes. L a f a m a , 
Por el lado ma'.o y bueno 
T& diciendo lo que somos, 
y es claro, cua lqu ie r podenco 
^iene a q u í con e l p r o p ó s i t o 
^ dejarse h incha r , c reyendo, 
y do cree m a l s in duda, 
ha de sacarnos d i n e r o . 
por 'o cual todos !os d í a s 
^ene a tomarnos e. pe lo 
^ e n al cromo, qu ien a l l á p i z , 
H*» a l ó l e o . Tenemos 
•n casa quien nos lo t o m a 
j o i b l é n de modos diversos : 
* n las conferencias c l á s i c a s , 
n la prosa, con e l verso, 
°n «1 pincel, con l a e s p á t u l a , 
^ ia fa l ta de d ine ro 
l l l * Ir t i r ando y b u s c á n d o l o 
t0(JPor cualquier medio . 
^ y los buenos 
qu -'Cado« 
ten '08 malc 
isos n o r t e a m e r i c a n o s h a b í a n v i v i d o 
antes ba jo u n a c iv i i l i zac ión I n d i v i -
f a i l ^ m e n t e l l a m a d a de- p r e s e n t ó un p l a n pa ra Independ iza r 
d Cuba, Santo D o m i n g o y P u e r t o R i -
co. 
dua l i s t a 
rnocracla , pues a u n q u e p r e t e n d í a n 
que era ü n g o b i e r n o del pueblo pot 
e»l p u e b l o y pa ra e l pueb lo , era , en 
r e a l k l a d . e l gob i e rno del p u b l o co-
m ú n por l a gente capaz. Grandes 
De donde r e s u l t a que s e g ú n los 
datos b i b l i o g r á f i c o s de l Sr. T r e l l e s , 
ya antes de ser P r e s iden t e M o n r o e , 
l u m b r e s de l pasado, ^ ^ - ^ ^ ^ y ^ ^ l n á e ^ a -
t r a b a n a las masas que no s a b í a n ^ • c é s p e d e s es merecedor de 
^ ^ Z ^ l r ^ ^ ^ e log/o P e r m í t a s e m e a m i 
h L « I d o p r o p i a m e n t e l l a m a d a s ! ^ e f u i COmjJMro de p rofesorado 
5?S 0 - n o - " f hp m . 5 u « » , — " t h e m 8" l a U n i v e r s i d a d de la Habana , de l 
* & > T 5 ¿ Q u e lo u S J S T t ^ S S k M a r í a C é s p e d e s y a q u i e n 
" i T o d e r de l agua que cae en t o - s u s t i t u í en l a clase de Derecho N a -
r ren tes . con fuerza , pero s in i n t e - , t » r a l y en u n i ó n de qu ien pub l i ca -
l i g e n c i a . Los mejoree cerebros d ^ m o s la Rev i s t a E : ^co de C u b a " 
p í í s e m n las t u r b i n a s que u s a b a n ; d u r a n t e cinco a ñ o s consecut ivos , ex-
i n t e l l g e n t e m e n t e esta fuerza. IV™*™ e l g r a n va,lor, Que apo r t aba 
D u r a n t e este p e r í o d o e l p a í s h a b í a , C é s p e d e s , con su c l a r í s i m a I n t e l l g e n -
desarrol la/do sus e s p í r i t u s s m p e n o - . c i a a todos los asuntos que es tudia-
res. L a c i v i l i z a c i ó n de esta e d i d e ra ba-
K i i r e m a d a m e i i t o u t i l i t a r i a , p r á c t i c a . ] P o d r á t ener a l gunos e r ro res esa 
I b a t ras de resu l t ados inmedi .a tos . j ob ra de " L a d o c t r i n a de M o n r o e " de 
Los co les ios y un ive r s idades desa-; C é s p e d e s , como dice el c r í t i c o M e r -
r r o l l a b a n h o m b r e s p r á c t i c o s . No se ' chan , pero de todas suertes , él esta-
les e n s e ñ a b a a pensar s i n o a p r o d u - j b l e c i ó y c o r r o b o r ó el p r o p ó s i t o d e l i -
c i r Tab las , d i a g r a m a s , f ó r m u l a s y a j b e r a d o de los Es t ados U n i d o s , de Irse 
acercando p o l í t i c a m e n t e a l d o m i n i o 
„ ' zar un e fec t ivo s e rv i c io de i n v e s t i g a t ivas que le pe r tenecen , se a v a l o r e n , S i e l presente i n f o r m e que t e n g o i 6 n e l a ñ o f i8ca l de 1 9 0 1 a 
- l a h o n r a de p resen ta r a us ted , en 1902 no h a n 8Ído a u m e n t a d a s las 
c u m p l i m i e n t o de lo d i spues to en e l lazag de Co inprobadoreg y a c t u a l -
a r t cu lo 195 de l a L e y O r g á n i c a M u - exig ten ^ m.smas que 
m c i p a l . f u e r a s i m p l e m e n t e u n r e q u i - ces ( o c h o ) a a r de en a q u e l l a 
s i to de p r o c e d i m i e n t o , m e h u b i e r a l i - , fecha t e n í a l a H a b a n a nueve m i i i n 
m i t a d o a s i g n i f i c a r m i c o n f o r m i d a d ^ ^ . . . 
con e l P r o y e c t o p a r a e l p r ó x i m o P re -
supuesto o r d i n a r i o . Pe ro e s t imo que 
no s e r í a excusable que o m i t i e r a a l -
gunas cons iderac iones f u n d a m e n t a l e s 
respecto a l estado de l a H a c i e n d a 
M u n i c i p a l , no solo po rque me cons i -
de ro en e l deber de hacer las , t e n i e n -
do en c u e n t a l a l a t i t u d d e l p recepto 
p reparadas po r i n t s l i g e n c i a s supe ' 
l l o r e s se p o n í a n en las manos do 
todos los es tud ian tes para f a c i l i t a r - ¡ 
de esta is la de Cuba 
Dedica el d o c t o r T re l l e s a l es tu-
les su l abor . Su o b j e t i v o p r i n c i p a l d io de esa ob ra de C é s p e d e s , desde 
era^ e n s e ñ a r a a p l i c a r , y no^ a c r e a r . j l a p á g i n a 14 a l a 16 de s u ' b i b ü o -
g r a f í a cubana, y entresacamos de Poco a poco ?e d e s a r r o l l ó una c i 
vi l lz<iclón de m i m e ó g r a f o . L o que 
h a b í a s i do hecho b ien u n í vez se 
h a b í a c o n v e r t i d o en un s tenc i l 
( p l a n c h a de e s t a r c i r ) y eete s t enc i l 
(Pasa a la p á g i n a Q U I N T A ) 
esta el s i gu i en t e p á r r a f o : 
" L o s Estados U n i d o s se p roponen 
d o m i n a r toda la A m é r i c a , c o m o ' N a -
p o l e ó n B o n a p a r t e se propuso d o m i -
( C o n t i n ú a en l a p&g. C U A T R O . ) 
m á s con los i n f o r m e s de este Es t ado 
M a y o r C e n t r a l , p o r q u e de o t r a suer-
t e l a v o l u b i l i d a d de é s t o s a c i e r t a 
d i s t anc ia , como en M a r r u e c o s , pud ie -
ra desaparecer. 
E l p r o b l e m a , en g e n e r a l , es, m á s 
que de leyes, de conduc ta , y p o r eso 
las gentes a l l ee r ese Decre to , se h a n 
d i cho que l o que u r g e es saber qu i e -
nes son los que l a v a n a f o r m a r , por-
que e l p r o b l e m a a c t u a l m i l i t a r de 
E s p a ñ a , m á s que u n p r o b l e m a de t o -
n i f i c a c i ó n es u n p r o b l e m a de recons-
t i t u c i ó n ; es dec i r , u n a c u e s t i ó n de 
r é g i m e n m á s que de p r o c e d i m i e n t o s 
e n é r g i c o s , y por eso l a prensa en ge-
n e r a l , t r a t á n d o s e de u n Cuerpo t a n 
respetable como e l Es tado M a y o r del 
e j é r c i t o , aconseja a l M i n i s t r o que 
r e s p e t á n d o s e m u c h o a l d icho Cuerpo , 
no bara je n o m b r a m i e n t o u n d í a pa-
r a deshacerlos a l d i a s i gu i en t e , s ino 
que haga una o b r a todo lo p e r m a -
nente que sea p o s i b l e . 
E n t r a n d o ya en las func iones que 
s e ñ a l a el Decre to a l Es tado M a y o r 
C e n t r a l , vemos que por el a r t í c u l o 
l o . se e n c a r g a r á de l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a g u e r r a y de l a i n s t r u c c i ó n de l 
e j é r c i t o , u t i l i z a n d o con f ines m i l i t a -
res, los recursos d e l p a í s , de t oda 
clase, y f o r m á n d o s e u n e j é r c i t o de 
operaciones, y p r e p a r a r e l paso de 
l a o r g a n i z a c i ó n de paz a l a de g u e r r a 
es tud iando los planes de operac io-
nes, l a c o n s t i t u c i ó n de los e j é r c i t o s 
y e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l en 
t o m i l i t a r . 
E N F E R M E D A D D E L A E S P O S A 
D E L S E C R E T A R I O D E L O S E S T A -
DOS U N I D O S 
B r u n s w i c k , 22 . 
M r s . J o h n W . W e e k s , esposa d e l 
Secre ta r io de i a G u e r r a b a s ido tral-? 
do a q u í en fe rma desde su y a t e p r i -
vado "Eve rg reens" . 
P R O G R E S A N L O S N E G O C I O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
V V A H I N G T O N , 22 
Todos los datos sobre l a p roduc-
c i ó n y documen tos r e l a t i v o s a los 
negocios do que ha p o d i d o d i sponer 
e l D e p a r t a m e n t o de Cormercio i n d i -
can que los negocios en los Es tados 
U n i d o s d u r a n t e el mes de F e b r e r o 
p rogresaban r á p i d a m e n t e . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N U I N T O R 
I N G L E S 
G u i l f o r d , Sur rey , I n g l a t e r r a , M a r . 22 
B e n j a m í n W i l l i a m s , conoc ido p i n -
to r i n g l é s , f a l e l c i ó a q u í hoy. 
Pasa a la p á g . Q U I N T A 
l e g a l c i t ado , s i n ó , a d e m á s , p o r q u e 
c o m p a r t e los b i en i n s p i r a d o s p r o p ó -
s i tos y e l deseo de c o o p e r a c i ó n que 
e l S e ñ o r C o n t a d o r M u n i c i p a l ha r e -
ve lado espec ia lmente e n l a p r epa ra -
c i ó n d e l P royec to . 
A u n cuando se h a d i f u n d i d o l a pe r -
s u a s i ó n de que e l P resupues to de I n -
gresos de l M u n i c i p i o de l a H a b a n a es 
u n Presupues to e levado, e x o r b i t a n -
te y que p a r a c u b r i r l o es necesar io 
e s q u i l m a r s i n p i e d a d a l c o n t r i b u y e n 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A -
* L E S D E C U B A 
j d u s t r i a s y h o y c u e n t a p r ó x i m a m e n t e 
1 con v e i n t e y c inco m i l . 
E l P resupues to ü e 1909 a 1910 . 
que f u é e l p r i m e r o que r i g i ó a l p r o -
m u l g a r s e l a v igen t e l e g i s l a c i ó n m u - l E n l a o f i c i n a de l a A s o c i a c i ó n i \ a -
n i c l p a l , y que n o puede es t imarse ! c iona l de I n d u s t r i a l e s de Cuba , M a n -
que f u e r a e x o r b i t a n t e p o r q u e con ! zana de G ó m e z 34 2, b a j o l a P r e s i -
cargo a l m i s m o so l amen te q u e d ó dencia d e l s e ñ o r J o s é P r i m e l l e s , y 
pendien te de r e c a u d a c i ó n menos de l ac tuando de Secretar io e l s e ñ o r A l -
u n o p o r c i en to de los Ingresos que se f redo O. Ceberio, se r e u n i ó l a J u n t a 
c a l c u l a r o n , ha s ido a u m e n t a d o en re - 11 
í e U K n e s 6 ^ * ^ J » ? J»* I S^ld<> ^ n T b l e - s ^ r e " Tas 
l a c i ó n con e l v i g e n t e , en» e l sesenta 
y nueve p o r c ien to , que represen ta 
u n a u m e n t o p rog re s ivo en cada ejer-
c ic io d e l c inco p o r c i en to . Es preciso 
confesar que e l c r e c i m i e n t o y desa-
r r o l l o de l a H a b a n a h a s ido n o t a b l e -
m e n t e s u p e r i o r ; en las p rop ia s c i -
fras de Presupuesto se r e f l e j a esa ex-
p a n s i ó n p o r q u e en 1909 a 1910 e l 
r en ta s 
su aspec-
es. p o r lo menos has ta I de f incas u rbanas a s c e n d í a a 9 
e l E j e r c i c i o de 1919 a 1920, r ep re - l lones 291,634 pesos 34 cen tav 
sen tan e l 77.S4 p o r c i en to de los l n - * 
] gresos ca lculados , l a p r i m e r a de las 
1 a f i r m a c i o n e s que m e i m p o r t a hacer, 
p o n i e n d o en e l l a u n a c o n v i c c i ó n I n -
queb ran t ab l e , es que e l Prespuesto 
de Ingresos es p o s i t i v a m e n t e i n f e -
r i o r a l a p o t e n c i a l i d a d c o n t r i b u t i v a 
de l a H a b a n a . F u n d a m e n t a l m e n t e , 
e l o r i g e n d e l pas ivo h a s ido l a ges-
t i ó n f i sca l , y l o p r u e b a que cuando 
m i -
¡ e s t a se ha desenvue l to r ec t a y n o c 
D e s p u é s en e l a r t í c u l o 2o. d isocia i m a i m e n t e , como l o ha s ido desde e l 
los asuntos que compe ten a l M i n i s t e - e j e r c i c i o de 1 9 2 1 a 1922 , l a recau-
r l o de l a G u e r r a , de los que son ob- d a c i ó n ha ascendido, p r o d u c i é n d o s e 
j e to de l Es t ado M a y o r C e n t r a l . u n a u m e n t o de $550 ,377 .57 p o r co-
P o r el a r t í c u l o 3o., se aconseja r r i e n t e y $247,117 .73 p o r Resul tas , 
que este E s t a d o M a y o r C e n t r a l e s t é d u r a n t e d i c h o e j e r c i c i o en compara -
c i ó n con e l a n t e r i o r y de $441.429.97 
Pasa a l a p á g . C U A T R O | de las Resu l t as recaudadas d u r a n t e 
a c t u a l m e n t e I m p o r t a $20 ,749 ,192 ,33 , 
que es e l 123 p o r c i en to mas sobre 
l a c a n t i d a d p r i m i t i v a , s i n embargo 
de que en los ú l t i m o s a ñ o s se h a 
p re f e r ido como i n v e r s i ó n especula-
t i v a l a de c o n s t r u c c i ó n y a d q u i s i c i ó n 
de propiedades urbanas . Y e l l o de-
m u e s t r a que ese p rogreso , conser-
conslderable , n o es s ino l a conse-
cuenc ia de o t r o progreso en las ac-
t i v idades i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s , 
mas cons iderab le t o d a v í a , y que pue-
de apreciarse e x a m i n a n d o las esta-
d í s t i c a s aduaneras sobre e l a u m e n t o 
en el v a l o r de las m e r c a n c í a s I m p o r -
tadas por e l pue r to de l a H a b a n a . 
Y nues t ros Presupues tos de I n . ' 
Pasa a l a p á g . C U A T R O 
D i r e c t i v a de d i cha A s o c i a c i ó n , en se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r d e l 
p royec to de Arance les que se encuen-
t r a pend ien te en l a C á m a r a de Re-
presentantes . 
D e s p u é s de d i scu t ido este asun to , 
se a c o r d ó da r l e u n V o t o de C o n f i a n -
za a l a C o m i s i ó n de Arance l e s , n o m -
brada d e l seno de l a D i r e c t i v a , pa -
ra que c o n t i n ú e sus ges t iones en p r o 
de d icho proyec to , has ta o b t e n e r la 
a p r o b a c i ó n d e l m i s m o . 
P o r i n d i c a c i ó n de l s e ñ o r P r i m e -
lles, se a c o r d ó r ecomenda r a l a C o -
m i s i ó n de P ropaganda , i n t e g r a d a 
por los s e ñ o r e s A v e l i n o P é r e z , J u l i o 
Blanco F e r n á n d e z , E . A . V á z q u e z , y 
F ranc i sco P r i e to , l a o r g a n i z a c i ó n de 
vis i tas a las d i s t in t a s indus tr ias re-
presentadas en esta A s o c i a c i ó n , a fin 
de conocer las y es tablecer in t ercam-
bio c o m e r c i a l en t re las mi smas . 
Se t r a t ó t a m b i é n de l a c a m p a ñ a 
que en breve se h a de comenzar , en 
pro de los p roduc tos cubanos, y se ha 
recomendado a t Sec re ta r lo el estu-
dio del p royec to que se ha de seguir 
para someterlo a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
los s e ñ o r e s asociados. 
E n medio de l a m a y o r a n i m a c i ó n 
t e r m i n ó el acto, siendo las 6 de l a 
tarde. 
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U N A E N T R E V I S T A C O N E L D O C T O R J A C K 
L A CAMATCA T E N E B R O S A D E S A N T O S Y A R T I G A S . — E S T A R E M O S 
B N C O N T A C T O C O N L O S E S P I I C J T U S ? — C H A M P ^ . ' j . N R . . . iQVR 
A P R O V E C H E ! . . . — A CADA UNO LO S U Y O . — N A D A D E D R O G A S 
— Y D E S P l ES D E L D R . J A C R U N C A L L A N T E . 
r e n u n c i a r a 
Y asi nos s igue d e m o s t r a n d o e l 
d o c t o r Jack t o d a l a fu6r2a, de sus 
p r o c e d i m i e n t o s . 
E l conoce hasta l a m a n e r a de 
curap^ l a p a s i ó n po r e l j u e g o . 
Este es el caso: u n j u g a d o r e m -
1 p.e(dernddo. Se j u e g a s i e m p r e td 
la sueldo de l mes y bu pobre h i j a su-
fre las consecuencias. T r a t a m i e n t o . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e el d o c t o r Jack , t i m o s dispuestos a 
famoso m é d i c o n o r t e a m e r i c a n o q,ue I n t e r v i e w . 
cura s in medic inae , es l a a c t u a l i d a d —Se t r a t a de un e s p i r i t i s t a ? Nos]BU doc to r Jack , se i n t r o d u c e en l a 
p r e d o m i n a n t e en l a H a b a n a . A l ' a t r evemos a in s jnua r . • Bala de los j u g a d o r e s y ©e i n g e n i a 
rededor de este s i m p á t i c o galeno i — N a d a de. eso. V a y a n al c u a r t o ! de m a n e r a de r e p a r t i r l e a cada uno 
Ki ran todos loe c o m e n t a r i o s , p u d i e n - obscuro y s a b r á n q u i e n es e l doc to r | " C U A T R O A S E S " . . . ¡ e s t á n j u g a n -
P J Apartado 1010, Teléfonos: « e d a c c l f l a t A - e ^ i . ^ u j ^ 
m Z U B R O DECANO CUBA Ub. "THU ASSOCIATED PEJCSS 
Aaminifl- H a b ' a n a r ' (i0 ?seffiirarse q116 110 l i ay hogar , j a c k 
r"^A " LA | cs tab lcc imi ' en to p ú b l i c o o c o r r i l l o | No hay mas remed io que s e g u i r la 
! ca l l e j e ro donde no se hab le de esta a v e n t u r a y seguimos a i empleado que 
por t en toso f e n ó m e n o de l a c iencia , en aque l m o m e n t o nos parece u n 
I n t r i g a d o s por t a n t a p o p u l a r i d a d a u x i l i a r de S a t á n . Escaleras a r r i b a : g r i t o s , p ro tes tas , etc. 
do al p o c k e r ! . . . E l que menos 
j uega , j u e g a hasta l a camisa y las 
f lores de eu e n t i e r r o . Cuando p re -
sen tan las c a r t a s . . . E l d i s loque , 
pero el 
D e F r e n t e a l a V i d a 
o r 
BATURRILLO 
C o r r e ó E s p a ñ o l " en su e d i t o r i a l c r i p t o r de l D I A R I O , en Reg la , el se 
y «en c u m p l i m i e n t o de nues t ro deber l ' logamos a l v e s t í b u l o de l c u a r t o 
de pe r iod i s t a s nos d i r i g i m o s a la obscuro. ü n enorme m a s t í n nos 
casa de los s e ñ o r e s Santos y A r t i - l a d r a fu r io i ; amen te . S e r á este el 
gas. en M n r i q u e 138, donde t i enen g u a r d i á n del doc tor J a c k ? . . . 
í.us o f i c inas y t a l l e r e s de p e l í c u l a ^ — • C h a m p a g n e ! . . . — g r i t a e l é m -
montadas en g r a n esoala. A l a n u n - pleado. 
d e l lunes p ro t e s t a t a m b i é n de que 
no se e s t é pagando l a deuda f l o t a n -
te - d e que no s e a d m i n i s t r e p r o n t o 
te ' de que no se a d m i n i s t r e p r o n t o 
cobrado los acreedores d e l Es tado 
cuyas cuen tas d e c l a r a l í c i t a s y paga-
bles l a C o m i s i ó n de Adeudos . 
E l l e í d o co lega no pretende que 
esa p re s t i g io sa C o m i s i ó n resuelva 
f e s t i nadamen te las r ec l amac iones ; 
p re sc inda de los p r oced imien to s de-
puradores con q u e . v i e n e s i r v i e n d o a l 
p a í s - reconoce e l t ac to y l a buena 
i n t e n c i ó n de los Comis ionados . Su 
que ja es porque , aceptados como 
buenos c r é d i t o s , no viene e l d ine ro 
pa ra paga r los . 
M e p e r m i t o u n a o b s e r v a c i ó n , ya 
que " C o r r e o E s p a ñ o l " no ha l e í d o 
lo que vengo p r o p o n i e n d o hace d í a s . 
Se ca l cu laba que, apa r t e los c r é d i t o s 
por pe r sona l d e l E s t a d o , mpses de 
M a y o y J u n i o , las rec lamac iones se-
r í a n de t res a c u a t r o m i l : pasan de 
ve in te y c inco m i l . Se h a b í a ca lcu-
lado que con doce m i l o n e s se paga-
r í a n todas las deudas por conceptos 
var ios y con o t ros doce las Obras 
P ú b l i c a s rea l i zadas y rec ib idas . A 
j u z g a r p o r las rec lamac iones ines - : sos de a p r i e t o , 
peradas, se neces i tan muchos m i l l o - Pero ¿ n o hay a q u i e n a c u d i r con 
ues m á s p a r a pagar a todos . p ruebas en d e m a n d a de j u s t i c i a , y 
¿ Q u é h a de hacer Hac ienda? ¿ I r • no cae esto d e n t r o de l a esfera j u -
pagando las cuentas dec laradas l e - i d ' i c i a l ? 
g í t l m a s ? ¿ Y cuando se agote el d i - j Yo creo que s í . 
ñ e r o , q u é se dice a los o t ros aeree- j 
dores? ¿ S e r í a j u s t o que unos cobra- Caben m u y , b i e n en S e c c i ó n estos 
r a n su habe r í n t e g r o y a los o t ros j p á r r a f o s de " L a C o r r e s p o n d e n c i a " 
no se paga ra ruada, po rque sus re- j t le Cienfuegos : 
o lamaciones f u e r o n presentadas ú l - " L a a g i t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a haba-
t i m a s o no e x a m i n a d a s antes? N o ; . ñ e r a c o n t r a l a C o m i s i ó n de A d e u d o s 
lo c o r r e c t o , l o j u s t o , es lo que yo ! ha serv ido pa ra poner de r e l i e v e an-
— E s que 
C h a m p a g n e . 
ñ o r F ranc i sco Seijas, c o n t r a l a E m - U i a r nues t r a c o n d i c i ó n de periodis- ' . 
presa de l A c u e d u c t o . Y como esa! tas, f u i m o s rec ib idos i n m e d i a t a m e n - tomar , 
queja es l a de otros vecinos , t a m b i é n ' 
d ignos de que se les def ienda , con-
cre to el caso. 
E l s e ñ o r Seijas pagaba po r s u ca-
sa en la ca l l e de C é s p e d e s , po r t res 
p l u m a s de agua , m á x i m u n de las 
que puede e x i g i r ' e l acueduc to a una 
casa c o m o l a suya, s e g ú n e l nú r f t e -
de hab i t ac iones des t inadas a f a m i l i a s 
p o b r í s i m a s . Esas t res p l u m a s cues-
t a n en R e g l a $6-75 ; es lo que paga-
ba Seijas has ta q'ue e l A d m i n i s t r a d o r 
de l u E m p r e s a quiso no ser j u s t o . 
A l a ñ o paga Seijas $27 . 
No c r e c i ó su casa; ixo a u m e n t ó el 
consumo de agua ; nada j u s t i f i c ó el 
a u m e n t o de cuotas . Y he a h í — a s e -
g u r a el s e ñ o r Se i jas—que s i n so l i c i -
tud* s u y u , c o n t r a su v o l u n t a d , se ex-
p iden rec ibos por c inco p l u m a s y se 
eleva l a e x a c c i ó n a $45. Es dec i r 
que se le q u i t a n diez y ocho pesos 
anuales i n d e b i d a m e n t e . Y eso t r a -
t á n d o s e de u n h o m b r e a l t r u i s t a , c o m -
pasivo, que hace e l b ien s i empre y 
que a sus prop ios i n q u i l i n o s nece-
si tados favorece con su d i n e r o en ca-
•No, gracias , n ó , —acabamos de 
el ope r ado r se l l a m a 
d o c t o r Jack coge el check deü suel 
X X I I I 
Es tamos agradecidos a la c o r t e s í a 
de la d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a A i d a 
P e l á e z de V i l l a u r r u t í a , V o c a l de la 
J u n t a de Gob ie rno del A t e n e o de 
la H a b a n a , p o r los conceptos e m i -
t idos acerca de nues t r a Confe renc ia 
sobre " P s i c o l o g í a M e n t a l de l a M u -
j e r " , y por e l h o n o r que nos dis-
do de l padre y se lo 1 en t r ega a "la!pensa ' P i d i é n d o n o s las " c u a r t i l l a s " . 
E n t r a m o s en el aposento. Todo 
l u e d a a obscuras y noso t ros fo rza -
mos nues t r a v i s t a a l t r a v é s fo rza-
obscu r idad t r a t a n d o de descub r i r 
los ojos t é t r i c o s del d o c t o r J a c k . . . 
D e s p u é s , u n rayo de luz sobre u n a j x i a v í a desde que se ha 
p a n t a l l a m e t á l i c a y u n ' l e t r e r o q u e ^ o m o doc to r Jack . 
d ice : "Santos y A r t i g a s , presentan1 —, . 
a H A R O L D L L O Y D en doc to r J a c k " . j Kos despedimos de Santos y A r t i -
y surge el c ó m i c o del d i a , el m a 8 | g * 8 | dispuestos a v i s i t a r a u n m é -
h i j a 
E l d o c t o r Jack , es m a r a v i l l o s o , 
felempre o p o r t u n o , s i empre o c u r r e n -
te , s i empre h u m a n o . . . pero acaba 
la p e l í c u l a , con que é l t a m b i é n se 
e n f e r m a . . . 
Se e n f e r m a de m a l de amores , se 
e n a m o r a de u n a e n f e r m i t a y m u c -
r e . . . en l a V i c a r í a . . . 
Y esto es v e r d a d , p o r q u e l a en-
f e r m i t a es M i l d r e d D a v i s , con q u i é n 
r e c i e n t e m e n t e acaba de c o n t r a e r 
miai t r imonio H A R O L D L L O Y D , e l c é -
lebre c o m e d i a n t e , m á s c é l e b r e t o -
presen tado 
para r e p r o d u c i r l a , en el p e r i ó d i c o , 
ó r g a n o de las "Suf rag i s t as de C u -
ba ." 
C o m p l a c i d a en sus deseos l a dis-
t i n g u i d a e sc r i to ra , como t a m b i é n la 
s e ñ o r a M a l l e n de Ostalaza, que hace 
t i e m p o m o s t r ó deseos de conocer 
m i modes ta c o o p e r a c i ó n en f a v o r de 
las mu je re s de nues t r a raza , expues-
t a en el " T u d o r " de N e w Or leans e i 
a ñ o 1 9 1 9 . 
H o y c o n t i n u a m o s cop iando los p á -
r ra fos de a q u e l l a conferenc ia , pa ra 
d e m o s t r a r que si b ien hemos t r a t a -
do a m p l i a m e n t e y segu i remos t r a -
t ando e l H i s t e r i s m o en l a m u j e r , 
d e n t r o de l campo m é d i c o , p a r a Le -
v a r l a a l t e r r e n o de l a " T o x i c o m a -
n í a " , no por eso dejamos de reco-
nocer de mane ra l e a l , e l derecho i n -
d i s c u t i b l e que t i enen las " e q u i l i b r a -
q u e . d a s " , a que se les a t i enda en sus de 
mano , porque ennrt^i 
d e s i n t e r é S ( educada ^ 1 
s lderada social m e n t í fSPeta<U 
decer el hogar, r e s n J ^ a 
dos los sentimientos h ^ 1 1 ^ 
y de t e r n u r a ; narrnd,e„ 
sea casa de amor 
t u r a , donde 
ese 
alumbre ^ M e 
f e l i c idad en una com,,»-.801 
ceros afectos 
dos . 
Y l l e g a r á a l m a t r i z 
de t a l en to , de p u ^ T í ' 0 ^ 
rechazando cuanto p u ^ r Cor 
el f u t u r o , una Z l t ^ 
u i t i s m o — m o r a l y f ¿ f ^ ^ 
to de esas n m o n e s . n t ^ 
r o m p e n l a un idad p r ^ . 1 ^ 
r a z a . llusreslva 
Si el h o m b r e eleva a la ^ 
J concepto social y m J ^ V 
bre se ennoblece ~— a1, «1 
agradecido, el p i ^ 
en 
raq 
mano por la c a l v a — , pero no tene-
mos t i e m p o pa ra pensar en la b ro -
• ma que nos han dado estos a m i g o s . . 
' Kinpezamos a r e i m o s v i e n d o los p r o -
ced imien tos del doc to r Jack , u n m é -
dico t a n p o p u l a r y t an ocupado que 
t iene que t o m a r el desayuno en la 
cadle, seguido po r su s i r v i e n t a que 
se lo p o r t a en una e n o r m e bande-
j a . . . 
E l doc to r Jack es u n g r a n ps ico io-
1 go y sabe lo que caaa persona nece-
te por los popu la re s empresar ios . ' s i t a pa ra es tar buena , de a q u í su 
— V e n í a m o s con l a p r e t e n s i ó n de g r a n é x i t o en l a m e d i c i n a y e l que 
ce lebrar u n a i n t e r v i e w con e l doc- no use drogas . 
t o r J a c k . . . Es p o s i b l e ? . . . Que u n n i ñ o e s t á e n f e r m o , inape-
— C ó m o n ó ! ¡ t e n t e , nerv ioso , t r i s t e , no come n i 
( U n t i m b r e y l a a p a r i c i ó n s ú b i t a qu i e re j u g a r y t iene l a l e n g u a su-
de u n e m p l e a d o ) . L l e v e n ustedes a c i a . . . . j 
estos s e ñ o r e s a l c u a r t o obscuro yj m doc to r Mega, y le dice a su 1 
p i d o : que H a c i e n d a d i sponga , c o n : te el p a í s con t rozos m á s v ivos , el p ó n g a l o s en con tac to con el doc to r ! mlam¿ : gabe u&ted s e ñ o r a que se 
ia v e n i a d e l P re s iden t e , el pago de i cuadro espantable vdel desbara jus te j Jack. I l i a quemado la escuela y que d u r a n -
u n t a n t o po r c i e n t o a cuenta de m a - j a d m i n i s t r a t i v o de Cuba en los pasa-1 L a o rden nos a l a r m a ! . . E l doc to r ¡tie ^0l3 jaéags no h a b r á c l a s e s ! . . . 
y o r c a n t i d a d a todos los acreedores ¡ a ñ o s . | Jack ha a d q u i r i d o para nosotros y i Efec to i n m e d i a t o : el n i ñ o se* r i e . 
l e g í t i m o s cuyas cuentas h a n s i d o ; ¡ Q u é h o r r o r ! Si no es tuv ie ra a la pa ra t odo el m u n d o en Cuba u n jiai>ia) gai ta en la c a m a . . . Se cura 
aprobadas . Y c u a n d o l u l i q u i d a c i ó n i Vjsta ]a r e a l i d a d a l a r m a n t e de los 1 aspecto casi f a n t á s t i c o y eso de que r a d i c a l m e n t e . L a m a m á compileta e l j 
t e r m i n e , si no basta el d i n e r o s o b r a n - i m i i ] a r e s de cuentas s i n pagar , m u - ¡ nos enc i e r r en en u n c u a r t o obscuro t r a t a m i e n t o con unos cuan tos 
p o p u l a r e n t r e todos los a r t i s t a s d e l j d i c o de ve rdad , porque hemos estado 
c i n e m a t ó g r a f o , r ep resen tando e l t i - j u e n d o h o r a y m e d i a y necesi tamos 
I p o de u n j o v e n doc tor , de 25 a ñ o s , U n ca lman te . L a s personas 
j c é l e b r e por sus p r o c e d i m i e n t o s : E l Q u i e r a n conocer a l doc to r Jack . d^- j seos de u n f i c a c i ó n de derechos socia-
j doc to r J a c k . . . i ben apresurarse a p e d i r l o c a l i d a d ' l e s . 
Santos y A r t i g a s nos ha t o m a d o ' pa ra su es t reno , el d i a 4, en el 
e l p e l o ! — d e c i m o s — p a s á n d o n o s la T E A T R O C A P I T O L I O . 
¡ D I N E R O ! 
Por nn Interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finhima Joyería 
Casa de Prébtamos 
L A S E G U N D A M i N A 
Beroaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-6G68 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
te p a r a e l pago t o t a l , busque e l Con-
greso l o s med ios de pagar . 
Eso es lo ú n i c o eficaz, lo ú n i c o 
e q u i t a t i v o . S i g a ' l a C o m i s i ó n exami -
nando e sc rupu losamen te , de fend ien-
do h o n r a d a m e n t e los d i n e r o s de Cu-
ba. Y v a y a n c o b r a n d o a lgo de lo que 
les deben los c i u d a d a n o s que f i a r o n 
c o n f i a n d o en la ser iedad ' y la so lven -
cia d e l Es t ado . 
azo-
chas de el las legales aunque i n f l a - con e i , nos nace v a c n a r . uas i es-( tes pa ra que no se r e p i t a el m a l . | 
das, no se p o d r í a creer que u n go- _ _ — o t r o caso : S e ñ o r a anc iana , a l t e - ! 
b i e n i o t a n lu joso y pa ra e l que t a n i j a p \ f H p nPr,ik>rí"r '0 I r a c i ó n de t e m p e r a t u r a , neuras ten ia , ) 
¡ f a l t a de v o l u n t a d , p o s t r a c i ó n . E l m a l -
I e m p e z ó desde que su h i j o f u é t ras - j 
hadado , a la C a p i t a l . T r a t a m i e n t o : I 
; in t e l e g r a m a a l h i j o : "venga í n m e 
d i a t a m e n t e . M a m á e n f e r m a " . . . 
Se s u s p e n d i ó e l d í a 20 e l sor teo 
de l a L o t e r í a : l á s t i m a que no hub ie -
ra s ido esa s u s p e n s i ó n d e f i n i t i v a , i 
f ác i l f u é a u m e n t a r y cobra r los i m -
puestos, de j a r a de c u b r i r c o m p r o m i -
sos en c a n t i d a d t a n c rec ida y b u r l a -
r a a t an ta s gent'es. 
A t a n funes to proceder se le ha 
dado el n o m b r e e u f ó n i c o de ex t r a -
vagancia , como si t a m b i é n el l en -
gua je , como los t r i b u n a l e s anod inos , 
qu i s i e r a echar sobre l a d e l i n c u e n c i a 
u n cenda l de I m p u n i d a d y de o l v i d o . 
E x t r a v a g a n c i a el c o n t r a t o de u n 
p e r s é c u l a s e c u l o r u m . M o t i v o : q u e l p u e n t e sobre r í o d e s c o n o c i d o . . . E x -
por precepto d e l C ó d i g o E l e c t o r a l es t i a v a g a n c i a e l despojo de u n d e p ó -
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
Lugeniero I n d u s t r i a l 
Fx-Jefe de los negoc i ados de Marcas 
y Pa ten tes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, aJtos. T e l é f o n o A.643» 
A p a r t a d o n ú m e r o 706. 
E T I C A Y C L I N I C A . • ' R I D I C A . 
Estudio cl ínico jurídico, por 
José Foguet Marsal, con un 
pr61ogo de Angel Ossorlo. 
Obra en la que se exponen los 
vicios de que adolecen los 
abogados y los remedios pa-
ra corregirlos. 1 tomo en rús-
. tica » . . . 
L A NARCOSIS . Efectos de los 
narcóticos. Teorías sobre el 
mecanismo de ta narcosis, por 
Wintersteln. Edición Ilustra-
da y traducía del a lemán, 
por el Dr. Goyanes. 1 tomo 
L l e g a el hijo. Ex i to completo. L a , en p u t a españolr 
viei jeci ta se repone y recobra l a , e l P K R I T O N E O . Estructura y 
1.20 
3 .50 
e n e r g í a de su j u v e n t u d . -
E u lo sucesivo: u n a 
h i j o todas las semanas. 
v i s i t a d e l l 
d í a de f ies ta , en l a p r o v i n c i a o en 
t o d a l a n a c i ó n t e l d i a en que se cele-
b r e n elecciones p r o v i n c i a l e s o nacio-
nales. Se e f e c t u a b a n elecciones par -
ciales e n e l b a r r i o del Cotorro> pue-
b l e c i l l o d e l a p r o v i n c i a h a b l n e r a , 
donde h u b o f raudes y p i c a r d í a s en 
p e r j u i c i o de a l g u n o s cand ida tos a 
represen tan tes . Y u n asun to s in i m -
p o r t a n c i a m á s que pa ra los ¡ a sp i r an -
tes, t u v o fuerzas p a r a suspender la 
v i d a a d m i n i s t r a t i v a en toda una re-
g i ó n , p a r a l i z a r e l c o m e r c i o , e l t r a -
bajo, l a e n s e ñ a n z a , t o d o lo que ee 
c u l t u r a y r i q u e z a y b i en genera l . 
Pero ¿ l a J u n t a E l e c t o r a l de la 
H a b a n a no conece el p l a n de sorteos 
de L o t e r í a ? ¿ n o sabe que los d í a s 
10, 20 y 30 de cada mes, s i no son 
d o m i n g o s o f iestas nacionales , .son 
s i l o s ag rado que exis te en las arcas 
de l T e s o r o . . . E x t r a v a g a n c i a l a d i l a -
p i d a c i ó n de l d i n e r o t o m a d o a p r é s -
j t a m o para a d q u i r i r m a t e r i a l de guc-
I r r a . . . 
I E n un p a í s de concienc ia p ú b l i c a 
j desp ier ta y v i r i l a eso se le l l a m a 
j l a t r o c i n i o y a sus au to res se les, 
• cas t iga con toda l a s a n c i ó n sa luda -
• b le de las leyes. 
j A q u í , donde el decoro aparece co-
¡ m o u n a i m p o s i c i ó n e x t r a n j e r a , y 
j donde el p a t r i o t i s m o se u t i l i z a para 
a m p a r a r a los audaces que l l a m a n 
I va lor m o r a l a l c i n i s m o , observava-
I mos que a los au to res de t a n ne fau-
i dos de l i t o s se les a c l a m a como a 
j campeones de l a n a c i o n a l i d a d . " 
¡ Q u é t r i s t e , pero q u é exacta esa 
d í a s de sor teo? ¿ p o * q u é no s ¿ ñ a l ó i * ' n r m a c i ó n do1 co lega : " A q u í e,I í 6 ' 
c l 21 o el 22? Es te de t a l l e prueba 
que a q u í m i d l e , n i Corporac iones , 
coro aparece como una i m p o s i c i ó n 
e x t r a n j e r a " ! ¡ Y q u é pape l t a n t r i s - ! 
n i A u t o r i d a d e s , n i jueces p reven na , i t f ; hace1n los quc ' en n o ™ b ™ de u n 
da n i les i m p o r t a nada ¿ e r t u r b a r la i T^"^0!-^!1!-.110.-6,3 _eLq^e alen-1 
asun tos de l Es tado m a r c h a de Los 
L a J u n t a e s c o g i ó el 20 . y a l l á se las 
c o m p o n g a e l E j e c u t i v o como pueda 
y q u i e r a . 
E n Baturrillo d e l 9 a n u n c i é que, 
cuando me d o c u m e n t a r a b i en , con-
c r e t a r í a l a q u e j a de u n amigo y sus-
t a r o n los p r ó c e r o s de l pasado, p r o -
tes tan de l a i n g e r e n c i a e x t r a ñ a y 
censuran l a s u p u R t a i m p o s i c i ó n ex-
t r a n j e r a , cuando i m p o s i c i ó n y deco-
r o r e s u l t a n s i n ó n i m o s y l a i n g e r e n -
cia y el b i e n p ú b l i c o se con funden y 
nos s a l v a n ! 
J . X . A R A M B U R U . 
P A R A L A S L O L I T A S 
E l m e j o r r e g a l o que se les puede hacer es el de u n abanico 
a n t i g u o , p o r q u e nunca pasa de moda. 
N o s o t r o s los tenemos l e g í t i m o s de é p o c a , en t a n g r a n v a r i e d a d 
de prec ios que c o m p r e n d e desde cinco hasta m i l pesos c a d á uno. 
A d e m á s con tamos con u u extenso s u r t i d o en M a n t i l l a s de en-
caje C h a n t i l l y y b l o n d a . Echarpes de encaje Duquesa m agu ja pa-
ñ u e l o s p a r a s e ñ o r a s y caba l le ros en h i l o de I r l a n d a , abanicos de 
p l u m a s con v a r i l l a j e s de n á c a r , m a r f i l y carey, abanicos ú l t i m a 
novedad en f o r m a Per icones y cor r i en tes , a precios de f á b r i c a . 
• T a m b i é n t enemos toda clase de a r t í c u l o s de Spo r t 
A b a n i q u e r í a t i P a s e o " 
' Obispo y flguiar.-Telí. 1 V 1 - 3 4 3 6 
P A R E D E S y C I E L O S R A S O S 
M E J O R C O N S T R U I D O S 
Para obtener paredes y techos interiores ele-
fantes y de una larga duración, use Beaver Board 
al construirlos. 
En las construcciones con Beaver Board no 
hay grietas, ni se caen pedazos de cal o . yeso. 
Esto es economía en reparaciones. 
Distribuidores para Cuba: 
RODRIGUEZ HERMANOS 
Peralejo, 9, Santiago de Ciba. Luz, 40 y 42, Habana. 
D E A V E R 
D O A R D 
alL I n d . 1 9 . ^ 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
IA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
De v e n t a e n t e l a s l a s D r o g o e r í a s y F a r m a c i a s 
> 7108 i n d 3 m i 
C 2066 6t-l' 4(1-13 
KNOX M T G O M f f l N y • NEW YORK 
«.?,Si^n ^ ^ T * n U los ú ; t , m o s esU1 os ds xe rano . Grandes f a n t a s í a s 
paJ l lUa Japoneses y de las Ind ia s Inglesas . 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
\ O B I S P O 82 . 
c í o * ! , i i s t - n i d - ^ 
A g u a d e C o l o n i a i f í ^ 
n d d ü f * J O H N S O N r Z m finas:; : : 
ESQU1SITA PARA El. BARO Y EL PARUELO. 
De renta: DRCGUER1A JOHNSON, Obispo 36, escala a Agolar. 
función del peritoneo, en re-
lación con los ¡íundamentos 
de la Cirugía abdominal. K n -
fermedades d¿l Peritoneo, por 
el Dr. Arthur Htrtzler. Ver-
sión castellana profusamente 
ilustrada. 2 tomoa en 4o. en 
pasta española • • 11.00 
L A D I A B E T E S S A C A R I N A Y 
SU T R A T A M I E N T O , con un 
apéndice sobre" el estado ac-
tual de la Terapéut ica de la 
Diabetes, por el doctor Car-
los von Noorden. Traducción 
directa del alemán. 1 volumi-
noso tomo en 4o. pasta es-
pañola. . . 5>.0« 
T R A T A M I E N T O D E L A S E N -
F E R M E D A D E S U R G E N T E S . 
Manual para la práct ica pro-
fesional, por el doctor J . Sch-
walbe. Versión castellana. 2 to-
mos en 4o. pasta española . . 11.00 
L A B I O L O G I A D E L O S G E -
M E L O S . Datos relativos al 
fenómeno de los gemelos en 
el hombre y otros m a m í f e -
ros, por Horacio H. Newman. 
Traducción directa del inglés , 
ilustrada con 55 figuras. 1 
tomo en o. mayor, rúst ica . . 1.00 
E S P A C I O , T I E M P O Y G R A V I -
T A C I O N . Estudios relaciona-
dos con la Teoría de la Re-
latividad de Einstoin, por A. 
S. Eddington. Traducción di-
recta del Inglés. 1 tomo en 
4o. encuadernado. . , . . . 2.50 
T E O R I A D E L O S Q U A N T A . 
Estudios acerca de la radia-
ción de los cuerpos, por F . 
Reiche. Traducción directa 
del alemán. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado 2,50 
i A R Q U I T E C T U R A N A V A L . To-
1 mo I I . Teoría del navio, por 
Emidgio Iglesias. 1 tomo en-
! cuadernado 
C A L C U L O D E L . H O R M I G O N 
I ARMADO. Tratado completo 
del cálculo de los elementos 
de construcción de hormigón 
I armado, con nud^os procedí-
I mientes de cálculo, una nue-
va solución del problema de 
la flexión, compuesta y 55 
abacos conteniendo los resul-
tados del cálculo para la ma-
voría de los casos práct i -
cos, por Carlos Lohole. I to-
mo en folio encuadernado. . 
D O R V A U L T . L a Oficina do F a r -
mar ia Suplemento 42 corres-
pondiente al afto de 1922. 1 
tomo en 4o. media pasta. . 
A L F O N S O X E L SABIO. Anto-
logía de sus obras. Tomo I . 
Contiene: Cántigas ,de Santa 
María; Cánt igas profanas. 
Primera crónica general. Ge-
neral e gran Estoria. 1 tomo 
cncudernado >.00 
I LA V I N I F I C A C I O N E N P A I S E S 
C A L I D O S , por Juan Marcllla 
; Arrazola. Biblioteca agr íco la 
| española. Volómen 7. Edición 
I ilustrada. 1 tomo en 4o. tela 1.60 
I E L NARANJO. SU CULTIAtO Y 
F.XPLOTACTON. por Rafael 
Font de Mora. Biblioteca agrí-
cola española. Volumen 7. 
Edición ilustrada. 1 tomo en 
4o. tela 
M A N U A L D E MASTOZOOLO-
GIA. Historia natural de los 
mamíferos , por Angel Cabre-
ra. Edición ilustrada con gra-
bado*» y figuras. ("Manuales 
allach. Tomo 120.) 1 toco en-
cuadernado , 
M A N U A L D E E S C E N O G R A F I A . 
Tratado práctico y sencillo, 
ilustrado con multitud de mo-
delos de decoraciones en co-
lores, por F . ^rola Sala. (Ma-
nuales Gallach. Tomo 121). 1 
tomo encuadernado. , . . 
J O T A S r»E T.A P O E S I A C A S T E -
L L A N A . Selección entre las 
producciones de los mejores 
poetas españoles y america-
nos, por J . Cortés Puente. 1 
tomo encuadernado. 
T.pw»TT?.TA "OXB"WAN,TI!S" D E RICAS, 
DO •VTGI.OSO 
Oallano. 8a, ©nanina a Kentuno. Apar-
tado 1115. Te lé fono A-4958. Sabana 
Ind 20 t 
N u e s t r a conferencia c o n t i n ú a a s í : 
" H a a t a hace poco t i e m p o las m u j e -
res p e d í a n r e c o n o c i m i e n t o de dere-
chos de una mane ra d é b i l ; hoy los 
exigen con las e n e r g í a s que les p ro-
po rc iona su p r e p a r a c i ó n i n t e l e c t u a l . 
Rea lmen te era a t e n t a t o r i o lo que 
se rea l izaba con ellas, ya, que, por 
la v u l g a r i d a d , se les d i v i n i z a b a unas 
veces para b u r l a r l a s l u e g o ; y com-
p r e n d i é n d o l o a s í . l e v a n t a r o n eu voz, 
exponiendo p r o g r a m a s y p r i n c i p i o s , 
que han sido causa de discusiones 
en las que han p r e d o m i n a d o lae no-
tas del h u m o r i s m o . 
¡ L a m u j e r en la p o l í t i c a de los 
pueblos , en los T r i b u n a l e s , en los 
Congresos, en las U n i v e r s i d a d e s ! 
¡ Q u é h o r r o r ! P e r d e r í a t o d a su ter-
n u r a , su grac ia , su p o e s í a ! 
C la ro , y todo esto a c o m p a ñ a d o de 
la t e o r í a de l a i n f e r i o r i d a d m e n t a l . 
Esas a f i rmac iones no son c ie r tas . 
Todos sabemos que las facu l t ades se 
m e j o r a n y per fecc ionan a expensas 
de las i n i c i a t i v a s , y s i el h o m b r e es-
capaz de todas las facul tades crea-
doras , la m u j e r lo es t a m b i é n , por 
r a z ó n «de u n d e s a r r o l l o e x t r a o r d i -
n a r i o de las fuerzas de c o n s e r v a c i ó n 
y de res is tencia . E n e l l a se ha desa-
r r o l ado. po r la e d u c a c i ó n , la f u n -
c i ó n y la herencia , l a s e n s i b i l i d a d , 
a expensas de la v o ' u n t a d y de la 
i n t e l i g e n c i a . Y educando esa v o l u n -
tad y esa i n t e l i g e n c i a , t enemos m u -
jeres de raza e s p a ñ o l a , g randes pen-
sadoras que r i v a l i z a n con e l h o m b r e , 
g a l l a r d a , he ro i camen te , en cuantas 
obras produce e l progreso h u m a n o . 
3a Por Que fr„ctiIj 
santa y nob le ; d e S íi! Una d^(U 
la que f u é madre aVamr0116̂ 05» 
. De la m u j e r n a c S 
i n v o c a c i ó n d iv ina por Q L es 
de la h u m a n i d a d v M neSma^ 
Madre , e s t á escrito "en 
razones . " todos I03 co. 
N o existe hombre aigunn 
recuerde con intensa nfelan; ̂  ^ 
horas fel ices de la n f1C2nC0l,a la« 
una c a n c i ó n de cuna nos a j " ^ 
en que unos labios Teños 1 ' mÓ' 
nos aca r i c i a ron , en que Un m ea 
sen t imien tos se desbordaron / 
r ren tes . para e n s e ñ a r n o s 
nos 
honor 
nuestros corazones el amor'v 
nura , v é l a n d o nuestro 
f r i endo con nosotros, prepa 
a bue-i n d i c á n d o n o s l0s ^ ^ 7 . 
7 del deber, infiltrando en 
a ter-
sueño, su-
par% que las luchas 'liumn!?01105 
fueran t a n á r i d a s , que Car *0 
nuestros e s p í r i t u s . la tristeza doV 
ber nac ido . E l las nos guiaron en 1" 
horas de estudio, nos aconsejaron v 
o c u l t a r o n nuestra primera cabrera 
da sonr ientes y c a r i ñ o s a s . . . 
. ¡ C u á n t a t e r n u r a hay en la mu^r 
m a d r e ! . . . 
¡Y c u á n t a i n g r a t i t u d en muchos 
hombres , que no quieren reconocer 
el v a l o r m o r a l de la mujer! 
Los lugares m á s hermosos de la 
t i e r r a , s in ellas, no tendr ían ningún 
encanto. S e r í a n campos estcrürp, in-
fecundos, donde las voreá de la es-
pecie no e n t o n a r í a n su canción de 
t r i u n f o . 
F e l i z m e n t e , son ustedes las gran-
des, las glor iosas , las dominaderas; 
sois, en las noches tristes de nues-
t ros e s p í r i t u s , rayos de luna que: 
a l u m b r a las conciencias; en los días 
grises, Sol que viene a dar calor y 
v ida al cerebro. Son las que guian t 
d i r i g e n el sen t imien to humano, lle-
nas de a m o r de car idad, de'miseri-
cordiosa t e r n u r a . 
E l t r i u n f o de vuestros idéale?, ga-
nado con los esfuerzos de la educa-
c i ó n , de la i n s t r u c c i ó n y el talento, 
(no debe n e g á r s e l e s : la negación solo 
Y sobre t o d o ; el j u s t í s i m o m o v i - ¡ puede concebirse en las conciencias 
' m i e n t o defensivo de l a m u j e r l a t i n a de los que temen siempre ol fracaso 
en l a . lucha h u m a n a , es l a conse- j de sus propias ideas, 
cuenc ia de s i tuaciones creadas por 
las ambic iones de aquel los que solo 
\ v i e r o n en el las jugue tes , m u ñ e c a s , 
esclavas f ieles que d e b í a n ofrecerse 
a los abusos de la f u e r z a . 
L a m a g n í f i c a l abor que rea l i zan 
nues t ras mu je r e s po r l a conqu i s t a 
de la i g u a l d a d , es necesar ia . E l 
t r i u n f o de sus idea'es, s e r á ga ran -
t í a de v i d a , defensa de su persona-
l i a d , r e conoc imien to f u n d a m e n t a l 
de l hogar , l l e n o de respeto y de 
a m o r , s o l i d a r i d a d de s e n t i m i e n t o s , 
l i b res de reservas raenta'es.. . 
S í ; l a r u t a g lo r io sa que a l a m u -
j e r le s e ñ a l a su p rop ia m e n t a l i d a d . ' b ro t a e s p o n t á n e o y vigoroso, 
e s t á d e f i n i d a a m p l i a m e n t e . Y a no Los I n s t i t u t o s y Universidades de 
s e r á la pobre m u j e r h u m i l l a d a por todos nues t ros pueblos, abren «« 
el r i d í c u l o " g ó t i c o " , n i la g o l o n d r i - a nuest ras mujeres, y allí re-
n i t a , que busque el n ido , no s e r á la ciben la c o m u n i ó n intelectual ^ 
ola que r o m p e y se e s t r e l l a c o n t r a ias ha de prepara r para la ludia por 
la costa en una c a n c i ó n de l a m e n - ]a v i d a ; como la prepara e 
to , no s e r á l a m e n d i g a n i l a f or 1 H o g a r de sus padres, para la 
del a r r o y o , que s u p l i q u e y qu? i m - de] m a t r i m o n i o , de los l'"'03 de 
p l o r e a aquel los , que la a r r o j a r o n ia f a m i l i a : que todo c o. es en 
a l lodo d e s p u é s de m u s t i a . nes t ra g 'o r iosa raza, escudo de no-
S e r á , g r a n s e ñ o r a , que o f r e c e r á la bleza. b a s ó n de leyenda lionoWf • 
mages tad de sus ta len tos y la senci- . E l m o m e n t o es solemne. n,ara 
¡ H e z de su a l m a , l l e v a n d o sus e s fue r - ! Toso, m í s t i c o . Es, como un rom!' • 
50 zos todos, a l b ien de la h u m a n i d a d , de au ro ra s d e s p u é s de "na r 
L a m u j e r ha venido triunfando 
in t e l ec tua ' i uen te , desde los tiempos 
mas r e m o t o s . Las artes y las cien-' 
c í a s responden de nuestras manifes-
taciones; p á g i n a s admirables lian si-
do escri tas , i n m o r t a ' i z á n d o s e a tra-
vés de los a ñ o s , y hoy, en nuestra 
é p o c a c o n t e m p o r á n e a , somas lesti-
gos de esos adelantos admirables, 
p roduc to de una estupenda prrpara-
ción c e r e b r a l . 
L a L i t e r a t u r a , la Poes ía , la Músi-
ca se' ha n u t r i d o de mil'ares de to-
l ú m e n e s en que el sentimiento de 
lo be l lo , de lo grande y ¡o sublirae,-
cn las luchas p o r e l s o s t e n i m i e n t o 
social y p o l í t i c o de los pueblos , que 
orgu l losos del t r i u n f o a c e p t a r á n con-
tentos la p a r t i c i p a c i ó n f e m e n i n a , 
r i n d i é n d o l e s toda clase de conside-
rac iones y c o r t e s í a s , a las que por 
derecho h u m a n o , t i e n e n su pues to 
en el conc ie r to u n i v e r s a l . 
i'cgrla s in l u n a . Es el g r i t o de a 
de asombro , dn! que ciego mucwg 
a ñ o s , recibe de nuevo la cnnria 
l a l u z . Es el glorioso E j é r c i t o J 
la Esperanza, que t r iunfador F ^ 
t r a en el Palacio del Ideal . ^ 
ve red ic to de l a jus t i c ia l iunial , j ,jer 
1 se p r o n u n c i a a favor de IaJm%-e 
.50 
¡ N o se preocupen los s e n t i m e n t a - i en todos los pueblos de' u11"3*10..,. 
confraterniao les y los h u m o r i s t a s de la p é r d i d a 
; de l a t e r n u r a , de la g r ac i a , de l a 
p o e s í a , del a m o r ! 
60 1 L a m u j e r s e r á y debe ser e te rna-
1 m e n t e m u j e r ; y m u j e r qu i e re deci r 
1 A m o r , y el a m o r , fuer te s i e m p r e , no 
1 d e s a p a r e c e r á j a m á s . 
E n todas las edades ha s i d o la 
m u j e r s í m b o l o del a m o r y de l a 
g l o r i a . y al amor , ha escr i to p á g i n a s 
i n m o r t a l e s l lenas de g r a c i a y de poe-
s í a , d e r r a m a n d o todo e l m i s t i c i s m o 
de sus a l m a s : m i d i é n d o l o en toda 
su grandeza , ya que es u n s e n t i m i e n -
to t a n h u m a n o , t a n noble , que hasta 
el beso de amor 
del h o m b r e y l a m u j e r unidos en w 
abrazo fue r t e y vigoroso, ^ . 31 
cantan a 3 w 
He dicho-
A s í h a b l ó Covas Guerrero, una 
che de J u l i o , de las mujeres 
A m é r i c a E s p a ñ o l a ; a s í 1,ah V ^ o , 
t a m b i é n ; aunque ^mprend ieu ^ 
que es necesario para el ,r lU " ¿j 
l a causa femenina , una ^ ^ ' u / . 
" E S T E R I L I Z A C I O N 
de " O R G A N I Z A C I O N ^ E R E B K A ^ 
por que s e r í a h o r r i b l e , en aig (^ 
pueblos, l a p a r t i c i p a c i ó n en 1 
de esas s e ñ o r a s , ^ ^ 
voces de l a especie, 
da u n h i m n o de glor ia 
sa p ú b l i c a " J e s ú s d i j o a l a M a g d a ' e n a : " M u j e r . 
mucho se te p e r d o n a r á por que has cen de los hogares in f i e r^0S '^e rd 
50 ¡ a m a d o m u c h o . " i son incapaces de ponerse de 
L a a l a r m a de los h u m o r i s t a s y n i con e l las m i s m a s . . . «samen 
s e n t l m é n t a l i s t a s no t iene exp l i ca -v Es t a es la v e r d a d : fi 
¡ c i ó n . E l h o m b r e , s e g u i r á si 
1.50 
2.25 
l i c a - i s t   l  r a a , u . Iog c«* 
i e m p r e 1 te l o confieso, sé de mem°r negro"' 
te po r pf tu los de todo ese " l i b r o ^ ^ siendo e l h o m b r e ; p r e c í s a m e n 
u n s e n t i m i e n t o de a m o r . 
Y a pesar de cuan to se d iga , el 
h o m b r e y l a m u j e r f o r m a r á n h o g a r , 
v i v i r á n es t rechamente u n i d o s por 
una i m p e r a t i v a ley, prec isa p a r a la i fu r iosos e jemplares , 
c o n s e r v a c i ó n de l a especie, y de esas sis v a r i a d a , extensa, 
un iones , el g r i t o poderoso de las h u -
1 nuanidades. r e s o n a r á en la I n t l m i a d 
de todas las conciencias ' y los h o m -
j t res s e g u i r á n en tonando orac iones a 
1 .60 l i a m a t e r n i d a d , fuen te poderosa e 
inago tab le de la v i d a . . 
Represente la m u j e r en las socie-
dades modernas , las m á s a l t a s j e -
r a r q u í a s , ofrezca su m e n t a l i d a d a l i Esc r ib i r , 
que enc i e r r a tan tas sorpresa-
ofrece t a n t o veneno al esP,r' 
E n la e x p o s i c i ó n de !os 0 
t icos del H i s t e r i s m o : ofr^c pci( 
(íe esta r - ' 
inteirogat iv 
A. Covas GTEBBflí 
T M A R W T Ó Í I S 
T e l é f o n o M - S 9 5 5 . — C u b » NO 
Ca lcul»r. 
0 0 ^ 5 0 O 0 0 0 O 0 O O O O O O i se rv ic io de los intereses co lec t ivos . 
M á q u i n a s de Sumar — s p,. 
A l q u i l e r e s , V e n ^ s 
10 a i I » 8 . c\on^- TP 
O E l niARin D E LA MARI- o Igoce df5 6US derechos en todos los j G r a n t a l l e r de rePara ' nt;rado*-
O NA lo m r a m t r a usted en o | ó r d e n e . s . 7 t end remos u n a p repara - dos los t r aba jos son £ - . ^ 8 r** 
O cualquier población tío .la 0 | r i ó n v igorosa para la v i d a del ma- • Le presto una m á q u i n a m . 
O Repiibllm. O 
o o r o o o o o a o o o o o o o 
t r i m o n l o . q u e es la h i s t o r i a de la ' p a r o l a de usted, 
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^ ^ la p o ^ i H d a d de pro 
Saint M a r t i n . 
los rumores pro-
¡ e ! traslado de 1M 




nec ia . 
E l s e ñ o r G u i l l e r m o Za ldo d e s p u é s 
entreacto de I e r r e ( ^ 0freCerles u n a comida en su 
ese° ^b ,aba entre los g r u - m a n s i ó n de l p r a d o las i n v i t ó a BU 
p a l c o . 
Como s i empre d e s p u é s de laa ve-
ladas francesas se r e u n i ó en I n g l a -
t e r r a una g r a n p a r t e de l a concu-
r r e n c i a . 
N o ee h izo m ú s i c a . 
Es taba de due lo l a A c e r a . 
Como lo e s t á hoy , que a m a n e c i ó , 
de u n e x t r e m o a o t r o , con c o l g a d u -
ras de l u t o . 
Jus to t r i b u t o a D ' E s t r a m p e s . 
l á f t ^ - u c i ó n del d rama de 
- represe^ r de 
^ ^ " " r a n . " e r r a europea. 
^ ' púb l ico selecto, 
^ " " f a b o n o que ha dado 
^ C i e n t o ^ a 6a,a del ^ 
k la P r é ñ e l a de una fa-
aue es h u é s p e d desde 
^ n a s de 60CÍe' 
•'.....re abolengo. 
^ % S t e l D l v i g h t con a 
J L . r ¿ t e i y ia Condesa R a v e l . 
ja señora D i v l g h t de u n 
¿ V i o los vestidos franceses que E l 
E n c a n t o ha recibido para este verano? 
i L a verdadera, la autént ica moda 
de P a r í s ! 
marino del a lmi ran tazgo I t a -
L O L I T 
H O Y 
E L R E G A L O M E N O S V U L G A R 
y de m a y o r l u c i m i e n t o , es u n cua-
d r o de m é r i t o con su m a r c o e legan-
te y m o d e r n i s t a , como los hay en 
A r g o l l a s , P r endedore s y P e n d a n t i f f s , de ó n i x y b r i l l a n t e s . E s p l é n d i -
do s u r t i d o acabado de r e c i b i r , a precios r e d u c i d í s i m o s . 
L A E S M E R A L D A 
San Ra fae l n ú m e r o t . T e l é f o n o A-33C3 
( e n t r e Consulado e I n d u s t r i a ) 
<( 
L A S G A L E R I A S 
( L a casa de a r t e ) 
S A N R A F A E L 1% 
p r e v i o acuerdo de l Consejo de M i n i s - ] 
t í o s ; ese m i s m o G e n e r a l s e r á , a l a ; 
vez, el des ignado p a r a el m a n d o d e l ' 
e j é r c i t o 'en toda g u e r r a r e g u l a r . 
E n t i e m p o de paz, t a n t o el a r t i c u -
l o 8o. como el 9o. des ignan a l je fe 
Cuadros , M o l d u r a s , Tapices v A r - ̂  Es t ado M a y o r Centfral como Ins -
t í c u l o s p a r a a r t i s t a s y a f i c ionados P^101 ' na to de l a i n s t r u c c i ó n y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l M i n i s t r o h a r á los 
•« | v ia jes de i n s p e c c i ó n y v i s i t as necesa-
• ¡ Y I E R N E S D 1 S D O I ^ O R E S Ü W B O t t S m Todos los d e m á s a r t í c u l o s has ta el 
" . . . 103̂  y t res ad ic iona les de que se com- ' 
pone ese R e a l Dec re to , se r e f i e r e n 
luego a c r é d i t o s y g ra t i f i cac iones y 
a l a i n s p e c c i ó n de a lgunos Cuerpos 
como e l de f e r r o c a r r i l e s y etapas, 
que f u e r o n creados en 5 de J u l i o de 
1 9 2 0 , y que a h o r a se d i sue lven . 
E l a r t í c u l o 2 1 debe ser ob je to es-
Informe d e l . . . 
espera de sus buenos amigos su obsequio 
— de DULCES y HELADOS. 
H A G A SU E N C A R G O A H O R A 
Ave. de Italia y San J o s é 
T E L F . A-4284 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
gresos, sobre los que se c o n c i t a r o n 
las censuras de personas i l u s t r adas , 
han quedado rezagados en e l m o v i -
m i e n t o p r o g r e s i v o de l a r iqueza p ú -
bl i ca , y rezagados en pleno d é f i c i t 
SI e s T a s t e d í f e c ^ s t r a c l i e n t e , c o m p a r e 
n u e s t r a s t e l a s c o n l a s 
d e s u s a m i g a s y v e r á q u e 
n o h a y c o m p a r a c i ó n n i e n 
C A L I D A D n i e n P R E C I O 
L A E L E © A i f 
U 1 A L L A Y C O M P O S T E L A . - T E L F . A - 3 3 7 
3 3 
J 
Proyec to de Presupues tos , de obede-
cerse e s t r i c t a m e n t e l o d ispues to en 
el a r t í c u l o 189 de l a L e y O r g á n i c a 
M u n i c i p a l , pueden c o n v e r t i r en su 
i f i a O R G U 5 f t N ñ " 
ECOS DEL V E D A D O D E H O Y O C O L O R A D O 
Cíiebran 
j-jjüida 
Viernes <le Dolores 
eu fiesta o n o m á s t i c a l a 
dama L i l i M o m i o s de. 
su encantadora h i j a j 
encac la -
S A L U D O A B A R R E R A S 
M a r z o , 1 9 . 
Y a t o m ó p o s e s i ó n nuevamen te d e l 
Seame p e r m i t i d o hacer cons tar que 1 p e r a v i t l o que p a r e c í a u n d é f i c i t . T i e -
n i n g u n a de esas consideraciones , des- 1 nen t a n t a i m p o r t a n c i a esos da tos que 
de e l o r d e n t é c n i c o en que p r e t e n - ! j u s t i f i c a u n a m i n u c i o s i d a d en l a ex-
do hacer las , t i e n e n r e l a c i ó n con e l 1 p o s i c i ó n de e l los . Y a ese efecto con -
Presupues to de Gastos. M i p r o p ó s i - ; s ignaremos que los ingresos p o r Re-
to hac iendo este examen m a t e m á t i c o su l tas han s ido los s igu ien te s 
pa ra a v a l o r a r los ingresos , es l l e g a r 1 
a l a d e m o s t r a c i ó n de que el c o n t r i - 1 D E L E J E R C I C I O D E 1917 a 1918 
buyen t e de esta M u n i c i p a l i d a d , d e l 1 E n e l E j e r c i c i o de 
que, s in emba rgo , se r eco jen las o d i o - . 1918 
r,mhiéii lo celebra una 
«ñorita, L o l i t i i V a r . d o r g u r t , honroso cargo de Gobernador P r o - . 
* onorda'por su a c t u a c i ó n en el v i n c l a l de la H a b a n a , el e leg ido po r j 
kk oatólico, a cuya causa pone e! Pueb lo L i b e r a l , e l p res t ig ioso Co- | 
hermosa voz en las ' m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s y 
1 n á n d e z . 
pec ia l pa ra noso t ros , en esta s e r i e ) sidades, solo t r i b u t a e l sesenta p o r | En^ el^ 
de M a r r u e c o s , p o r q u e se r e f i e r e a 
que e l Es tado M a y o r C e n t r a l no t en -
d r á i n t e r v e n c i ó n en las acciones po-
l í t i c á s c iv i l e s de p r o t e c t o r a d o en M a -
r r u e c o s ; pero po r e l M i n i s t e r i o de 
la G u e r r a se le c o m u n i c a r á cons tan-
t e m e n t e los datos que é s t e posea y 
los ac r ecen tamien tos que a u é l le 
c ien to de lo que le cor responde ; pe- 1919 
r o n o me a t r e v e r í a a i n t e n t a r p r o - I E n e l 
bar que ese t r i b u t o escaso y e n v u e l - | 1920 
to en rencor , deba cons iderarse a b - , E n e l 
s o l u t a m e n t e r e p r o d u c t i v o y r e s p o n d a ! 19 21 
en su a p l i c a c i ó n e i n v e r s i ó n a aque- ¡ E n e l 
l i as b r i l l a n t e s concepciones que h a n 
es tablecido los mas i lu s t r e s econo-
i mis tas de que e l Impues to es " l a 
1922 
a 1919 . . 
E j e r c i c i o 
a 1920 . 
E j e r c i c i o 
a 1 9 2 1 . 
E j e r c i c i o 
a 1922 . 
E j e r c i c i o 





$ 940 ,827 .17 






[¡u encantadora aunigui ta L o l i t a 
jteia ralacloa. 
i todas mi sincera f e l i c i t a c i ó n . 
* El P. Fé l ix de l V a l . 
Ita Tirtnoso sacerdote de l a or-
j de los Dominicos, q u e d ó a l f r an -
je dicha orden en su c a r á c t e r do 
pfrior, mientras dure la ausen-
liel Vicario P. Paco, que e m b a r -
d 20 para E s p a ñ a . 
Doeunoe al P. F é l i x a c i e r t o en 
aportante cargo. 
Propietarios de L í n e a . 
Ss pisados c é l e b r ó esta asocia-
I n fiesta mensual c o n u n g r a n 
pruna: 
I Mientras T i e n e . . . . ese. 
' Sras. Qulrós y M u ñ o z . 
I El Conde Blsebuto. 
4 DI Cuarto de H o r a . 
Miy acertado el p r o g r a m a a s í 
cj ín público selecto y escogido, 
licitamos a los a m i g o » T r é -
P 7 Miranda. 
Gabriel B l anco . 
Mana conmemora l a Ig les ia l a 
kí <ie San Gabriel . 
Webra su o n o m á s t i c o n u e s t r o 
"Ho hermano y c o m p a ñ e r o en 
toeas per iod ís t i cas 
F e r -
n i d a pa ra segui r con a t e n c i ó n , y es-, . 
f , . . , , m~ ~ L i ' Í\c\ deuda c o m ú n de los c iudadanos , es-t a r a l c o r r i e n t e en todo m o m e n t o , d e ¡ _ . „ A„ ;„A„r i ;„n„ tAn „ A^ 1oa 
la s i t u a c i ó n de nues t ras fuerzas en 
a q u e l l a zona, y has ta donde fuese 
pos ib le , de las r e b e l d í a s que puedan . ( 
h o s t i l i z a r l a s y t a m b i é n se le e n t e r a - , p a r a - l a g&TaL^tí& de l a segur idad" p ú 
Es te pueb lo l o sa luda c a r l ñ o s a m e n - r á CUando haya de c o n s u l t á r s e l e , d e ' 
t » , por med io de é s t a s l ineas , d e s e á n - | ]as n o r m a s y p r o p ó s i t o s que pres iden 
d o l é t oda clase de prosper idades en 1 en ia m i s m a zona a l a a c c i ó n p o l í t i c a 
su he rmosa c a r r e r a p o l í t i c a . de l a que en todo caso, e s t a r á dia-
L a o b r a de nues t ro P a r q u e , s e r á I pues to a ser s ó l o m e d i o , l a m i l i t a r , 
u n hecho; pues a s í nos p r o m e t i ó el I 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
C o r o n e l . 
$ 602,647.99 
D E L E J E R C I C I O D E 1918 a 1919 
E n el E j e r c i c i o de 
a m i g o B a r r e r a s . 
E s t a m e j o r a p ú b l i c a , que d e b í a es-
t a r ya r e a l i z a d a q u e d ó t r u n c a , d e b i - . 
do a las i n t r a n s i g e n c i a s de adversa - j 
r í o s que no con t ando c o n apoyo en j 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , f i a r o n su c a u s a » 
a l o b s t r u c c i o n i s m o , s i n pensar q u e ! 
h a c í a n u n m a l c o l e c t i v o , y "1 
pueb lo e ra e l sac r i f i cado . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A 
l p e c i e . d e i n d e n i z a c i ó n y precio de las 
I ven ta jas que l a Sociedad les p r o c u 
¡ r a " o " u n s i m p l e c a m b i o de s e r v i - j 1919 a 1920 . . . . $ 316,284.74 
o- " u n a p r i m a de seguro pagada , E n e l E j e r c i c i o de 
1920 a 1 9 2 1 . . . . $ 172,152.99 
b l i c a " o " e l p rec io de los serv ic ios I E n e l E j e r c i c i o de 
pres tados po r e l E s t a d o " o " l a cuo-1 1921 a 1922 . . . . $ 73,590.53 
t a p a r c i a l de p o t e n c i a p r o d u c t r i z h a - j E n e l E j e r c i c i o de 
j o l a f o r m a de se rv ic ios personales o 1 1922 a 1 9 2 1 . . . . $ 10.908.95 
de c o n t r i b u c i ó n de c u a l q u i e r n a t u r a - — 
leza que cada c i u d a d a n o debe a l a | ? 572 ,936 .66 
c o m u n i d a d en c a m b i o de serv ic ios • 
que ha r e c i b i d o , rec ibe o r e c i b i r á ¡ D E L E J E R C I C I O D E 1919 a 1920 
de e l l a p o r e l hecho de su p a r t l c i - j E n e l E j e r c i c i o de 
p a c i ó n s o c i a l " o " e l prec io de s e r v i - j 1920 a 1 9 2 1 . . . . $ 398,873.14 
cios que desenvue lve o ha desenvuel - , E n el E j e r c i c i o de 
to e l Es t ado r ep re sen tando l a p a r t e | 1 9 2 1 a 1922 . . . . % 129,955.35 
que cada uno por l a a p l i c a c i ó n d e l E n e l E j e r c i c i o de 
D E L E J E R C I C I O D E 1920 a 1921 
E n e l E j e r c i c i o de 
1 9 2 1 
E n e l 
1922 
a 1922 . 
E j e r c i c i o 
a 1923 . 
D E L E J E R C I C I O D E 1921 a 1922 l g u n á o e j e r c i c io a que estas pe r t ene 
E n e l E j e r c i c i o de 
1922 a 1923 . . . . % 440 ,332 .70 
L o s Ingresos p o r Refeultas, i n c l u -
yendo las cor respondien tes a E j e r c i -
cios an t e r i o r e s a 1917 a 1918 , son 
los s igu i en t e s : 
que el 
I n a r t o d a l a E u r o p a ; es v e r d a d que 
Pero B a r r e r a s , que es nob le y ge- | loa medios puestos en j u e g o son d is -
neroso, ha o l v i d a d o esas pequeneces ' t i n t o s ; el ú l t i m o se v a l i ó de la fuer -
h u m a n a s y r e a l i z a r á l a o b r a c u y a : za, m i e n t r a s los Es tados U n i d o s se 
o fe r t a t i ene c o n t r a í d a ; pues como e l , va l en de l a d i p l o m a c i a y del derecho 
g r a n M a r t í d ice : " M í Gob ie rno es do c o m p r a v e n t a " . 
con todos y p a r a t o d o s " , 
E l Cor responsa l . 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
N o hay que dec i r m á s para expre-
sar de un modo t a n e locuente y cier-
to , la t endenc ia de los Estados U n i -
dos en este C o n t i n e n t e amer i cano . 
B i e n merec ido t u v o pues, e l s e ñ o r 
T r e l l e s e l h o m e n a j e que 1$ hizo la 
prensa m é d i c a de Cuba, po rque 
no h a y que o l v i d a r que T r e l l e s f u é 
antes que b i b l i ó g r a f o , m é d i c o , lo 
cua l no qu ie re dec i r que haya oposi-
c i ó n en t r e esas dos tendencias , a l 
c o n t r a r i o ; e l p r o p ó s i t o de l i be rado 
del m é d i c o , de i n d a g a r y pene t r a r 
en cons tan te c o m u n i c a c i ó n con el 
Es tado M a y o r C e n t r a l de l a A r m a d a , 
tío tras años viene l abo rando e n i a f i n de p r e p a r a r , en caso necesario, 
trónica católica de l D I A R I O D B ; el t r a n s p o r t e m a r í t i m o de las fuer-
| MARINA bajo la f i r m a de U N ¡ z a s de l e j é r c i t o . L a a t r i buc iones eje- on J a i n t e r i ° r i d , ^ ^ L 6 ^ ^ ^ . . 0 . 6 1 , 0 I 
'TOLICO. j cu t ivas se le conceden po r e l a r t i c u -
l e n hasta e l ve te rano de l a p o 4o., pa ra t odo a q u é l l o que sea d í -
dica religiosa nues t ra s incera r o c c i ó n de las operaciones m i l i t a r e s . 
J ^ ' ó n . E n e l a r t í c u l o 5o. se da u n a conside-
'Wibién está de d í a s e l H e r m a - ' r a b i e i m p o r t a n c i a a ese Es tado M a -
Gabriel L l ó r e n t e , de l Coleg io ¡ y o r C e n t r a l , p o r q u e en- u n i ó n con 
JWn, siempre a tento y c o m p l a - ! el p r o p i o M i n i s t r o de l a G u e r r a , ha 
Je con los representantes de l a de s e ñ a l a r los Generales que h a n de 
p r i n c i p i o de s o l i d a r i d a d n a c i o n a l de-
be s o p o r t a r en las cargas de t o d a 
suer te o de todo o r i g e n que pesa so-
bre e l E s t a d o . " 
Como no hay n i n g u n a r e v e l a c i ó n 
m á s p o s i t i v a que l a de l e j emp lo , p o -
demos p r e sen t a r l o c i t a n d o las c iuda -
des de los Es tados U n i d o s , que t i e n e n 
u n a p o b l a c i ó n a p r o x i m a d a a l a de l a 
H a b a n a y cuales son sus Presupues-
tos. Seat t le , con u n a p o b l a c i ó n de 
315,362 h a b i t a n t e s t i e n e u n Presu -
A ñ o 
1 7 / 1 8 $ 
1 8 / 1 9 $ 
1 9 / 2 0 $ 
2 0 / 2 1 $ 
2 1 / 2 2 $ 
R . c o r r i e n t e . 
8 ,816,365.43 
4 , 2 2 8 , 6 1 4 . 3 1 
4 ,233 ,487 .20 
4 ,474 ,289 .52 
5 ,024,667.09 
1922 a 1923 . . . . $ 34 ,399 .14 E n e l e j e r c i c i o de 1919 a 
. 1920 45.63 7o 
$ 502 ,727 .63 E n e l e j e r c i c io de 1920 a 
1 9 2 1 05.29 % 
E n e l e j e rc i c io de 19 2 1 a 
1922 07.77 % 
S 496 ,800 .59 E n e l e j e rc i c io de 1922 a 
de 1923 1 0 . 0 0 % 
. . % 452 ,321 .62 ¿ e man tene r se l a r e c a u d a c i ó n en l a 
p r o p o r c i ó n que se v i ene e f ec tuando . 
$ 9 4 9 , 1 2 2 . 2 1 L o s ingregOS po r Resu l t a s en e l 
s i g u i e n t e e j e r c i c io , d i g o , en e l se-
d  -
cen, r ep resen tan e l s i g u i e n t e t a n t o 
p o r c i en to de los ingresos cons igna -
dos en los Presupues tos respec t ivos . 
E n e l e j e r c i c io de 1919 a 
1920 0 2 . 9 3 % 
E n e l e j e rc i c io de 1920 a 
1 9 2 1 0 3 . 0 6 % 
E n e l e j e r c i c io de 1 9 2 1 a 
1922 02.03 % 
E n e l e j e r c i c i o de 1922 a 
1923 1 0 . 6 1 % 
« K Q Q i i ^ f i de man tene r se l a r e c a u d a c i ó n en l a 
t > j , 4 i á . ó o f o r m a que Be v i ene e fec tuando . 
L o s ingresos p o r Resu l tas , en e l 
t e r c e r e j e r c i c io p o s t e r i o r a que estas 
per tenecen , r ep resen tan e l s i g u i e n t e 
t a n t o p o r c ien to de los ingresos c o n -
s ignados en los Presupuestos respec-
t i v o s . 
$8 .772 ,602 .05 E n e l e j e r c i c i o de 1919 a 
1 9 2 1 0 0 . 6 9 % 
E n e l e j e r c i c io de 19 21 a 
1922 0 1 . 3 1 % 
E n e l e j e r c i c io de 1922 a 
1923 0 0 , 9 6 % 
E l estado gene ra l de l a r e c a u d a -
• c i ó n a p a r t i r d e l E j e r c i c i o de 1917 
E n ' e l e j e r c i c io de 1918 a | a 1918 has ta e l e j e r c i c i o de 1 9 2 1 a 
1919 06.45 % 1922 , es e l s i g u i e n t e : 
Prosupues tos D i f e r e n c i a 
* 5 ,283,137.47 $ 1,364,124.05 
$ 5 ,613,653.86 $ 812 ,107 .89 
$ 6 ,380,447.62 $ 1,654,232.79 
$ 6 ,390,447.62 ? 967 ,035 .89 
? $ 6 ,570 ,784 .91 ? 1,105,735.12 
E n e l E j e r c i c i o 
1917 a 1918 . 
E n e l E j e r c i c i o 
1918 a 1919 . 
E n e l E j e r c i c i o 
a 1920 . 
E j e r c i c i o 
a 1 9 2 1 . 
E j e r c i c i o 
a 1922 . 
E j e r c i c i o 
a 1923 . 
1919 
E n e l 
1920 
E n e l 
1 9 2 1 








$ 454 ,629 .60 
$ 544 ,751 .59 
$ 498 ,402 .60 
$ 735 ,520 .88 
$ 889 ,882 .57 
L o s Ingresos p o r Resu l tas , en e l 
s igu i en t e e j e rc i c io a que estas per-
tenecen, r ep resen tan e l s i g u i e n t e t a n -
to p o r c ien to de los ingresos cons ig -
nados en los Presupues tos respec t i -
R r s u l t a s 
6 02,647.99 
5 72,936.66 
502 ,727 .63 
9 49 ,122 .21 
4 40,332.70 
5 
T o t a l 
3 ,919,013.42 




% 21 ,277 ,423 .55 ? 3 ,067 ,777,19 $ 24 ,343 ,190 .74 $ 3 0 ,248,426.48 ? 5 ,908 .235.74 
E n e l Presupues to de 1 9 2 1 a 1922 
aparece u n a d i f e r e n c i a de $1,105,785 
12 centavos en r e l a c i ó n con los I n -
puesto de $19 ,590 .874 .00 . Roches te r gresos ca lcu lados y s i n e m b a r g o , t o -
^ muchos a ñ o s , h e r m a n o L l o -
'"'anibio do d o n i i c i l i o . 
e jercer el m a n d o en los e j é r c i t o s o 
g rupos de e j é r c i t o en c a m p a ñ a , s in 
que po r é s t o como dice c l a r a m e n t e 
e i a r t í c u l o 60., deje de ser e l M i n i s -
|Wro querido amigo el doc to r t r o de l a G u e r r a q u i e n a suma en todo 
h t/6? ,('ul>illas 11019 c o m u n i c a ' caso, el e j e rc ic io í n t e g r o de l a au to -
raua • 0 611 d o m i c i l i o par.-; | r i d a d sobre el e j é r c i t o , 
"^ión dA^,1"0! i4.9, seg!un(io Pií i0 ' i L u e g o reconoce en ese m i s m o ar-




h i« Spn'ni»a Santa. 
^ Parroquial p r e p á r a n s e a 
'a Semana Santa con 
wlendor 
?co?h en la ^ P ' 1 1 ^ ^ los P P . 
Ms ae 18 e I . esta cap i l l a 
•» irn^n eláz(lliez p repa ra u n 
^ ma^r Para laS f,eStaS de 
el rn01" ,os r i ne s -
«4ri dnrT* l imp ic y T r i a n ó n , se 
^ U c ^ / 1 J ^ v e s y Vie rnes 
L c'ntia de la P a s i ó n da C r i s -
H » ^ " " ^ i ó n en su g é n e r o . 
•a localidades pedidas. 
L o r e n o B L A N C O 
¡ t r a l t i ene como funciones no rma les , 
j la . c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a de la o rga -
n i z a c i ó n de l e j é r c i t o y p r e p a r a c i ó n 
pa ra la g u e r r a y en todo lo que se 
r e f i e r a a es tudios y t r aba jos t é c n i c o s , 
p r o c e d e r á con en te ra a u t o n o m í a has-
t a el m o m e n t o en que se t r a t e de 
i n t e r v e n c i ó n e j ecu t iva de m a n d o . 
Cuando se v e n t i l e n asuntos exc lu-
s i v a m e n t e t é c n i c o s , d e s p u é s de decre-
g a n i s m o y de los m i s t e r i o s que a él 
se r e f i e r e n , a p l i c a d o a l a b i b l i o g r a f í a 
de c u a l q u i e r m a t e r i a , t e n d r á sobre 
o t r a c u a l q u i e r a c i e n t í f i c a , esa v e n t a -
con 295,850 hab i t an t e s , t i e n e u n 
Presupues to de $8 .758 ,899 .00 . N e w 
Orleans , con 387 ,408 hab i t an te s t i e -
ne qu ince m i l l o n e s de Presupuestos . 
M i n n e a p o l i s con u n a p o b l a c i ó n de 
380.498 h a b i t a n t e s t i ene u n Presu -
puesto de $11 ,327 .123 .00 y Jersey 
C i t y con 297,864 hab i t an te s t i e n e 
$13 ,710 .539 .00 de Presupues to . 
P o r o t r a pa r t e , p a r a la e x a c t i t u d 
en l a f i j a c i ó n de los ingresos p ú b l i -
cos e n c o n t r a m o s u n grave i nconve -
m a n d o como base e l p r o m e d i o de l a 
r e c a u d a c i ó n por Resul tas , que e l diez 
po r c i en to en e l e j e r c i c io s igu ien te , 
e l diez sesenta y uno po r c i en to en e l 
segundo e j e r c i c i o p o s t e r i o r y e l cero 
n o v e n t a y seis p o r c i e n t o en e l t e r -
cer e j e rc i c io p o s t e r i o r ; y t e n i e n d o en 
cuen ta los Ingresos ya ob ten idos as-
cendentes a $440, 322 .70 , l a p roba -
ble r e c a u d a c i ó n s e r á de $216 ,740 .79 
en lo que res ta de l e j e r c i c i o en cur -
so; $697 ,154 .97 en ^1 p r ó x i m o E j e r -
n i e n t e en n u e s t r a l e g i s l a c i ó n m u n i c i - j c ic lo y $65 . 707.34 en e l sucesivo, 
j a , en l a que l a s u p e r f i c i a l i d a d e s t á ¡ pa l , y es que de los dos sis temas con u n t o t a l de $979 ,603 ,10 mas 
reemplazada po r la p r o f u n d i d a d , y el j ú n i c o s en las reg las de H a c i e n d a | ^5^64.999.79 a r r o j a u n a ascenden-
es tud io a l a l i g e r a po r e l d e l i b e r a - ' P ú b l i c a , e l que t o m a como base el Cia' de $6 ,444 ,602 ,89 en l a que pue-
damen te c i e n t í f i c o . ¡ p r o m e d i o de l a r e c a u d a c i ó n en los I de es t imarse l a r e c a u d a c i ó n corres-
Y a s í en la o b r a pub l i cada en M a - 1 c inco p r i m e r o s a ñ o s . . y o t r o en que l a | pend ien t e a l E j e r c i c i o de 1 9 2 1 a 
tanzas sobre u n homena je a l Sr. ! base es l a r e c a u d a c i ó n en e l e j e r c í - j .922. 
Car los M a r i a T r e l l e s por su B i b l i o - ' c i ó antes pasado, se ha escogido pre-
g r a f i a M é d i c a p o d r á verse en la p á - I c i samente el menos adecuado a nues-
g ina 23 como e l e s p í r i t u de penet ra-1 t r o m é t o d o de c o n t a b i l i d a d . E l ú l t í -
c i ó n del I n f a t i g a b l e D r . T r e l l e s , des- ' m o de el los , que es e l que cons igna 
• e l a r t í c u l o 189 de l a L e y O r g á n i c a 
M u n i c i p a l , s e r í a mas p r o p i o pa ra u n 
m é t o d o de c o n t a b i l i d a d como el que 
E n v i r t u d de l t é r m i n o p e r e n t o r i o 
que exis te p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de 
este i n f o r m e , no he t e n i d o l a p o s i b i -
l i d a d de r e l a c i o n a r por concepto y 
p e r í o d o l a ascendencia de los cargos, 
que es cons iderab le . 
T e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n esos 
antecedentes, e l a u m e n t o en l a cuan -
t í a de las cuotas de las T a r i f a s de 
L i b r R e g u l a c i ó n , que p o r u n solo 
concepto, el de Patentes sobre l a ex-
p e n d i c i ó n de bebidas , h a de a u m e n -
t a r los Ingresbs en $ 7 6 , 7 8 2 . 5 0 ; l a 
r e o r g a n i z a c i ó n d e l se rv i c io de inves 
c u a t r o , cua ren t a y u n o y c u a r e n t a y 
c inco . 
Debe I n c l u i r s e e n t r e los ing re sos 
los cor respondien tes a l i m p u e s t o so-
'b re anunc ios que e l A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó establecer en l a s e s i ó n cele-
b r a d a en 8 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
E n c u a n t o a las Re lac iones d© 
Gastos las ú n i c a s observaciones que 
se me o c u r r e n son respecto a l a n ú -
m e r o 85, en que se s u p r i m e n , s i n 
que me sea conoc ida l a causa, u n 
O f i c i a l P r i m e r o pa ra el R e g i s t r o de 
Puentes Grande y u n E s c r i b i e n t e ; y 
en cuan to a l a n ú m e r o 44 , en que se 
t g a c i ó n , que seguramen te s e r á de s u p r i m e n t res plazas de Cocheros y 
f r u c t í f e r o s r e su l t ados p a r a l a H a 
c í e n d a M u n i c i p a l , es m i o p i n i ó n que 
deben aumen ta r se las can t idades 
consignadas en las Re lac iones de I n -
gresos n ú m e r o s once, doce, ca torce , 
qu ince , ve in t e , v e i n t e y c u a t r o , v e i n -
te y seis, v e i n t e y siete, t r e i n t a y 
en cuan to a l a n ú m e r o 57 en que se 
ha c a m b i a d o e l s u b - a r t í c u l o co r r e s -
p o n d i e n t e a l a u m e n t o de gas y elec-
t r i c i d a d . 
M u y a t en t amen te , 
( f . ) D a r l o P r o h í a s 
Tesore ro M u n i c i p a l . 
p a ñ a d o por e l s e ñ o r R a f a e l M i a r i á . . s e ñ o r Ra fae l M i a r i s 
cub re nuevos campos a l a a c t i c i d a d 
m é d i c a , aconse jando que se l l eve a 
cabo l a i m p r e s i ó n de los í n d i c e s , m é -
dicos anuales , y l a p u b l i c a c i ó n de u n 
f o l l e t o , t a m b i é n suponemos que 
a n u a l , en donde aparezcan las r ev i s -
tas de c i enc ia conexas con la m e d i c i -
na. 
L á s t i m a g r a n d e es que el Gobie r -
j E N L A S O C I E D A D D E L P I L A R 
Es ta noche, a 
e n l a decana de nues t r a s socieda-
des de recreo, se e f e c t u a r á u n a va-
emplea e l Es tado , que en su L e y de lada d e s t i n á n d o s e e l p r o d u c t o de i a 
Presupues to d i spone que e l d í a en -
que t e r m i n e e l p e r í o d o l ega l de l m i s -
m o se c e r r a r á n todas las cuentas y 
los ingresos r econoc idos y l i q u i d a d o s 
d e n t r o d e l p e r í o d o de l Presupuesto , 
• pero que no h a y a n s ido recaudados 
no de Cuba no haga .^por su Cuenta. t i n ¡ u ^ x e l ariy0> p a s a r á n a l a c u e n . 
u n a extensa p u b l i c a c i ó n de ese ea 
t u d i o de b i b l i o g r a f í a sobre la d o c t r i -
na' de M o n r o e , pa ra r e p a r t i r l a p o r 
m e d i o de sus M i n i s t r o s en las d i v e r -
tada la m o v i l i z a c i ó n de l e j é r c i t o , e l sas Legac iones de los p a í s e s a m e r i c a -
ta de l Presupues to de l E j e r c i c i o s i -
g u i e n t e . Pero no es de u n a ap l ica -
c i ó n ace r t ada respecto a los M u n i -
c ip ios , n i p e r m i t e a v a l o r a r exacta-
m e n t e los ingresos , po rque u n a par 
G o b i e r n o p o d r á o í r a l m i s m o t i e m p o ¡ nos, por toda A m é r i c a , para que se ^e i m p o r t a n t e de lo que se recauda ' 8 iendo a c o m p a ñ a d o a l p iano por 
que a l Es t ado M a y o r C e n t r a l , a l a i m a n t e n g a s i e m p r e a l a v i s ta , ¿ o n ob - en e i e j e r c i c i o n o cor responde a es-
J u n t a de Defensa n a c i o n a l . Jeto de e v i t a r l o , e l p r o p ó s i t o de l ibe - te) s ino a ias Resu l tas que t i e n e n su 
Por e l a r t í c u l o 7o. se conf ie re l a 1 r ado de los Es tados Un idos , de p r e - , cu'enta apa r t e p o r cada e j e rc i c io , 
d i r e c c i ó n de l m a n d o de l Es t ado M a - i d o m i n a r en este Con t inen t e h i spano- ! L o s posibles Ingresos de las can-
y o r C e n t r a l a u n C a p i t á n Genera l o amer i cano . j t i dades pendien tes de r e c a u d a c i ó n de 
T e n i e n t e G e n e r a l , n o m b r a d o a pro-1 " u n e j e r c i c i o , y que no pueden t ene r -
puesta del M i n i s t r o de l a Gue r r a , y l T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A , se en c u e n t a en l a p r e p a r a c i ó n del 
m i s m a a la r e c o n s t r u c c i ó n de l esce-
naxio . 
V é a s e e l a t r a c t i v o p r o g r a m a c o m -
b i n a d o : 
P r i m e r a P a r t e : 
1 " T h r e e O ' C l o c k i n the M o r -
n i n g " . V a l s , po r u n sorp renden to 
c o n j u n t o de i n s t r u m e n t i s t a s de cuer-
da. 
2 P r ó l o g o de " P a g l l a c l " , canta-
tío por e l b a r í t o n o s e ñ o r Gorretche-a, 
el 
no t ab l e c o m p o s i t o r s e ñ o r Rafae l 
M i a r i s . 
3 Mazurca , Op. 103 de B e n j a m í n 
G o d a r d ; po r l a ce l eb rada p rofesora 
de p i . j i o s e ñ o r i t a V i c t o r i a A l v a r e z . 
4 Romanea , can tada por e l t e -
n o r s e ñ o r R a m i r o M a r q u e s , a c ó m -
5 V a l s de Concer t de T i t t o M a t - l 2 Serenata C r i o l l a " E l M a m b í . 
t e i , e jecutado po r e l p i a n i s t a s e ñ o r | t ocada por u n exqu i s i to c o n j u n t o 
Cons t an t i no P i r e de i n s t r u m e n t i s t a s de cuerda . 
6 Serenata d é ' L a N i ñ a M i m a d a ' , 1 3 R o m a n z a can tada p o r e l Ls-
can tada po r el b a r í t o n o s e ñ o r B e r - | n o r s e ñ o r R a m i r o M á r q u e s , a c o m -
n-axdo M a r a n t e , a c o m p a ñ a d o a l p i a - i p a ñ a d o a l p iano por el s e ñ o r R a f a e l 
110 p o r e l s e ñ o r Ra fae l M i a r i s . | M i a r i s . 
7 L a S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n del 4 B r i n d i s de " M a r i n a " . D u ó 
esta Soeiedad, d i r i g i d a p o r e l s i m - l c a n t a d o p o r el t e n o r s e ñ o r R a m i r o 
p á t i c o ac to r c ó m i c o s e ñ o r A n t o n i o , M á r q u e s y e l b a r í t o n o s e ñ o r B e r n a r -
L a v a t , p r e s e n t a r á l a prec iosa come- d o M a r a n t e , a c o m p a ñ a d o a l p i ano 
d í a o r ig inad de R. L u s t o n o , t i t u l a - p o r e l s e ñ o r R a f a e l M i a r i s . 
da : " ¡ B a s t a de Sueg ros ! " R e p a r t o : 5 E l d i v e r t i d o Juguete c ó m i c o , 
Da. M a r i q u e t a , Sra M a r g a r i t a A l ó n - 1 o r i g i n a l de l m a l o g r a d o y t a n f e s t i vo 
so de S á n c h e z ; L u i s a , Sra. A n a M a - I a u t o r V i t a l A z a , t i t u l a d o : " ¡ V a y a 
r t a A r r e c h o de A g ü e r o ; E e d e r i c o / u n l í o ! " R e p a r t o : D o ñ a T o m a s a , 
Sr. A n t o n i o P l a n e l l a s ; D r . L u c i a n o , ! Sra. M a r g a r i t a A l o n s o de S á n c h e z 
Sr. A i j o n i o L a v a f Osor io , Sr. A l -
ber to P é r e z . 
Segunda Parte. 
1 " N o n t o r n ó " . R o m a n z a , can 
tada por e l b a r í t o n o s e ñ o r Gorre t -
chea, a c o m p a ñ a d o a l p i ano po r e l ;gea m u y numerosa . 
C la ra , Sra. A n a M a r í a A r r e c h o de 
A g ü e r o ; A n d r é s , Sr. J o a q u í n D u e -
ñ a s ; D , F a c u n d o , Sr. E n r i q u e A g i i o -
¡ r o H i d a l g o ; D . I n d a l e c i o G a r c í a ; 
•Sr. A n t o n i o L a v a t ; Juan , Sr. T o -
| m á s Cuervo . 
De esperar es que la c o n c u r r e n c i a 
FOLLETIN 3 
Í V A C A N E L ^ 
U P O L A 
q ' C e a ^ al d o r m i t o r i o de 
!*ÍL los beRruniCaba con el de 
¿ A t a r os v ('0? cuif lad0 P '^a 
lili01- n̂íeVd0VÍÓ a ̂  P -
Sn 86 ^ t m . ^ 0ches- E n ^1 to-
N 1° Haniarí» . Un ins t an te ; c r e v ó 
< ru-do g* " V u é ^ í , pero 
*o r*Vanta«lo , i l\ipuso se 
• A i , Ira. a b í a t l r a d o a l -
S *I0lv,,i atreát!de 10 Que h a b í a 
? h raDtlo ' m i r ó con d i 8 i -
n d . 0 r ™ t o r ¡ r ? 61 P o ^ r , Y 
V u ^ o q u * ° Staba O m i n a d o 
S ^ ^ n o ^ av,;'Obraba p á l i d a -
^ : P o Í S C(* Preo?l-Ly P r é n d a s e 
H *»tuve ^ T 0 ^ 1 t i c -
en l a opera, y 
aunque me he a b u r r i d o , a e l 'a no le 
cons ta ; e n t r e t a n t o , c u m p l í a sola los 
deberes que d e b í a m o s c o m p a r t i r : des-
p u é s f u i a l V e l o z pa ra pe rde r m i l 
d u r o s . . . . Debo e n t r a r , debo dese-
n o j a r l a . 
— P e r o , h l j i t - a , ¿ q u e haces? T e 
e s t á s v i s t i e n d o ? 
— S í . 
— ¿ A d ó n d e vas? 
— A n i n g u n a pa r t e ; pe ro sí v u e l -
ve a toser e l n i ñ o , y a estoy ves t ida . 
— V a m o s , no seas t o n t a y a c u é s -
t a t e : a h o r a m i s m o v o y a l l a m a r 
pa ra que venga M a n u e l a y 
— ¡ N o q u i e r o a nad i e ! 
—Pues me q u e d a r é y o . 
— ¡ A buena h o r a ! t ampoco te ne-
cesi to. 
— ¡ C a m i l a , n o m e contestes a s í . 
po rque yo no te hab lo en ese t o n o ! 
; Y a te he d i c h o ot ras veces que me 
| d i sgus t an m u c h o las a l t a n e r í a s . 
— ¿ P u e s en que tono quieres que 
j te hable? P r e t e n d e r á s que te m i m e 
¡ t o d a v í a . 
— N o p r e t e n d o nada s i n ó que me 
j t r a t es como yo te estoy t r a t a n d o 
— N o f a l t a r í a mas s i n ó que m e 
t ra t a re s m a l . 
— S i c o n t i n ú a s a s í me o b l i g a r á s a 
e l lo , a pesar m í o . 
C a m i l a se l e v a n t ó vio- .entamente, y 
e n t r a n d o en e l c u a r t o de sus hi jos 
d i j o con a l t a n e r í a 
— ¡ D e s p u é s de v e n i r a las c u a t r o y 
m e d i a , t o d a v í a i n s u l t a r m e ! 
I L u i s se c o n t u v o apesar de s e n t i r 
i i m p u l s o s de e n t a r t r as e l l a pa ra p re -
g u n t a r l e q u i é n i n s u l t a b a a q u i é n , y. 
i s i n hab l a r o t r a pa l ab ra se d i r i g i ó 
1 a su c u a r t o , en d ó n d e el a y u d a de 
j c á m a r a le esperaba para d e s n u d a r l e : 
! p r e s t amen te l o h izo y a l poco r a t o 
1 se r e t i r a b a e l sirv.<ente d e j á n d o l o 
acostado. 
Pacheco se r e v o l v í a en l a cama 
I s in poder pegar los o jos : aque l d i s -
j g u s t i l l o con su m u j e r , que no por 
i ser i g u a l a o t r o s dejaba de moles-
t a r l e , t e n í a l o po r cast igo de la P r o -
v i d e n c i a : h a b í a d e s o í d o la voz las-
t i m e r a de u n a desdichada que p e d í a 
p a n pa ra su m a d r e y t e n í a L u i s 
eso por s u í i c í í e n t e m o t i v o pa ra ser 
| cas t igado. ¿ Q u i é n s e r í a aque l l a i n -
fe l iz? ¿ D ó n d e v i v i r í a ? H u b i e r a dado 
! o t ros m i l d u r o s sobre Jos perd idos 
| po r saber de e l l a : de todos modos 
! no d e b í a de v i v i r lejos de San J o s é . 
Si la neces idad y la d e s e s p e r a c i ó n 
h a b í a n lanzado a la m e n d i g a a l a 
1 ca l le , no se h a b r í a a le jado m u c h o 
de su casa y menos a tales horas . A l 
| d í a s i g u i e n t e se p r o p o n í a r e c o r r e r 
¡ todas las casas de apa r i enc ia pobre 
| que hubiese en las c e r c a n í a s de la 
1 ig les i a . S í , lo h a r í a : el é x i t o era d u -
, doso pero b u s c a r í a hasta convencerse 
de que no se a lbergaba por a-llí. 
i A ver si p o d í a d o r m i r con esta 
I Idea. Es taba ne rv ioso recordando a 
C a m i l a y sus desplantes . ¿ Q u é ha-
' r í a ? ¿ S e h a b r í a v u e l t o a l a cama? 
Segu ramen te ¡ C l a r o ! Como que no 
t e n í a necesidad de estar l e v a n t a d a . . . . 
S i no se h a b í a acostado, peor para 
e l l a , é l no t e n í a l a c u l p a , conque 
E r a n las seis c u a n d o L u i s Pacheco 
p u d o c o n c i l l a r e l s u e ñ o : a las siete 
s o ñ a b a con u n a j o v e n demacrada , ha-
r a p i e n t a y l l o r o s a , que le p e d í a l i -
m o s n a ; él l a es t rechaba en t r e sus 
brazos na ra conso l a r l a y d a r ca lor a 
sus m i e m b r o s a t e r idos . 
A Jas nueve se d e s p e r t ó sobresal -
t a d o : C a m . í a daba voces y L u i s t i r ó 
de l c o r d ó n de l a c a m p a n i l l a . 
E l a y u d a de c á m a r a , i n t e r r o g a d o 
p o r su amo, d i j o que la s e ñ o r a re-
ñ í a con t o d a l a s e r v i d u m b r e . 
— ¿ P e r o el n i ñ o e s t á peor? 
— E s t á m u y b i e n ; levantado y j u -
gando . 
— ¿ Q u é pasa entonces? 
— N o puedo dec i r a l s e ñ o r ; u n m a l 
d í a pa ra n o s o t r o s : Ja s e ñ o r a t rop ieza 
hoy con t o d o lo que no es de su 
agrado . 
— L o s n e r v i o s , ¿ e h ? 
J o a q u í n , el ayuda de c á m a r a , ca-
l l ó : e ra u n m u c h a c h o m u y p r u d e n t e 
y b ien educado, h i j o de fami l i i a d is-
t i n g u i d a que h a b í a ven ido a menos 
y que no pud lendo seguir u n a ca-
r r e r a costeada po r su madre v i u d a 
estudiaba la de A d i v i n a s , gracias a 
las horas que con gusto le dejaba 
l ib res su amo. T r a t a b a é s t e en l a 
i n t . t n l d a d a J o a q u í n , poco menos que 
sí f u e r a n de i g u a l c lase: h a b l á b a l e a l - i 
gunas veces de p o l í t i c a , muchas de 
can tan tes del R e a l o de las obras 
estrenadas, y s o l í a m a n d a r l o al tea-
t r o , con lo cua l daba mues t ras de 
saber a p r e c i a r c u á n t o v a l í a a q u e l 
j o v e n que a costa de t a n t o s s ac r i -
f ic ios s e g u í a u n a c a r r e r a y env iaba 
a su m a d r e la m a y o r pa r t e del sa la-
r l o . J o a q u í n s e n t í a a d o r a c i ó n por su 
a m o : h u b i e r a dado l a v l t í a po r é l s i 
necesario fuese; y a u n q u e respetaba 
a la s e ñ o r a y l a q u e r í a p o r ser q u i e n 
era, seguramente que n i u n mes l a 
iVibiese res i s t ido s i a su serv ic io le 
des t inasen. E r a buena , s í ; no la po-
d í a l l a m a r m a l a ; t e n í a cual idades 
no comunes a las m u j e r e s de su po-
s l t i ó n socia l , pero le f a l t a b a a lgo 
t a m b i é n para J o a q u í n , y aunque Dlos j 
le l i b ra se de c o m u n i c á r s e l o a nadie , ; 
c o m p r e n d í a que le f a l t a b a g randeza ' 
de a l m a ; aqued pensar a l t o que su I 
p r o p i o m a r i d o echaba de menos . ] 
Cuanto bueno h a c í a era cacareado por1 
e l l a a f a l t a de o t ras personas que l o j 
cacareasen. N o dejaba de ser o r g u - l 
l losa , a l t i v a y e g o í s t a pa ra las con-'! 
t e m p l a d o t i e s y los halagos. 
Nada , abso lu t amen te nada h a b í a ! 
Podido í n c u i ' c a r l e su m a r M o de aque- | 
l ias emanaciones generosas que de ' 
sus acciones y de su sen t i r se dea-1 
p r e n d í a n . 
—Conqu.e l a s e ñ o r a se h a l e v a n -
tado con nerv ios , ¿ n o es eso, Joa-
q u í n ? 
E l muchacho s o n r i ó respetuosa-
m e n t e m i r a n d o a l s e ñ o r , pero no 
c o n t e s t ó nada. 
— N o ; si puedes d e c i r m e lo que 
t e parezca: vamos , ¿ q u e crees t ú 
que t iene? 
— A l parecer ha d o r m i d o m a l ; se 
h a l evan tado a las siete, y como no 
acos tumbra m a d r u g a r no se en-
c u e n t r a b i e n : eso he supuesto yo . 
Eres u n caba l le ro en t o d a l a ex-
t e n s i ó n de la pa l ab ra , q u e r i d o Joa-
q u í n : c r i t e r i o s y corazones como el 
t u y o son los que yo busco. Segura-
m e n t e has sido uno de los m a l t r a t a -
dos po r los nerv ios de l a s e ñ o r a , y 
l a d isculpas s i n e m b a r g o . ¡Si» todos 
t uv i e sen la grandeza de t u ai lma! 
— L a s e ñ o r a no se ha m e t i d o con-
m i g o . 
— N o te c r e o : r e ñ i r a los d e m á s y 
de j a r t e a t í . . . no puede ser. ¿ A c a -
so no conoces t ú y no conozco yo 
que te t iene en t re o j o s ? . . . Dice que 
y o te qu i e ro m u c h o y no le f a l t a r a -
z ó n ; pero po r q u é h a de ser esto 
m o t i v o pa ra que e l la no te qu ie ra? 
Estas, estas p e q u e ñ e c e s son las que 
a m a r g a n m í v i d a . 
— L a s e ñ o r a quJere mu,cho a l se-
ñ o r , y yo d i scu lpo el e g o í s m o que se 
basa en el a m o r . 
— T ú lo disculpas todo porque 
t ienes c r i t e r i o y e s p í r i t u efevado, y 
cuan to mas me convenzo de e l lo n í a s 
t e q u i e r o : si en luga r de ser u n h o m -
bre , que r ido J o a q u í n , f ü e e e s una po-
bre m u j e r , ¡ P o b r e C a m i l a , pobres dte 
m i s h i j o s y pobre de m í ! 
— Y o le ruego a l s e ñ o r que no d i g a 
eso y menos que lo pitense: l a s e ñ o -
r a es buena v i r t u o s a , le a m a a d o r a a 
sus h i j o s . . . . 
— S í , s í , t ienes r a z ó n , .posee esas 
cua l idades ; pero !ay, J o a q u í n ! , en 
e l l a no son v i r t u d e s . 
Pacheco callló a r r u g a n d o e l ceño, 
y el ayuda de c á m a r a se entretuvo 
a r r e g l a n d o a lgunas cositas para ha-
cer t i e m p o antes de p í e g u n t a r : 
— ¿ N o qutere e l s e ñ o r d o r m i r otra 
h o r l t a ? ¿ N o le parece t e m p r a n o p a r a 
levantarse? 
— N o : me voy a ves t i r p r e p á r a m e 
t r a j e de m a ñ a n a y capa. 
— ¿ S a l d r á el s e ñ o r a p ie con este 
f r í o ? 
— S í , t engo que hacer una cosa 
u rgen te . 
J o a q u í n se s o r p r e n d i ó de veras de 
aque l l a s a l i d a : era la primera vez 
que su amo salía a tales horas, por 
un quehacer u rgen t e . ¿Qué podía 
ser que no lo mandaba a él, para 
q u i e n al parecer no tenía secretos? 
— T a m b i é n t ú tienes que salir— 
d i j o Pacheco d e s p u é s de un rato—te 
d e j a r é c'Mco mil pesetas para que 
las l leves al conserJ« del Veloz de mi 
p a r t e : ya sabe a quien laa ha de en-
t r ega r . 
J o a q u í n adivinó que su amo había 
Jugado y pe rd ido aqueKa cantidad: 
sufrid como si le hubiesen asestado 
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un i a Comedia . 
U n conc ie r to p o r l a t a rde . 
G r a n conc ie r to sacro que ha s ido , 
cajo todos sus aspectos, • u n t r i u n f o 
de l no tab le p ro feso r y no t ab l e can-
t an t e N é s t o r de l a T o r r e . 
Se l u c i ó en todos y cada uno de 
los deta l les de eu o r g a n i z a c i ó n . 
U n é x i t o c o m p l e t o . 
P o r la noche, c u l a Sala Espade-
ro,0 una a u d i c i ó n b r i l l a n t í s i m a d i r i -
tcida por el I l u s t r e H u b e r t de B l a n c k . 
Se c u m p l i ó e l p r o g r a m a a excep-
c i ó n del n ú m e r o de v i o l í n co r respon-
d ien te a l a s e ñ o r a Mercedes P e l á e z 
de G a r c í a . 
I m p e d i d a do a s i s t i r l a r e e m p l a z ó 
el j o v e n J o s ó Q u i ñ o n e s , que h izo ga-
l a , u n a vez m á s , de sus b r i l l a n t e s 
dotes como v i o l i n i s t a . 
T o m a r o n p a r t e las s e ñ o r i t a s Car-
m e n C o m d o m , L u i s a M o r a l e s , S i l v i a 
L ó p e z R o v l r o s a y l a g e n i t l G r a c i e l a 
L o z a n o . 
M u y ap l aud idas todas . 
E n r i q u e F O N T A N X L L S . 
R E G A L O S 
p a r a las 
L O L A S 
Ofrecemos l a c o l e c c i ó n m á s g r an -
de y a r t í s t i c a de ob je tos pa ra rega-
los. Joyas, l á m p a r a s , porcelanas , 
muebles de f a n t a s í a , etc. De todos 
los precios y todos sa t i s facen e l gus-
to m á s e x q u i s i t o . 
L A C 4 S A Q U I N T A N A 
A \ c . de I t a l i a an tes G a l l a n o 74-76 
Este Sandalio, que a rueyos 
de IniellQentes señores, 
llene aretes, prendedores 
ü sortijas de "cíen-tuegos"; 
aunque el papel baje o suba 
él con sus joyas se uíana... 
que es EL GñLLO de la Habana 
ü de la Isla de Cuba. 
Grandes Talleros de Joyería 
Sandalio Clenfaegos y Oomp. 
Obrapía, 39, e s g u í n » a Habana 
Todos los tranvías paran allí. 
L A W R E N C E H A Y N E S 
U N G R A N T E N o l í 
E l c a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
sat isface a 1 
m á s exigente 
¡ C o m o q u e e s e l m e j o r q u e h a y ! 
B O L I V A R , 3 7 . - T e l f s . A - 3 8 2 0 y W - 7 é 2 3 
^ g e n c í J ^ T R l J I L L O M A R I N 
E N C A J E S 
El mejor surtido de malla de alta fantasía. Guarniciones, en 
color crema y crema combinando con otros colores. 
N a c u m a s delicado y elegante. 
Ni más clásico. 
Como para personas de gusto, esto es, como para nues-
tra selecta clientela. 
L 
"LA FRANCIA 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
2*_an 
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SUPLEMENTO LITERARIO 
L Crucifijo según el arte", por Anselmo Gascón de Gotor.— 
"Rula Dolorosa", poesía por Ramón Díaz Mírete.—"Un cole-
ga de Byron", por Ulises Gómez Aifau.—"Cartas de Buenos Aires", 
"La sensación de aspirar", por Manuel García Hernández.—"Ante la 
pantalla", por Manuel Ll de Linares.—"Cecilia Valdés o la Loma del 
Angel", continuación de la novela de costumbres cubanas.—"Bereni-
ce", cuentos españoles por la Condesa de Pardo Bazán.—"Del pasado 
artístico cubano", curiosa cláusula de un contrato teatral de 1870, por 
JOTABE.—"Granada", crónicas de Salavem'a.— "Caricaturas extran-
jeras".—"Don Senén y Jacobito", historieta cómica por Riverón. 
SUPLEMENTO EN ROTCGRAVURE 
\ 
L naufragio del "Adolf Vinnen".—El acorazado norteamericano 
I "Nevada" pasando por el Canal de Panamá.—El Principe de 
Braganza, que' acaba de contraer mrtrimonio con Anita Stewarh— 
Una procesión en Sevilla.—El carnaval en Madrid.—Los nuevos sellos 
de correos de las Cclonias españolas de Africa.—Artística página dedi-
cada a la Víbora, el simpático barrio de nuestra capital.—Interesan-
te información sobre nuegjro Museo Nacional de Pinturas.—Don Juan 
Tenorio en el "Capitolio".—Una hermosa fiesta de caridad en el Tea-
tro Nacional, del Asilo y Creche Truffin.—La suntuosa residencia 
del doctor Santiago Verdeja, Presidente de la Cámara de Represen-
tantes, en la Habana.—El boxeador Firpo y Floyd Johnson.—Antonio 
Moreno, el artista del cinema.—Marlinelli, el gran divo que vendrá a la 
Habana muy en breve.—Babe Ruth alpinista.—El campeonato de Golf 
en el Country Club de la Habana.—Banquete en honor del doctor 
Cal;xto Manduley, en Santiago de Cuba.—La señora Eladia de la Cruz 
y el señor Larroque, que acaban da contraer matrimonio en la Ha-
bana. 
"THE COUNTRY C L U B DE LA HABANA" 
E L O B S E Q U I O A I H E R M O S O H O M E N A J E A L 
C O M P T E Y M U L K A Y I R D O . P . V I E R A 
R E L A C I O N D E X.OS D I S T I N T O S D E -
P A R T A M E N T O S D E I i E S T A D O Y MU-
N I C I P I O Q U E H A N C O N T R I B U I D O 
H A S T A E l . D I A D E H O Y P A R A É l . 








zar de empleados (Sanidad). 
Empleados del Dpto. de l'aga-
durla de Unclemla 
Empleados del Ngdo. de Conta-
bilidad y Bler.es de la Secre-
tarla de Obras P ú b l i c a s . 
Empleados de la Cunsultorfa 
de Hacienda. . . . . . . . 
Hospital "San T-Azaro" de la 
Habana (Rincón) 
Juzgado de Instrucción (Pinar 
del Río) 
Dirección e Agricultura. . . 
Dirección do Montes y Mitins. 
Alcaldía Municipal de (Caba-
l las) 
Empleados del Juzgado del Ve-
dado, (.sin comprobante). . 
Juzgado Correccional de Cien-
fue gos 
Instituto Provincial de Cama-
güey 
Sección de Expertos 
Alcaldía Municipal de Rodas. 
Pfedo! de Asuntos de lilectreci-
dad (C. P.) 
L a señora Serafina <iálvez por 
recolecta en Sanidad. . . . 
Intervención Oral, del Estado. 
EscuHas Públicas de Camagüey 
Empleados de I<j Cárcel de P i -
nar del Rto. . 0 
Empleados de la Aduana de T u -
nas de Zaza 
Escuela número 5 de Camagüey 
Xgdo. d<? Personal de Obras Pú-
blicas; 
Conserjería de Obras Públ icas 
Registro General de obras P ú -
blicas 
Asuntos Generales de Obras P ú -
blicas 
Sección de Deudas Xacionales. 
Empleados de la Cárcel de San-
tiago de Cuba 
Administración Municipal de 
OUines 
Granja Escuel.* de Camacuey. 
Juzgado Correccional de Matan-
zas . . • 
Juzgado Mpal. del Distrito Nor-
te de Matanzas 
Empleados del Hospital "Las 
Animas" 
Construcciones Civiles Obras 
Públicas 
Ayuntamiento de Sabanilla del 
Encomendndor 
Sub Estación de Pol ic ía de 
Casa Blanca 
Juzeado Correccional Segunda 
Sn-ción 
.Tuzcado «i* Colón (Matanzos). 
Xgdo. <\f Orden Público ( E s l a -
d.> Mayor nejeral) 
Aduana d eMaiizanlllo. . . 
A'iuana do Cnlbarién 
C.uhlcrno de la Provincia ( P i -
nar del Itfo) 
Rouistro Cot.rral (Seta. de 
ARrlcultura ) . 
Sec í íón de Veterinaria (Sctra. 
" de Agrlenltura) 
Onlnta Estación d« Po l i c ía . 
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L A R E G E N T E 
K P T I NO Y \ M 1 S T . \ I > 
. .o o l v i d e n la3 damas y loa eaba-
l l p r o s nues t ro o f r e c i m i e n t o . Tene-
mos pa ra las p r i m e r a s , are tes con 
solitarios de b r i l l a n t e s m o n t a d o s en 
oro y p l a t i n o , b roches , p rendedores , 
pu 'seras. s o r t i j a s , c o l l a r e s . 
Para los segundos : re lo jes m a g n í -
f icos , l eon t inas , s o r t i j a s con s o l i t a -
r i o s de b r i l l a n t e s , a l f i l e r e s de cor-
b a i a . yugos. 
o b j e t o s de p a t a y m a r f i l . 
ÍSsta casa ti lgue dando dine;<» so-
b r o a l i i a jas a m ó d i c o Ín te r» '* 
C a n í u v ( J a r c i a . 
L a J u n t a P r o t e c t o r a de Damas de 
la Escue la e l S a l v a d o r que pres ide 
n u e s t r a be l l a c o m p a ñ e r a Consuelo 
M o r i l l o y los a l u m n o s de d i c h a es-
cuela r i n d i e r o n u n s en t i do h o m e n a -
je a su D i r e c t o r y P á r r o c o P. V i e r a 
con m o t i v o de su o n o m á s t i c o . 
A las 9 de l a m a ñ a n a c e l e b r ó m i -
sa can tada e l P á r r o c o , u n g r u p o de 
n i ñ a s de San V i c e n t e , d i r i g i d a s p o r 
el Maes t ro Pas to r i n t e r p r e t ó u n a es-
H E R M O S O H O M E N A J E A L R D O P. 
cog ida misa . 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a e l Rdo . 
P. R a m ó n de D iego , c a p e l l á n d e l a s i -
l o de San toven ia p r o n u n c i a n d o u n 
hermoso s e r m ó n . 
T e r m i n a d a l a f i es ta r e l i g i o s a se 
s i r v i ó en los j a r d i n e s u n e s p l é n d i d o 
desayuno a los n i ñ o s de l a escuela 
E l Sa lvador . 
A las 10 d i ó p r i n c i p i o la pa r t e 
l i t e r a r i a en e l espacioso s a l ó n de l a 
escuela que se e n c o n t r a b a b e l l a m e n -
te ado rnado . 
E l p r o g r a m a , que y a conocen 
nues t ros lec tores se c u m p l i ó f i e l -
men te . 
Consuelo M o r i l l o como Pres iden-
ta p r o n u n c i ó el s i g u i e n t e d i s cu r so : 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : -
L a c r i s t i a n d a d ce leb ra hoy u n a 
f ies ta h e r m o s í s i t u a , l a f i es ta d e l n o -
blo c a r p i n t e r o de Naza re t . 
Las madres quo l l e v a n l a fe r e -
l i g i o s a en sus corazones ponen a sus 
h i jas bajo l a é g i d a p r o t e c t o r a d e l 
g lo r io so San J o s é como si con e l l o 
t r a t a r a n de p r e se rva r l a s de las ine -
v i t ab le s impurezas de l a v i d a . . . 
Y e l d i v i n o San to parece que son-
r í e desde los a l t a r e s a l a m u c h e d u m -
bre c reyente , a l a m u c h e d u m b r e c r i s -
t i a n a que e leva has ta <a ruegos y 
p legar ias . 
Es pues u n d í a g r a n d e . Y para 
nosot rbs . lo es d o b l e m e n t e , p o r q u e 
c u m p l i d o s los deberes r e l i g io sos ve-
n i m o s a of recer u n h o m e n a j e de 
s i m p a t í a , m e j o r d i c h o , u n a p r u e b a 
de l a l ea l t ad de n u e s t r o afectf i y de 
nues t r a g r a t i t u d a l generoso f u n d a -
dor de esta Escue la . 
E l Padre V i e r a ce lebra h o y su 
santo ¿ q u é m e j o r o p o r t u n i d a d que 
é s t a , pa ra d e j a r a los n i ñ o s que ¿se 
acerquen a t e s t i m o n i a r l e ol c a r i ñ o 
que e l los s i en ten , e l a g r a d e c i m i e n -
to que le deben por haber les p r o p o r -
c ionado esta escuela que con t a n t o s 
desvelos y t a n t a cons t anc ia l o g r ó le-
v a n t a r j u n t o a l v i e j o T e m p l o d e l 
S e ñ o r , r e f u g i o de todos . 
Y o no voy a h a b l a r de lo que es 
la Escuela , n i de lo i i u o é s t a r ep re -
senta para lo p o r v e n i r , eso l o d i r á 
m á s t a r d e uno de los profesores que 
la d i r i g e n y que' a y u d a n a l Pad re 
Vie ra en su o b r a de s a lva r a l a n i -
ñ e z pobre , a l a n i ñ e z de sva l i da de l 
ab i smo a donde i r r e m e d i a b l e m e n t e » 
van a caer los ana l fabe tos y los i m -
p í o s . 
Pe ro sf v o y a h a b l a r del Padre 
V i e r a aunque h i r i e n d o su n a t u r a l 
modes t i a . 
M i v i e j o M a e s t r o A r a m b u r u lo ca-
l i f i c a de c l é r i g o m o d e r n o y d ice que 
es u n g r a n c o r a z ó n . Es to lo d ice é l 
que conoce a l P a d r e V i e r a por l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , p o r lo que sus ad -
m i r a d o r e s hacen l l e g a r has ta e l ú l -
t i m o r i n c ó n de la I s l a . ¿ Q u é no d i -
r í a m o s noso t ros que v i v i m o s cerca 
de él y que a veces cooporamos en 
sus obras de c a r i d a d ? ¿ Q u é no d i -
r í a m o s noso t ros que conocemos de-
ta l les de su v i d a , que causan ver -
dadera a d m i r a c i ó n ? 
T iene r a z ó n A r a m b u r u . es u n 
d é r l R o m o d e r n o . Y yo a g r e g o : es 
un c o r a z ó n que p a l p i t a a l u n í s o n o 
i f l l E N D I O S A información fotográfica a doble página en donde se 
H^J) puede apreciar la belleza de los terrenos de este Club y verse 
algunos aspectos interesantes de los principales jugadores y de la dis-
tinguida concurrencia que asistió a los últimos torneos. 
V¡ene ^ H i ^ 
C O N S T A N T I N O ^ ' 
E l consulado a* 
ni 'rna ha sido { i e ' m ^ 1 
cendio, halv4,1(,lestrui(lo 
chivos. ^ e bs y 
D U B L I N , „lar¡:o 2 , 
U n i r r egu la r iria A 
y cuat o t r o her ido en u n ataque r ü l 
pa* del E s t a d o ? 
hoy. ^ 
G R A V E K M ki 
Como hemos l u T o r m a d o y a a 
nues t ros lec tores , se e n c u e n t r a en 
j esta cap i t a l un n o t a b i l í s i m o t e n o r 
que ha can tado ante los p ú b l i c o s 
. m á s exigentes de E u r o p a y que ha 
; o b t e n i d o en I t a l i a y en F r a n c i a los 
i m á s ru idosos t r i u n f o s , 
i L l á m a s e e l c a n t a n t e a que nos 
r e f e r i m o s L a w r e n c e H a y n e s y en 
P a r í s ha i n t e r p r e t a d o conc ie r tos con 
é x i t o b r i l l a n t i s i m o an te la Duquesa 
•de T a l l e y r a n d y ante la M a r q u e s a 
de J a n c o u r t . 
L a Duquesa de M a r l b o r o u g h , el 
O r a n D u q u e M i g u e l de R u s i a , la 
I V izcondesa C u r z o n , la Pr incesa 
' C h i k a , ol O r a n D u q u e K y r l l l , W i n s -
t o n t ' h i u r c h i l l , y A r t h u r B a l f o u r 
h a n dedicado -ívlogios ca lu rosos a l 
excelente a r t i s t a . 
j E n la R i v i e r a o f r e c i ó unos con-
c i e r to s que le v a l i e r o n 1 las m á s 
g r á n d e s a labanzas y respetables su-
. mas. v • 
E l G r a n D u q u e M i g u e l , d e s p u é s de 
! o í r l e can ta r , le e n v i ó u n a u t ó g r a f o 
¡ q u e dice a s í : 
" A d e l a n t e , amer i cano . N o eres s ó -
lo u i ^ Joven que poseo la m á s be l l a 
vo?: que yo he o ido , s ino que r e f l e -
jas , cuando cantas, los m á s hondos 
s e n t i m i e n t o s de la m i s m a v i d a h u -
m a n a " . 
L a c é l e b r e a r t i s t a F e l i a L i t v i n e , 
le r e m i t i ó en una t a r j e t a estas e lo-
cuentes p a l a b r a s : 
" l í a s s ido s e ñ a l a d o po r e l dedo 
do Dios pa ra la g l o r i a . T r a b a j a , can-
ta , c r é e . T ú has de ser d i choso" . 
L o s d i a r i o s de P a r í s , L o n d r e s y 
Nueva Y o r k l ian hecho j u i c i o s m u y 
favorab les do esto a r t i s t a que no es 
de los quo s ó l o of recen u n a be l l a 
voz; que t i ene , a d e m á s , una e s p l é n -
d ida escuela de canto y que posee 
ve rdade ro a r t e en sus i n t e r p r e t a c i o -
nes. 
C a n t a r á X a w r e n c e Haynes en la 
Habana? 
Es lo que a ú n no podemos c o m u -
n ica r a l l ec to r . E s t á pasando unos 
d í a s en e l H o t e l Sev i l l a y es m á s 
-probable quo deje nues t r a c i u d a d 
s in darse a conocer . 
« v a g a » 
R O C H E S T E R , .Mixx 
E l Sonador Xicholl ^ : ' 
do, se ha l l . i gravemp ^ C* 
so propone salir del h"18 enfer% 
se le pract ique la 0 p e 0 ^ * 
Ja. por impedir lo *» 2 * * 
t a í o . ou ^ T f e i ^ 
N U E V O l) i :S(T!i iUMiuAT 
PROFESOR I h 
B E R L I N , M a r z o s . 
E l Profesor Elbert Fin-, i 
so hombre do ciencias 
tuu inc iado un m i e v o ' d e » ? * 
to . que se cree (pie desnen1"1^ 
i n t e r é s como su teoría ¿«í!*1 
v idad . a u« U n 
No ha dado al pwbH^ ,. 
su nuovo descubrimientj n ^ 
se a decir , que se refiere i 
c i ó n quo existe entre h • 
a t r a c c i ó n de la tierra y el 
mo terres t re . 
M E V O P L A N T A R A Stp, 
E L COSTO DE LA oc .[f ' ' 
A M E R I C A N A DE LA KHlNi , 
P A R I S , Marzo 22. 
par» 
con los corazones de los desgrac ia-
dos, de los que s i e n t e n h a m b r e y 
f r í o , de los que a r r a s t r a n sus desd i -
chas y sus desesperanzas con e l cuer-
po e n f e r m o y e l a l m a m á s e n f e r m a 
t o d a v í a . 
Y es hermoso , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , 
s u f r i r con los que s u f r e n , l l o r a r cpn 
los que l l o r a n y cuando a fuerza do 
dar , l a bolsa ha quedado v a c í a , dar 
entonces tesoros de t e r n u r a s y es-
peranzas. Hace r que é s t a s a r r a i g u e n 
en pobres corazones m a l t r e c h o s . . . 
Desde las co lumnas de u n i m p o r -
t an te p e r i ó d i c o <ie esta C a p i t a l h izo 
el P. V i e r a o t r a o b r a g r a n d e de d i -
f u s i ó n y t i c a m o r . D i f u n d i ó por t oda 
la I s la p r é d i c a s y consejos. L a R e l i -
g i ó n C r i s t i a n a t u v o en é l u n esfor-
zado p a l a d í n . Desde l e j anos r i n c o -
nes l l egaban a su pode r mensajes, 
l imosnas , pe t ic iones , s ú p l i c a s . . . 
A q u e l l a t r i b u n a , c o m o e l p ú l p i t o 
sagrado, s i r v i ó pa ra que é l descu-
b r i e r a c u a n t o hay de g r a n d e en su 
e s p í r i t u . 
Es pues t a n necesar io- e l Padre 
V i e r a d e n t r o de la I g l e s i a como en 
el p e r i o d i s m o . Po r que e l p e r i o d i s -
m o es — y p e r m í t a n m e u n a peque-
ñ a d i s g r e s i ó n — u n a t a r ea m u y a r -
dua pues que consis te en m o v e r 1.a 
o p i n i ó n l l e v a n d o consuelos a e s p í -
r i t u s aba t idos , d i f u n d i e n d o d o c t r i n a s 
sanas, i n f o r m a n d o de l m o v i m i e n t o 
social y c i e n t í f i c o d e l m u n d o , ha -
b l ando de los buenos y de los m a -
los, p a r a que los unos sean i m i t a -
dos y los o t r o s se e n m i e n d e n . . . E l 
p e r i o d i s m o es pues, a l g o m á s que 
s e m b r a r el p á n i c o , a n u n c i a r escan-
da losamente y s u b i r a los que n o 
han nac ido s ino p a r a a r r a s t r a r s e . . . 
Y e l Pad re V i e r a sabe l o que es 
p e r i o d i s m o . . . como sabe c u a n t o 
hay de g r a n d e y de p e q u e ñ o en l a 
n a t u r a l e z a h u m a n a , c o m o sabe acer-
carse a los que l l o r a n , como sabe 
c o m p r e n d e r a los que su f r en . . . 
L a n i ñ e z pobre d e l C e r r o le debe 
m u c h o , los v l e j ec i to s mend ican t e s 
le deben d í a s fel ices ¿ q u i é n se acer-
có a é l quo no haya s ido c o l m a d o 
de favores si r e a l m e n t e los mere -
c í a ? 
Versos , m ú s i c a , f l o re s , eso v e n i -
mos a of recer a l Padre V i e r a y a l -
go m á s queremos hacer le p resen te : i 
un deseo. E l deseo de que Dios lo 
co lme de v e n t u r a s . . . 
H e d i c h o . 
C o n s u r l o Mori l lo de ( ¿ o v a n t e s . 
E l H i m n o a San J o s é compues to 
p o r el M a e s t r o Pas to r y can tado p o r 
las n i ñ a s de San V i c e n t e r e s u l t ó her -
moso. 
L a p a r t e m u s i c a l a c a rgo de los 
he rmanos Godlnez. f u é i n t e r p r e t a d a 
de m a n e r a m a g i s t r a l . 
R e s u m i ó l a s e ñ o r i t a O u i l l e r m i n a 
P ó r t e l a , D i r e c t o r a de la Escue la N o r -
m a l . 
D i ó luego las grac ias e l P a d r e 
V i e r a s u m a m e n t e emoc ionado . 
L a c o n c u r r e n c i a selecta y d i s t i n -
g u i d a . 
S e ñ o r a s : Consuelo M o r i l l o , M o d e -
res de F e r n á n d e z , L e t i c i a Oodenez, 
v i u d a R o m e r o . A l f o n s o de V i l a . v i u -
da de E c h e v a r r í a , V a l d é s R o d r í g u e z 
de Chaple . 
S e ñ o r i t a s : Y u y u M a r t í n e z , be l l a 
y encan t ado ra c o m p a ñ e r a en e l pe-
r i o d i s m o , L i l i a y Beba B a l l e n i l l a , Jo -
sef ina M a r t í n e z , P u r a Camaraza , Es-
p o r a n i a S á n c h e z . A m e l i a P ó r t e l a . 
M a r g o t S o m e i l l a n , Rose ta O a r c í a 
Pons y o t ras que no p u d i m o s ano-
t a r . 
F e l i c i t a m o s a las Damas P r o t e c t o -
ras de l a Escue la E l Sa lvado r y con 
e l las a l Pad re V i e r a p o r su c a r i t a -
t i v a l abor , p o r las clases pobres . 
L o r e n z o B L A N ' C O . 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
M A R Z O 
SE E S P E R A N 
2 5 . — P o l a r . Sagua y esc. 
2 7 . — J u l i á n A l o n s o . 
•—Cayo (" r lh to . Cienfuegos y esc. 
— C a j o M a m b í . Cienfuegos y esc. 
>—Santiago de Cuba . Cuba y esc. 
S A L D R A N 
21 .—Sagua l a O r a i u l o . Sagua y esc. 
2 0 . — A n t o l í y d e l C o l l a d o . L a Fe y esc 
2 3 . — L o Fe . N u e v i t a s y esc. 
2 3 . — B a r a c o a . T a r a f a y esc. 
2 3 . — L a s V i l l a s . Cienfuegos y esc. 
| 2 4 . — C a i b a r l é n . C a i b a r i é n . 
i 2 4 . — T r o p i c a l . Sagua y esc. , 
i 3 1 . — ( í u n n t n a i n o . O u a n t n a m o , Cuba 
y P u e r t o R i c o . 
'—Cayo C r i s t o . Cienfueeos y esc. 
A B R I L 
1 3 . — H a b a n a . G u a n t á n a m o , Cuba y 
P u e r t o R i c o . 
N O T A S D E L C E R R O 
L o s delegados aliacTos a la 
r e n d a sobro el costo de la ocim» 
de l a Rhinhiudia , por el i 
amer icano , ha presentado un 
p l a n para c! pago a Elllott 
swor th^ SubsecrotariD de Hi 
de los 'Estados Unidos, par» 
t r a s m i t a a Washington. 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L G R A L . MACHADO 
L l e g ó de Santa C l a r a e l g e n e r a l 
Gera rdo M a c h a d o . 
C O N G R E S I S T A S 
L l e g a r o n de C a i b a r i é n G e r m á n 
W o l t e r d e l R í o ; T r i n i d a d Pas to r d e l 
R í o ; Matanzas F é l i x M a r t í n e z Go-
benia y J . M . Haedo . 
A R E C I B I R O R A S 
F u é a C - á r d e n a s ol i n g e n i e r o 
E d u a r d o M e d l y de O. P. p a r a r e c i -
b i r va r i a s obras . 
P A R A A C R E D I T A R S E 
H a l l egado do l a R e p ú b l i c a de 
Santo D o m i n g o ol s e ñ o r R e n é L l o -
v e r á s que ha sido n o m b r a d o c ó n s u l 
gene ra l do aque l p a í s a n t e esto Go-
b ie rno . 
E L C O R O N E L P U J O L 
R e g r e s ó a su puesto e l Jc fo M i l i -
t a r d e l P r i m o r D i s t r i t o c o r o n e l 
E d u a r d o P u j o l . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A N 
Por d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n d e : 
G u a m o T o m á s E s t r a d a P a l m a y 
G u a r d i o l a ; Sant iago de Cuba Jus to 
l3íaz M e r l o ; Camaguoy A l b e r t o M e -
nendez Soto. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por d i s t i n t o s t renes f u e r o n ^ C a i -
b a r i é n : J u l i á n Mesa; M a c a g u a : l a 
f a m i l i a Rosa inz ; Matanzas Sotero 
M a r t í n e z ; C e n t r a l N a r c i s a R i c a r d o 
Bor r ayanse j San t iago do Cuba los 
Representantes J, V a l l á y E . M o j o -
na ; Ciego de A v i l a V a l e n t í n de l Ca l -
v o ; Camaguey Roque de C a s t r o ; Ba-
yamo el r e p r é s e n t a n t o a l a C á m a r a 
C a l i x t o E n a m o r a d o y sus h i j a s E r -
nes t ina , O l g a y L e o n i l a . 
" L A M A G N O L I A " 
Participa a su numerosa che ntíía haber puesto a la venta 
los modelos de verano recibidos de las mejores casas de Pa-
rís, en sombreros de luto un gran surtido, especial de esta 
casa.;. 
AGUACATE, No. 58, entre Obispo y 0'Reilly. 
alt. 31-23 
Homenaje a l Pad re V i e r a . 
C e l e b r ó l e e l lunes p r ó x i m o pa-
sado l a f ies ta h o m o n i j e d e d i c a d a n i 
: q u e r i d o P a d r e V i e r a , por o l Corn l -
I t é d o Damas- que p a t r o c i n a n l a t s -
| cue la " E l Sa lvado r " . 
B l p r o g r a m a a n u n c i a d o c u m p l i ó -
se en todas sus par tes . 
[ D a m o s las grac ias a n u e s t r a c u l -
t a c o m p a ñ e r a Consuelo M o r i l l o de 
, Govantes por la i n v i t a c i ó n que se 
j c i r v i ó env ia rnos y p o r las a tenc io-
• nes que se nos d i spensa ron . 
B a i l e on l a N u e v a F á b r i c a «le Hie lo 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r l a D i -
rect iva, de t a n pres t ig iosa soc iedad , 
t u v i m o f i e l gus to de a s i s t i r a l ba i l o 
que t u v o efecto la noche de! s á b a d o . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a a n o t a m o s : 
Sef lnr i tas E l v i r a N ú ñ e z , F r a n -
cia H e r n á n d e z , L u z D i v i n a M a r t í -
nez, A l i c i a E c h o v a n r l a , E v a n g e l i u a 
Becefro, D u l c e M a r í a P a d r ó n , Car-
men G a r c í a , Teresa H e r n á n d e z , M . i r -
l a R a m í v o z , E m i l i a R i v e r o , Obi l i a 
R i v e r o , E l v i r i t a G a r c í a , M a t i l d e 
G o n z á l e z , A n i t a C o l i n ó . G l o r i a Fe r -
n á n d e z , E l v i r a M e n é n d e z , M a r g o t 
R o d r í g u e z , O t i l i a O r t i z , J u a n i t a Pa-
d r ó n . 
Y u n apa r to p a r a l a g rac iosa v 
encan tadora t r i g u e ñ i t a Grac ie la R i -
ve ro . 
Damos las gracias po r las a ten-
ciones que nos d i spensa ron . 
R e u n i ó n F a m i l i a r . 
E l paiiado lunes con m o t i v o d^ 
ce lebra r el d í a de su santo l a es t i -
mada s e ñ o r a Josefa F r a n c é s de Gue-
vara e f e c t u ó s e en su e legan te m o r a -
da do P r i m e l l e s n ú m e r o 29. una 
ag radab le r e u n i ó n f a m i l i a r pa ra fes-
j t e j a r d i c h o día^ 
E n t r e la concur renc i a , ano tamos 
¡ e n p r i m e r t é r m i n o a la s i m p á t i c a 
, s e ñ o r i t a H e r m i n i a Guevara , h i j a do 
j la festejada y a las s e ñ o r i t a s Josef i -
( na Guevara . M a r í a T o z a r . C a r m e n 
j M a i r t í n c z M a r g o t M a r t í n e z G l o r i » 
, M a r r e r o , P a l m i r a B e n í t e z . A l a r í a 
; M a z o r r a , J u a n i t a R o d r í g - u e z . Car-
[ m e u G o n z á l e z , L o l i t a Guevara , E r -
nes t ina Cabre ra . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é obsequiada 
con ve rdade ra esplendidez , quedan-
do todos m u y agradecidos de las a t r i -
ciones rec ib idas . 
Ba i l e s 
Para el s á l m d * 24 de l a c t u a l a n u n -
VtSTIDOS DE SfOA PARA 
P U M A Y VíRANO 
Maravillosas Interpretaciones 
de la moda de la casa T H E 
Vestidos-'do una originalidad 
única, de coloridor alegres y de 
materiales novedosos. 
Crespón plano. Crespón ruso. 
Crespón romann, Crespón Can-
tón, Paisloy, Crespón do < "hi-
ñ a estampado, ' ¡eorgette-Cbif-
fún, Cuorgctte, Tafetanes, Cres-
pón Keorgette, •etc., en un fas-
cinador conjunto de colores 
nuevos, tomados de las tonali-
dades de la naturaleza. Los ver-
des, los castalios y los grises 
de los bosques, los u u l o f l del 
mar y djl cielo y las gamas de 
rojo y p ú r p u r a de las puestas 
del sol. L O S P R E C I O S D B E S -
T K AÑO SOX MAS BAJOS Q U E 
NUNCA, 
Formule usted tina vis ita a 
nuestro establecimiento aunque 
sea en v í a s do Inspección, sin 
qui! ello constituya compromi-
so de compra alguno. 
T A e L E A D E R 
OAZ.IANO 73 
M i n i o JUGANDO AL GOU 
W A S H I N G T O N , Marzo 22. 
M i l o D . Campbell , , de Mil 
que recientemente llegó a 
m i e m b r o agr icu l to r de la Ju 
Reserva F e á ' e r a l , cayó muert 
m i e n t r a s jugaba a l golf. 
E L P R I N C I P E D E GALES T 
L E G I O N AMERICANA 
I N D I A N A P O L I S , Marzo 22. 
A l v l n Owsley, comendador t, 
n a l de l a L e g i ó u American hu 
b iogra f i ado hoy su eaiuda al' Pría 
pe de Gales, que ha aceptado U 
v i t a c i ó n del puesto de Londres di 
L e g i ó n , para asistir a su bailen 
Ca rnava l , que se celebrará maliq ^ 
L O S T O R P E D O S AMERICANOS i 
E A B R I C A R A N EN NEWP0RT, 
R H O D E 1SLAND 
W A S H I N G T O N , Marzo 22.' ^ 
L a s p lan tas de torpedos de l u 
r i ñ a en el Arsena l de Wa*hlngtoi 
A l e x a n d r i a , Va. , se cerrarán ptfi 
nen t emen te el d í a l o . oe Ju lo)" 
dos los torpedos en lo adelante 
f a b r i c a r á n en Newportf RI. 
C r ó n i c a s . . . 
Viene de la PRIMER-
tc^a u u gnan ba i l e l a sociedad L i c ? o 
' d e l Ce r ro . 
T a m b i é n para e l d í a 31 t i ene a n u n -
i c iado o t r o ba i l o la sociedad de E m -
pleados de l a Nueva F á b r i c a de 
H i d l o . 
E«*ián l e p l á c e m e s los socios de 
tan p res t ig iosas sociod.-ades. 
P o r nues t ros ¿Une*. 
" E d i s o n " a n u n c i a para el v l e r n c 3 
o í a do moda , " i n t r i g a s O r i e n t a l e s " y 
" E l P e r e g r i n o apas ionado" . 
S á b a d o , "Cora^oners de l Oes te" y 
" A b r i é n d o s e paso". 
V í e r n e ? " E l enmascaradg venga-
d o r " v " E l ( i r á n D u q u e " . 
S á b a d o : : E 1 p r i s i o n e r o de Z o n -
d a " . 
A i s e ñ o r Capitán de la lia Est»ci6n 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n del s e ñ o r R i -
I vero, d i y n o caipUán de la E s t a c i ó n de 
T o l i c i a d o l C e r r o , hac ia c\ c o m p o r -
; t a i ñ i e n t o de l v i g i l a n t e n ú m e r o S52, 
' oue en la noche d e l . l ú n é s p r ó x i m o Jfk-
; sado, r e q u e r í a en f o r a m s d e © c o m p u ? s -
I tas a los espectadores que presencia-
ban l a r e u n i ó n ba i l ab le que t e n í a 
¡ efecto en la casa n ú m e r o S9 de la 
¡ c a l l e de P r i m e l l e s . 
H e m o s rejci l^do m u c t t i s quejas so-
bre l a a c t u a c i ó n de d l cbo v i g i l a n t e 
! la noche c i t ada , y ponemoQ el caso en 
su c o n o c i m i e n t o para que rea i^ e v i -
i «¡idas escena-* do t s t a í n d o l e que des-
j d locen de l a ou l t tu ia do los m i e m b r o s 
! de l cue rpo . 
Manuel n e c H m 
se p o d í a vo lver a pasar e n j 
n u i n a para producir la iusnn 
cuantas veces se quisiera, 
r l t u i n f e r i o r pod ía obtener w 
j o r e s rebul tados en lo que * j 
pus ie ra hacer por roediOT 
eos, t a l como un « ^ ^ " " t j 
i n t e r p r e t a r a Shubert c a n 
en u n p iano e l éc t r i co . 
L o s medios mecánicos l 
cha u n progreso tremendo c | 
Es tados Unidos . Todo e,to v 
m e c á n i c o so b a b í a desa r o » 
r a n t e e l p e r í o d o i n d m d i t f i w 
h i s t o r i a horteamencana . 
ayudado a e l i m i n a r la nec 
pensar en las generaciones ^ 
vas. 
Las m á q u i n a s de eseno 
s ido t a n tremendamente 
das quo todos lleval>a° ¿ l i o 
n i t a e f ic ien te en el D° ta n 
chaleco y pronto }>iB0J la 
a r eemplaza r al ]íl^zJr0t¡inX 
fuente No t a r d ó en e j i - o D i ^ 
e ra innecesario ™ f 
en las escuelas. Era n» 
ñ a r a e sc r ib i r a ¡ n a ^ n n a ^ ^ 
. M o n s i e u r P t l l e * ' " ttS , 
t r a d o . con ^ « " . ^ ^ f " ? p a l ^ 
r a d i e p o d í a ^ J ^ J ^ 
l á p i z o p l u m a . No f ^ 3 od|aJ 
sola l e t r a . Simplemente Pe -
. u m á q u i n a de escrib-r 
Y esto lo h a c í a n b.en 3 
r ap idez . i e 
Poro el p a í s t ^ ^ ^ f n . pa r a Mons i eu r x'onetier 
j r e s a m a y o r ^ J ^ g cu i 
¡ u e le h a b í a ^ d o ^ ^ 
quo t e n í a que s " * 1 * ^ o 
6u consumo. "n fn 1 nn» 1 
de sumar o l ^ ^ a s B 
leche, u n par f ^ a , , t« 
sacar do su b°l¡?]* e s » 
maquinita para ^ di 
Todos l a v a b a n cons^ ^ 
-.arte indispensable 
m i e n t a s — c o m o . ^ r ai 
t a v i s t a t leuo nue 16 ^ 
ona m á q u i n a a r l n ¡ do ]> 
;a gente l ' ^ í a o ^ „ 
de esc r ib i r , a s í mar 
vidaido la manera ae * ^ 
— ¿ Q u i e r e usted d e ^ ^ 
p o d r é a d e t o r n v n a r u 
cuan toe son tres mf5 ^ ^ 
t ó M o n s i c u r 
— P o r c i e r to . P"ea" nipu! 
t e s t ó e l sirvientCr; > ocW 
m á q u i n a , le d i j o . - l0 pi 
no q u - r r á deci rme Q 
cer M> n*Vnuina. v 
vez el c r iado a' ,ida(i 
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^ B B S P O N D E N C I A S E I J S T F O H M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A J S T A 
m LA VIDA GALLEGA 
para 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
> l l í \ l > S V r K S R l A A V E N T O D E U 
r . ^ B l ^ - ^ ^ S N O T I C I A S . 
» v a C O R r Ñ A, T E N D R A U N G R A N R E C l B I -
| H A ^ J J * £ s A J A D A c o S R R I I j L A N T E S f e s t e j o s 
U R G U I A - R O S A L I A . — 
I N T E L E G R A F I S T A G A -
^ T o x r a s 
r lo aue respecta a / ^ ^ u ^ i : 
tí^^Sn de gallegos res i -
en ^uba 8rnno p r ó x i m o . Es to 
I P ^ / L o s a S g u í I d o nosotros 
^ / h a b í a m o s aug ó icas u i t i -
I n r l ^ e nue ^ m u y b ien l a 
' V ^ . ' n S e b í o en que v i v i m o s . 
C«»Dd°' del D I A R I O y a manos 
S Poder í a l l e g o " y de la Asoc ia -
'CeDtrlra d i la Academia Ga-
* P r0 t^n llegado los sendos ho-
^babSet6Hcos de afecto, con 
efl»^' S ale vale y s ign i f i ca a l -
I ^ C Corúña. con e l A lca lde a 
re í íüeren a dichos orga-
» f|ben«ra que nos honren s m va -
» ^ P i g u 2 a con su g ra t a y an-
^ción S a en el verano p r ó x i m o . 
^ f a c c i ó n del D I A R I O y los 
aJr-Centro Gal lego" y de las 
de I n s t r u c c i ó n que sostie-
l e l a s en Gal ic ia h u b i e r a n 
f ae l l a magna Asamblea que 
,m.6 en el Palacio M u n i c i p a l 
Coruña. convocada por el a l -
non Francisco Ponte y B l a n -
P.tro querido amigo , para t r a -
nianto se re laciona con la ex-
de seguro s e n t i r í a n m u l t i p l i -
,u entusiasmo. Porque todas 
rsonalidades y sociedades co-
i'íísas sin excepciones de n i n g ú n 
Ü ero exteriorizaron a l l í e l afecto 
[°ia ios gallegos emigrados , y e l 
de poder t e s t imon ia r con obras 
m amores, a los excurs ionis tas , 
•oción que su be l lo gesto me-
It, os aseguro que L a C o r u ñ a en-
n Do piensa en o t r a cosa, estos 
L que en el r ec ib ien to que h a b r á 
tohícérseoB y de los festejos con-
ne habrá de recompensarse vues t ro 
eifnerzo. 
La visita conque vais a h o n r a r n o s 
mentando un buen precedente a los 
de toda E s p a ñ a — r e s u l t a r á i n o l -
tidible. Inolvidable pa ra los que I l e -
faen e inolvidable pa ra los que os 
ramos llegar. 
Se ha hecho g r a n h i n c a p i é con 
objeto de que el m o m e n t o de l r e c i -
Miniento sea de lo más , emoc ionan-
tí y efusivo. Porque de l a p r i m e r a 
jnpresión pende el estado e s p i r i t u a l 
mbsigulente. Se os p e d i r á que e l b u -
sque os conduzca a los pa t r io s l a -
res efectúe su en t rada en l a b a h í a 
«niñesa a hora p rop i c i a de l a ma-
lina, cuando todo el pueb lo e s t é en 
lu mejores condiciones para echar-
M la calle e i n u n d a r los muel les . 
Sí engalanará el m a y o r n ú m e r o po-
de embarcaciones. V a r i a s m ú s i -
u rodearán e l t r ' a s t l á n t i c o , t a n 
iwnto este ancle en e l puer to , eje-
aundo aires gallegos. Coros y or-
taes harán lo p rop io . Bombas de 
rjüenque atronarán e l espacio con -
Jutamente oon las s i renas de los 
hqaes pesqueros. Y todas las a u t o -
ridades y representaciones de socie-
I W e a irán a bordo con ob je to de 
úrmr a los excurs ionis tas y decla-
rarlos huéspedes de honor de L a Co-
rulla. 
Luego c o m e n z a r á l a r e a l i z a c i ó n 
«l programa de festejos ya aproba-
M Que, como v e r é i s , no puede ser 
Ws brillante. 
'e¿OSMei,BinC0lOCacÍ6n de l a P r i m e r a p i e d r a 
| | monumento a C u r r o s E n r i q u e z ; 
ñ o l a l a e log i a en t é r m i n o s ca lu ro -
sos. 
1)0 1 ^ 
son, (j. 
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rrarán p<raB«locaci6n de l a p r i m e r a p i ed ra de l 
Observatorio M e t e o r o l ó g i c o , conce-
Üflo por el Estado; d e s e n v o l v i m i e n -
to de la lápida que se c o l o c a r á en l a 
t«a de la calle de Tabernas donde 
"ció la i lustre condesa de « P a r d o 
Batán; descubrimiento de l a l á p i d a 
íaado el nombre d é Plaza de l m a r -
Wés de S a n m a r t í n a l a a n t i g u a p l a -
gie San A g u s t í n ; i n a u g u r a c i ó n de 
1» biblioteca " C o n c e p c i ó n A r e n a l " ; 
a la tumba de los gal legos 
flnstres —Curros, Ponda l , M u r g u i a , 
fliané, M a ñ a c h — sepul tados en e l 
teoenterio general ; f e s t i v a l de can-
to* 5" bailes gallegos o rgan izado por 
* Asociación de la Prensa ; f u n c i ó n 
J« wla teatral , o rgan izada p o r e l 
p»lronato de l a C a r i d a d ; G a r d e n -
*rty en el parque del " S p o r t i n g 
l'Bb" >• verbena; p a r t i d o de f u t - b o l ; 
™m solemne en la Rea l A c a d e m i a 
^lega para l a i m p o s i c i ó n de las 
•Wgnias de A c a d é m i c o de H o n o r a l 
«¡ade del Riviero; banquete a las 
^Pfesentaciones que f i g u r e n en l a 
'«ursión; E x p o s i c i ó n de A r t e Ga l l e -
•o-corrida de toros ; j i r a s a San t i a -
^ Fprrol y Lada ; esta ú l t i m a o r -
e a d a por la C o m p a ñ í a de T r a n -
y una gran ba t a l l a de f lo res 
H e t e n i d o l a f o r t u n a de que u n a 
idea m í a expues ta en ga l l ego en las 
co lumnas de " E l N o r o e s t e " , pocas 
horas d e s p u é s de l a m u e r t e d e l Pa-
t r i a r c a de nues t r a s L e t r a s , haya s i - I 
do t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n po r Ga-
l i c i a en te ra . 
H o y , ya l a h izo suya e l A y u n t a -
m i e n t o de L a C o r u ñ a , y se h a l l a , po r 
lo m i s m o , en p e r í o d o de de sa r ro l l o , 
h a c i é n d o n o s conceb i r l a esperanza 
de que pueda l l e g a r a f e l i z t é r m i n o . 
N a d a a n u e s t r o v e r m á s i n t e r e s a n -
I te pa ra Ga l i c i a , n i nada m e j o r t a m -
I poco pa ra h o n r a r como se merece l a 
g lo r io sa m e m o r i a de l a pa re j a ge-
I n i a l M u r g u i a - R o s a l í a , s u p r e m o t l m -
¡ bre de o r g u l l o de l a t i e r r a en que 
nac i e ron . 
T r á t a s e de c r ea r u n a i n s t i t u c i ó n 
c u l t u r a l que l l eve e l n o m b r e de 
aque l s u b l i m e m a t r i m o n i o y que pue-
de setr base de l g r a n l a b o r a t o r i o de 
l a c u l t u r a ga l l ega que todos echa-
mos de menos . 
E s t a I n s t i t u c i ó n , de p r i m e r m o -
I m o n t o , t e n d r á po r ob j e to g a l a r d o n a r 
a l a ñ o con u n p r e m i o en m e t á l i c o , e l j 
m e j o r t r a b a j o h i s t ó r i c o , a r q u e o l ó g i - ' 
co, de e c o n o m í a o de c r í t i c a r e f e r en -
í te a G a l i c i a ( p r e m i o M u r g u i a y con 
o t r o p r é m i o t a m b i é n en m e t á l i c o , e l 
m e j o r poema o n o v e l a en ga l lego I 
( p r e m i o R o s a l í a ) . A m b o s t r a b a j o s 1 
p remiados s e r í a n ed i tados , como es 
n a t u r a l , p o r l a m i s m a i n s t i t u c i ó n . 
L o s fondos p a r a su so s t en imien to 
h a b r á n de ser de esta p rocedenc ia : 
de los, m u n i c i p i o s , d ipu t ac iones , cen-
t r o sde c u l t u r a , p e r i ó d i c o s d i a r i o s , 
y d e m á s personas y o r g a n i s m o s que 
q u i e r a n , c o l a b o r a r en l a o b r a . 
E s t a b l e c e r á s e , a t a l o b j e t o , la 
cuo ta m í n i m a de u n peso a l a ñ o 
con l a que cada e n t i d a d c o n t r i b u i r á 
a eng rosa r e l t esoro de l a i n s t i t u -
c i ó n . E l A y u n t a m i e n t o de L a Co-
r u ñ a , ya s/e e n c a r g ó de d a r l e f o r m a 
9, l a idea. H a des ignado una c o m i -
s i ó n pa ra e l l o . Y nosot ros p r e g u n -
tamos , como lo v iene p r e g u n t a n d o 
i toda l a p rensa ga.Llega: ¿ H a b r á u n 
¡ s ó l o m u n i c i p i o que de je de compro -
I meterse a d a r u n pieso a l a ñ o , cuau-
j do menos? Pues son m á s de c u a t r o 
I c ientos los m u n i c i p i o s de Gaj l ic la . 
| Y n a t u r a l m e n t e , muchoe d a r á n m á a 
de las c inco pesetas. L o s p e r i ó d i c o s 
¡ rliaTlos t a m b i é n son bastantes . Y 
codos a p o r t a r o n su ó b o l o . Y ee de 
esperar que lo a p o r t e n i g u a l m e n t e 
los I n s t i t u t o s , Escuelas N o r m a l e s . 
D ipu tac iones , C á m a r a s de Comerc io , 
Cen t ros de Recreo , etc. Pues a s í , 
s in s a c r i f i c i o pa ra nad i e , puede 
• l l e g a r a r e u n i r s e u n a c a n t i d a d quo, 
d e s p u é s de l o t o r g a m i e n t o de loa 
p r emios anu/ i les , en pocos a ñ o s sea 
suscept ib le de cap i t a l i za r se r i n d i e n -
do u n i n t e r é s su f i c i en t e a l ob je to 
de asegurah e l buen é x i t o de l a ins 
t i t u c i ó n 
Y entonoes l a m e m o r i a de l a g lo -
r iosa p a r e j a M u r g u í a - R o s a l t a , re-
s u l t a r á s iendo fecunda , po rque co-
mo h o m e n a j e a e l l a . G a l i c i a en te ra 
p a g a r á de m o d o v o l u n t a r i o u n a con-
t r i b u c i ó n , l a p r i m e r a c o n t r i b u c i ó n 
p a r a f ines gaillegos exclusivamiente . 
T a l es nues t r a idea , ya pues ta en 
m a r c h a p o r e l Concejo de La cap i t a l 
i de Ga l i c i a , con el b e n e p l á c i t o de l a 
o p i n i ó n . T a l es nues t r a idea , ya 
¡ d e a de todos , en la cua l tamiblér j 
h a b r á n de c o l a b o r a r s egu ramen to 
las c o l o n i a s ga l legas de A m é r i c a . 
Po rque s i todos r e sponden como 
deben, l a I n s t i t u c i ó n c u l t u r a l M u r -
| g u í a - R o s a l í a p o d r á t ene r u n a 
i m p l l t u d insospechada. 
Cataluña y los ex-prisioneros 
españoles 
% 
E n el D i a r l o de B a r c e l o n a h a l l a - C a r m e n T r í a s , v i u d a de Desva l l s ; l a 
inos u n a in te resan te c a r t a de su co- marquesa de V i l l o t a . d o ñ a C a r m e n 
r r e spdnsa l en M e l l l l a . s e ñ o r L u q u e . Pascual de F o n t c u b e r t a y las sefio-
esc r i t a con m o t i v o d e l regreso de l r i t a s M o n t s e r r a t . Mercedes y P i l a r 
los p r i s ione ros ca ta lanes . /Desva l l s , c o n s i g u i e r o n o r g a n i z a r l a 
E n las dec larac iones hechas p o r ' ¡ C o l c h o n e t a de l s o l d a d o " pa ra cada 
é s t o s a l s e ñ o r L u q u e , se pone de re - soldado c a t a l á n , es tupenda, m a g n í f i 
' P A R A E L P R O X I M O P R E S U P U E S T O 
MANIFESTACÍoÑES DEL SR. 
PEDREGAL 
M A D R I D . 15 de febrero. 
E l seflor Ministro de Hacienda ha di-
cho a un colega, quo es tá en el deseo 
do la oplnidn sanear la Hacienda y 
a « l io han de tender todos los esfuer-
zos de cualquier ministro que tenga vo-
luntad de servir a su Patria. 
l l eve t odo lo que C a t a l u ñ a ha he 
cho en f a v o r de los c a u t i v o s espa-
ñ o l e s , d u r a n t e su t r i s t e p e r m a n e n c i a 
en poder de los m a r r o q u í e s . 
E l t e n i e n t e c a t a l á n e x p r l s i o n e r o 
e s c r i b i ó u n a c u a r t i l l a , que e n t r e g ó 
a l cor responsa l del D i a r i o . D e c í a a s í : 
" N o s é si s a b r á esa he rmosa c i u -
dad , o r g u l l o de E s p a ñ a , c u a n t o deben 
los p r i s i one ros a l a e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a marquesa de B a r b a r á y a l a 
A s o c i a c i ó n de damas de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a Merced , que pres ide . 
H a n s ido u n g r a n a l i v i o , no s ó l o 
p a r a la tropa,, s ino t a m b i é n pa ra los 
o f ic ia les , los f recuentes y e s p l é n d i -
dos e n v í o s que de t a n abnegad^, se-
ñ o r a y damas de a q u e l l a C o m i s i ó n , 
cons t an t emen te se r e c i b í a n en los 
dos c a m p a n ü e n t o s ; a l l í no pasaba d í a 
s i n que se hablase de estas d i g n í s i -
mas y c a r i t a t i v a s damas , y los pa-
quetes de c i g a r r i l l o s de ip i s paisanos, 
que en su i n t e r i o r t e n í a n - p a l a b r a s de 
a l i e n t o y consuelo, t r a í a n t a m b i é n 
a romas de m i j u v e n t u d pasada en 
las r a m b l a s de las F l o r e s y en losi 
campos de l T i b i d a b o . " 
E l s e ñ o r L u q u e cuen t a a c o n t i n u a -
c i ó n l a f o r m a en que e l t e n i e n t e Pa-
d u r a c a y ó p r i s i o n e r o . L u c h a n d o en 
D a r Quebdan i , en u n i ó n de u n p u ñ a -
do de va l i en t e s c o n t r a fuerzas ene-
ca, que les s i rve de i m p e r m e a b l e 
a d e m á s ; que ha v i s t o c ó m o o t r a s se-
ñ o r a s , p res id idas po r l a baronesa de 
M a l d á . se u n i e r o n y a l canza ron u n 
d o n a t i v o pa ra las f iestas de N a v i d a d 
que s u p e r ó a t o d a p o n d e r a c i ó n , y 
p o r e l c u a l todos , todos los so ldado 
catalanes, t u v i e r o n t u r r o n e s , c h a m -
p a ñ a , c i g a r r o s y l i co res en aque l los 
d í a s de penas y t r aba jos d e l peso de 
l a c a m p a ñ a ; que sabe c ó m o de los 
pueblos de l a p r o v i n c i a v i n i e r o n 
h o m b r e s como Pere S e l l é s , de San t 
Cuga t . del V a l l é s ; m o s é n Ped ro Pe-
l e g r í y d o n Car los D e l m á s , de C a s s á j presupuestarias. 
E FERROCARRIL DIRECTO MADRID-VALENCIA 
Asamblea en el teatro Español 
M a d r i d , 27 de f eb re ro . 
A n t e a y e r d o m i n g o , a las once, se 
c e l e b r ó en e l t e a t r o E s p a ñ o l , l a 
A s a m b l e a en p r o de l a c o n s t r u c c i ó n 
de l f e r r o c a r r i l d i r e c t o de M a d r i d a 
V a l e n c i a . 
A l acto a s i s t i ó u n n u m e r o s o p ú 
b l i co , f o r m a d o p r i n c i p a l m e n t e po i 
Se Impone cumplir con absoluto rl-1 representacjoneg de iog pUeblos de 
gor cuantos proceptos hay vigentes, pa 
ra que la reducción del número de fun-
cionarios en todas, pero "én todas" las 
escalas sea un hecho, y no una lamen-
table ficción. 
Desde luego, esas amortizaciones han 
de efectuarse sin que de ellas resulte 
perturbación para el buen régimen de 
la Administración en todos los órde-
nes. 
E s preciso que termine de verks la 
política, no ya de los despilfarro», sino 
hasta la de benevolencias y debilidades 
que se traducen en cuantiosas cargas, 
muy diffeiles de extirpar conforme se 
arraigan en el articulado de las leyes 
las p r o v i n c i a s de V a l e n c i a y Cuenca 
E n los palcos se h a b í a n colocado 
l e t r e ro s con los nombres de los l u -
gares que a t r a v e s a r á e l p royec t ado 
f e r r o c a r r i l . 
P r e s i d i ó l a A s a m b l e a e l s e ñ o r Sa-
c r i s t á n , p res iden te d e l C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l , q u i e n t e n í a a bu 
derecha a l obispo de Cuenca y a su 
I z q u i e r d a a l a lca lde de M a d r i d , se-
ñ r o R u í z J i m é n e z . 
T a m b i é n t o m a r o n as ien to en l a 
p res idenc ia los pres identes de las D i -
putac iones de M a d r i d , V a l e n c i a , 
Cuenca y G u a d a l a j a r a . los p res iden-
tes de las C á m a r a s de Comerc io de 
M a d r i d . V a l e n c i a y Cuenca, los a l -
caldes de estas dos poblac iones y e l 
— L a D i p u t a c i o n e s de M a d r i d y 
V a l e n c i a — a f i r m a — presen ta ron u n 
p royec to , hecho po r dos i ngen ie ros . 
Es te p royec to es e l ú n i c o a l r e d e d o r 
del c u a l no hay i n t e r é s bas tardo n i 
p e q u e ñ o , pues es obra de dos D i -
pu tac iones conscientes de lo que es 
el i n t e r é s n a c i o n a l . 
Con ese p royec to se c r e y ó que e l 
f e r r o c a r r i l s e r í a u n hecho; pero f u é 
a la subasta, y é s t a q u e d ó des ie r t a . 
E l p royec to n o se l l e v a a cabo p o r 
el hecho t r i s t e de que los f i n a n c i e r o s 
no ven en él u n negocio . 
Neces i tamos u n a f ó r m u l a — s i g u e 
d i c i e n d o , — y esa f ó r m u l a es u n con -
sorc io banca r io que sea sos tenido p o r 
el Es tado . Si é s t e , cree que l a f ó r -
m u l a es eficaz, debe a d m i t i r l a ; s i no 
lo cree asi . que l a rechace, pero sus-
t i t u y é n d o l a p o r o t r a . T é r m i n o e m -
p lazando a los r eun idos en e l t é r -
m i n o de t res meses, pa ra que acu-
dan a V a l e n c i a y c o n s t r u i r e l f e r r o -
c a r r i l po r sus solos esfurzos, s i e l 
G o b i e r n o les abandona . 
E l p res idente de l a D i p u t a c i ó n de 
de l a Selva; d o n J o s é M a r í a Co de E l Gobierno ha de poner en todos los gub-secretar io de l M i n i s t e r i o de l Tra - M a d r i d , s e ñ o r D í a z A g e r o , y e l a l 
T r i ó l a , de B a r c e l o n a ; d o n F r a n c i s - i aSuntos. pero especialmente en los que ^ ba j0 i calde, s e ñ o r R u i s J i m é n e z , h a b l a n 
co C a s á i s , de T e y á , y e l a l ca lde de ' correSponden a l a Hacienda, el intorés | E l sec re ta r io lee las adhesiones re- a c o n t i n u a c i ó n , o f rec iendo su con -
aque l pueblo , en n o m b r e de T e y á ; público por encima de todo sin mlramlen- j c ib idas , en t r e e l las f i g u r a n las de l i curso persona l 
d o n E n r i q u e V i d a l y Ribas , que de l a l t o í " d é 'ninguna clase hacia ego í smos , 
i n i c i a t i v a " M a r y c e l " v i n o pe r sona l - por muy respetables y fuertes que sean, 
mente a en terarse de lo que les h a - : los eic,mento3 que se atrevieran a de-
c í a f a l a y que v l ó c ó m o todos v i s i - , fender]0Si en contra de l M convenlen. 
^ ^ d T 6 . 08 Vh008 T económicas de la Nación, 
c u i d a r o n de todos , y que todos , ab- ^ , ^ * , v ,4 
s o l u t a m e n t e todos , los que v i n i e r o n , E n el a8UJnto ^ los subalterno,, se 
y los que no v n i e r o n , j a m á s o l v i d a r o n :da el caso de que dictaaa una disposl-
a los p r i s i o n e r o s ; e l co r responsa l , icI6n• en i U f í t o henaficio para tan hu-
: mlldes y sufridas clases, ahora por to-que ha tocado m u y de cerca esto, se 
s ien te orgulloso-, s i , o r g u l l o s o , de sa-
ber que en E s p a ñ a h a y u n pueb lo 
donde l a c a r i d a d , e l c a r i ñ o y e l pa-
t r i o t i s m o se ha d e m o s t r a d o p r i v a d a -
migas e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s u p e r i o - men te , c a l l adamen te y s in bombos n i 
res, r e c i b i ó , cuando ya h a b í a s ido he- p l a t i l l o s , s i n esperar r ecompensa 
r i d o en u n brazo y h a b í a ago tado t o - i m a t e r i a l n i p o p u l a r i d a d p a r a sus ac-
das sus m u n i c i o n e s , u n cu la tazo de 
f u s i l en l a cabeza, que le d e j ó s i n 
sen t ido . Cuando lo r e c o b r ó estaba, 
p r i s i o n e r o , en casa de K a d u r Maa -
m a r . 
L o m i s m o que el t e n i e n t e P a d u r a , 
todos los excau t ivos no t i e n e n s ino 
pa labras pa ra agradecer t o d o l o he-
cho en su f a v o r p o r l a A s o c i a c i ó n 
de l a Merced , cuya l abor , en r e a l i -
dad , no ha s ido s ino l a c o n t i n u a c i ó n 
de u n a serie de c a r i t a t i v a s obras rea-
l izadas d u r a n t e t o d a l a c a m p a ñ a po r 
l a r e g i ó n ca ta lana . 
" E l co r re sponsa l—esc r ibe e l se-
ñ o r L u q u e . — q u e ha v i s t o desde e l 
p r i n c i p i o lo que C a t a l u ñ a h izo po r 
los soldados que v i n i e r o n a A f r i c a ; 
que ha tocado m u y de cerca l a l a -
b o r hecha en pro de los soldados t o -
dos, y espec ia lmente los ca ta lanes ; 
que sabe b ien c ó m o en Ba rce lona , 
hombres a l t r u i s t a s y de c o r a z ó n de 
o ro . como e l abogado d o n J o s é d€ 
Peray y M a r c h y l a J u n t a de s e ñ o -
ras compues ta p o r d o ñ a A n t o n i a 
M a r c h . v i u d a de P e r a y ; d o ñ a Merce -
des B a t l l e de Peray , d o ñ a Teresa V i -
d a l Quadras . v i u d a de P a r r e l l a ; do-
ñ a Josef ina J u l i á , d o ñ a Rosa C u m l l , 
d o ñ a P i l a r de F o n t c u b e r t a , d o ñ a Isa-
be l V i d a l Ribas de T r í a s , d o ñ a M a r í a 
R o m e u , v i u d a de C e r v e r a ; d o ñ a Cle-
tos , ha hecho m u c h o , m u c h o , po r 
los soldados en A f r i c a . " 
E n r e a l i d a d , no pueden ser las a n -
t e r i o r e s l í n e a s m á s sa t i s f ac to r i a s pa-
r a u n pueb lo . E l l a s p r e g o n a n su ca-
r i d a d y . e l las son u n v e r d a d e r o h o -
mena je de j u s t i c i a . 
SOBRE LA REFORMA 
ELECTORAL 
Opiniones de los señores ministros de 
a r a d a y Justicia, Maura y Bugallal 
das partes aparecen no ya los ordenan-
zas, mozos y porteros, sino innumera-
bles destinos que exigen que les alcan-
cen aquollas mejoras; hay capataces-
porteros, escribientes-ordenanzas, curas 
porteros. . . 
Vamos a sanear la Haclenad desde 
el punto de vista de la reducción de los 
gastos (personal, material, indemniza-
ciones, gratificaciones, etc), imponien-
do, no sólo cortapisas al desmedido in-
cremento que han tomado algunos ca-
pítulos, sino verdaderas limitaciones, 
incluso en lo Indispensable; pero como 
ello no basta para encauzar la marcha 
de aquél la hacia el anhelado equilibrio, 
y como las necesidades modernas de un 
Estado de nuestra categoría Imponen 
obligaciones ineludibles, no hay m á s re-
m«dio que seguir requiriendo el con-
curso material de la masa contribuyen-
te, aparte el moral de la opinión pú-
blica, convencida que es té de nuestro 
recto pensamiento y de que hay garan-
t ías de apropiada inversión en los re-
cursos exigidos. 
E l criterio mío, de acuerdo con las 
obispo de M a d r i d - A l c a l á , m i n i s t r o de 
F o m e n t o y g o b e r n a d o r - c i v i l de M a -
d r i d . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Reus, h a b l a en 
n o m b r e de l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r -
c a n t i l de M a d r i d , d i c i endo que las 
clases m e r c a n t i l e s deben p e d i r a l Go-
E l p res idente de l a Asamblea , se-
ñ o r S a c r i s t á n , empieza d i c i endo que 
e l obispo de Cuenca le a u t o r i z a pa-
r a dec i r que p e r m a n e c e r á en M a d r i d 
has ta que se cons iga 1 acons t ruc -
c i ó n de l d i r e c t o , i n t e r p o n i e n d o s u 
i n f l u e n c i a . Se dan numerosos v i v a s 
b i e rno que lo m á s r á p i d a m e n t e p o s i - I a l ob i spo . ) Hace e l r e sumen de los 
ble se c o n s t r u y a e l f e r r o c a r r i l . i d iscursos p ronunc iados , y a f i r m a que 
E l s e ñ o r Groyo , p res iden te de l a 1 el Es t ado t i ene l a o b l i g a c i ó n de cons-
U n i ó n G r e m i a l d V a l e n c i a , dice quo I t r u i r r á p i d a m e n t e e l d i r ec to , s i n o lo 
no se debe d i s c u t i r n i n g ú n d e t a l l e I hace a s í , c reeremos, o que q u i e r e 
f i n a n c i e r o n i t é c n i c o , p r o c u r a n d o so- ¡ desahuc ia r a l a r e g i ó n v a l e n c i a n a , 
lo que el acto no sea u n en tus i a smo , o que no sabe m i r a r p o r el b i e n de 
fugaz y pasajero s ino e l p r i n c i p i o de ' la P a t r i a . 
u n a c a m p a ñ a cons tan te y persuas i -
va en p ro de l f e r r o c a r r i l . 
H a b l a n a c o n t i n u a c i ó n los a l c a l -
des de Cuenca y V a l e n c i a , s e ñ o r e s 
Se a p r o b a r o n las s igu ien tes c o n -
c lus iones : 
P r i m e r a . L a Asamblea dec la ra que 
E l Conde de Romanones ha dicho a 
" L a Voz", sobre la reforma electoral: 
"No veo Inconvenienta en que se abor-
de esta cuestión n ien que, demostrada 
la necesidad de tal reforma, adop-! orientaciones del Gobierno, es el de re-
te el sistema do la representación pro- forzar constantemente los ingresos, me-
porcional, siempre que el asunto, por dlant© la reorganización de los elemen-
su propia trascendencia, se lleve a las ¡ tos y sistemas de exacción fiscal, la 
intensif icación do los g r a v á m e n e s actua-
les y el establecimiento de aquellos 
otros nuevos que la experiencia y la 
s i tuación aconsejan. 
—Nada puedo decir concretamente so-
bre esto, por naturales razones de dis-
B e r t r á n , la marquesa de Cas t e l l f l o -
r i e t e , l a condesa de F i g o l s , d o ñ a 
F a u s t i r i a M a t a de F á b r e g a s , d o ñ a 
es el p rograma acordado y 
se l levará a l a p r á c t i c a con ver -
W«ro entusiasmo y celo. ¿ Q u e r é i s 
" programa m á s a t rayen te? 
J*08 esperan, pues, unos dias i n o l -
'^los, en e l p r ó x i m o J u l i o a vos-
aiüf 103 que <ie Cuba v e n g á i s y a 
los que a q u í v i v i m o s . Y a l 
nosotros re fe r imonos a G a l i c i a 
,!!!*• Porque de toda G a l i c i a con-
mrán gentes a L a C o r u ñ a p a r a sa-
i» i05 y ' N s í r u t a r de l a e m o c i ó n 
' ' a j i r a en proyecto d e s p e r t a r á 
todos. Porque se t r a t a de u n a 
iai!6n nueva' ya que nunca , has-
atlora. ha venido a E s p a ñ a n i n -
























^anío ¿ ! l b a en L a P o r u ñ a , d o n 
Alicia" V ^ ' h izo acto de 
su parte el d i g n í s i m o s e ñ o r ul de r '"v 
-ncia en la magna A s a m b l e a d e l 
atamiento, como la h izo t a m b i é n 
setiva de l a Casa A m é r i c a - G a -
Prometió exponer a l a cons i -
6n de su Gobierno l a conve-
' de que un m i e m b r o s i g n i f i -
lel mismo, a c o m p a ñ a n d o a los 
conistas, venga a L a C o r u ñ a . 
yo caso quizAs a l g ú n represen-
del Gabinete de M a d r i d acu-
a la c,i»a»^ h e r c u l i n a p a r a 
,. "mentarle. Y entonces l a so-
JJJWad trascendente de l a excur -
n a lcanzar ía e l supremo r e l i e v e , 
•gallegos de Cuba, q u e r i d o s h e r -
¡¡r*08-- no p e r d á i s o c a s i ó n de poder 
^ r e a r una de las mayores emoc io -
vuestra v ida , l a m a y o r q u i -
„ .'a de ver a t o d o u n pueb lo , q u e 
^ muestro, de l i ran te de en tus ias -
I j j j e n d i d o de afecto ante v u e s t r a 
«tena a (lue todos anhelamos, ha -
in la ^U8tlcia- qne m e r e c é i s ' . 
^cíq8"1^1"86 en la3 banderas d e l 
t^- . ^ n r s i o n i s t a ' . Disponeos a 
tico con vue8tro gesto p a t r i ó -
^ i c U nueTa g l o r i a para Ga l i c i a , 
• ^ « n e 03 ^ P e r a con los brazos 
el coraz6n p a l p i t a n t e . Es-
^ r s i A G?tá Pendiente de l a 
U Cor ,« loa gallegos de Cuba a 
runa. Y toda l a prensa espa-
lda A s a m b l e a a g r a r i a efec tuada 
en L a C o r u ñ a con o b j e t o de t o m a r 
, acuerdos re lac ionados con e l p r o p ó -
| s i to del Gob ie rno de a u m e n t a r los 
I Impues tos sobre el m a í z que se i m -
| p o r t a y c o n l a c o m p e t e n c i a que las 
I carnes congeladas que se i n t r o d u c e n 
¡ e n E s p a ñ a hacen a la g a n a d e r í a del 
N o r t e »y Noroieste, no t u v o t o d a la 
i m p o r t a n c i a que sus i n i c i ado re s q u i -
s i e r an . 
Y e<?to p o r dos r azones : l a p r i -
m e r a r e l a c i o n a d a con la fecha de 
. c e l e b r a c i ó n de la Asamblea . Esco 
! g i ó s e equivoca.damiente el m i s m o d í a 
I en el que se e f e c t ú a n los sorteos 
j de q u i n t o s en los A y u n t a m i e n t o s . 
| Cosa que r e t r a j o a muchos labr ie-
I goís. Y l a segunda, debido a que el 
I Consejo P r o v i n c i a l de F o m e n t o que 
o r g a n i z ó e l ac to , c o m o o r g a n i s m o 
ofic í ia l , i n s p i r a poca conf i anaa a 
las gentes. 
F u é , pues, m á s u n a A s a m b l e a do 
representac iones debegadas por es-
c r i t o en unos cuan tos s e ñ o r e s qua 
u n Congreso numeroso . 
H i c i e r o n , e n t r e o t r o s , l u m i n o s o s 
i n f o r m e s acerca de los p roWemas 
Jebat idos , d o n L e a n d r o P i t a , de Or-
t i g u e i r a y d o n J u a n R o f Cod ina . 
Las conc lus iones e levadas a l Go-
b i e rno e s t á n b i e n m e d i t a d a s y cla-
r a m e n t e expuestas . Se hace ve r en 
e l las c ó m o Ga l i c i a , s i e m p r e pospues-
t a por los Poderes p ú b l i c o r » s l é n d o * 
I l o aho ra u n a ve zmAs. 
Pero lo que se buscaba con la 
' A s a m b l e a — l o que se buscaba o de-
' b í a buscarse—el n a c i m i e n t o de u n 
i o r g a n i s m o i n t e g r a d o con represen 
taciones v i t a l e s de t o d a G a l i c i a ca-
paz de i m p o n e r s e a l g o b i e r n o en 
* causa t an j u s t a como la deba t ida , 
i eso no p u d o conseguirse . 
4 ' 
L a d i s t i n g u i d a a r i s t a c o r u ñ e s a 
M a r í a Corredte i ra . h a env iado a la 
' G a l e r í a R a y m o n d D u n c á n " , en Pa-
r í s i n v i t a d a expresamento por su or-
gan izador el e e ü o r R a y m o n d D u n -
c i n . unos hefTRO.»ol cuadros , que f i -
g u r a n con g r a n é x i t o en l a exposi -
c i ó n de A r t e e s p a ñ o l de d icha ga-
l e r í a . 
Los t í t u l o s de los cuadros son los 
s igu i en t e s : " T r i s t e x a n t a r " . " T i n i e -
b l a s " " A u t o r r e t r a t o " y " M u j e r ga-
l l e g a " . Todos b a b í a n s i do ya e x h i -
b idos en la ú l t i m a e x p o s i c i ó n de 
F e r r o l donde f u e r o n m u y elogiados, 
merec iendo e l j u i c i o m á s favorab le 
de l i l u s t r e S o t o m a y o r . 
Cortes y se implante por una ley. 
Creo quo no es necesario aumentar el 
número de diputados a Cortes. 
$ea cual fuere ol sistema que se apli-
que en la emisión i del voto, la mejor 
garant ía de su roalldad y libertad está. 
ta mi Juicio, en mantener lu seguridad creción; pero mirando a Iniciativas de 
mentlna Galobardas de Puig, doña ¡^e 8U recreto, reforzando su efectivl- fuora y de dentro de España, se com-
Camila Martínez viuda de Arnús; Iajdad/. prenderá que la estructura de la» con-
marquesa de Sentmenat, la marquesa, E n cuanto a qulén deba gufrasar ios | tribuciones actuales en nuestro pa í s se 
Salas, M a r V c r S l n a ¿ue^l d^ de las elecciones, estima q u e h a l l a falta de Indispensables comple-
1 no deben hacerlo ni los candidatos ni ! mentos y reformas de positiva utilidad 
el Estádo. sino que el Cuerpo electo-' para el Tesoro. 
ral cumpliera sus deberes de dudada- j — L o S recursos que la Hacienda nece-
nía. sito para suplir la insuficiencia de In-
E l seflor Maura dice concretamente: gresos ordinarios, habrá que obtenerlos. 
"Soy partidario de la representación , claro es, en una forma o en otra. Des-
proporciona!, y durante la temporada de luogo, yo soy partidario de otorgar 
ú l t ima en que prreidl el Ministerio for- preferencia al crédito público, sobre to-
mado en afosto de 1921. estuvo estu- do desde que el Estado ofrece suficlen-
diñndose la mejr manera de salvar las tes garant ías de formalidad y se man-
dificultades práct icas de la reforma1 tienen los fondos públ icos a una cotiza-
electoral en este sontido. Ición media bastante satisfactoria, slg-
Mas entonces, ahora y siempre, el [no evidente de l a confianza qu* reina 
anhelado mejoramiento dependió, dc-|on ese terreno. Del emprést i to de con-
pendo y dependerá, mucho más que de i solldación es aún prematuro hablar, 
los textos legales, del modo de compor-
tarse los electores; es decir, de la es-
timación que hagan de su derfioho." 
E l conde de Bugallal opina: 
"Quo al implantarse lá representación 
proporcional en otros pa íses , dió resul-
tados desastrosos para las izquierdas. 
J e s ú s G o n z á l e z , d e n o m i n a d a " A Ra-
y ó l a . " 
T a m b i é n va a pub l i ca r se u n nue-
vo l i b r o de versos de G o n z á l e z L ó p e z 
A b é n t e y la l eyenda t r á g i c a " O M a -
r i s c a l " de C a b a n i l l a s y e l c r o n i s t a 
que suscr ibe . 
S in c o n t a r las nuevas novelas de 
" C é l t l g a " , la r e v i s t a f e r r o l a n a cada 
vez m á s so l i c i t ada , l o m i s m o que 
" X ó s " , de Orense. 
P o r o t r a pa r te , en cas te l lano , va 
a aparecer o t r o l i b r o de p o e s í a s de 
R e / So to : " E l c r i s t a l del a l q u i m i s -
t a . " 
E l c u l t o f u n c i o n a r i o de T e l é g r a f o s 
que pres ta se rv ic ios en l a C e n t r a l 
de M a d r i d , d o n J o s é Cora y L i r a , 
n a t u r a l de V i v e r o , ha I n v e n t a d o u n 
s i s tema de apara tos M o r s e p a r a co-
m u n i c a c i ó n r á p i d a , en v i r t u d , de l 
cua l estaciones de u n a m i s m a p ro -
v i n c i a puede c o m u n i c a r s e s in nece-
s idad de escalas en l a c a p i t a l , que 
s i e m p r e son moles tas y r e t r a s a n ine -
v i t a b l e m e n t e e l s e rv i c io . 
Este s is tema de apara tos f u é ap ro -
bado y aceptado po r e! pe r sona l d i -
r e c t i v o y t é c n i c o y ya se han dado 
I ó r d e n e s para que se hagan pruebas 
del I n v e n t o , q u e t e n d r á n l u g a r en 
l a p r o v i n c i a de L u g o . 
M o n t e r o y A c t a l , quienes c o i n c i d e n | no puede hplazarse por m á s t i e m p o , 
a l m a n i f e s t a r que l a c o n s t r u c c i ó n de l 
f e r r o c a r r i l d i r e c t o es u n p r o b l e m a 
v i t a l pa ra ambas p r o v i n c i a s . 
E l s e ñ o r F a n j u l , d i p u t a d o po r 
Cuenca, dice que se pone a d i spos i -
c i ó n de l a causa que se def iende po r 
c o n s i d e r a r l o u n deber sagrado . De-
bemos p r o c u r a r ago ta r todos los me-
dios pa ra que los hechos r e s p o n d a n 
a nues t ras aspi raciones . 
E l s e ñ o r B e l t r á n , d i p u t a d o p o r V a -
lenc ia , dice que no debe t emerse a 
los gastos que l a c o n s t r u c c i ó n de l 
d e s p u é s de los a ñ o s t r a n s c u r r i d o s , 
l a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l d i r e c -
to de M a d r i d a Va lenc i a , que e n t i e n -
d ees u n a ex igenc ia que las clases 
en e l l a representadas deben i m p o -
ne r a l G o b i e r n o . 
Segunda. Siendo f u n c i ó n de Go-
b i e r n o l a c o n s t r u c c i ó n de este f e r r o -
c a r r i l . Ind ispensable p a r a el d e s a r r o -
l l o de M a d r i d y V a l e n c i a y l a r e g l ó n 
I n t e r m e d i a , en t i ende que s i n d i l a -
j c i ó n debe proceder a a d j u d i c a r l o a l a 
d i r e c t o l l e v a consigo, puesto que los E m p r e s a que, o f rec iendo las mayore s 
m i l l o n e s que se i n v i e r t a n s e r á n p r o - g a r a n t í a s pa ra su c o n s t r u c c i ó n , e x i j a 
d u c t i v o s en lo f u t u r o . l a m e n o r r e sponsab i l idad p a r a l a H a -
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r M á i - ; c i enda ; y en e l caso de q u no se efec-
quez, p res iden te de l a C á m a r a de t u a r a l a a d j u i d l c a c i ó n en u n p lazo 
Comerc io de V a l e n c i a . p e r e n t o r i o , deben f ac i l i t a r se los m e -
E l s e ñ o r M a r í n L á z a r o c o m i e n z a d ios de ob tener e l c a p i t a l necesar io , 
hab l ando de l a i n d u d a b l e neces idad g a r a n t i z á n d o s e e l i n t e r é s p o r e l Es -
d e l f e r r o c a r r i l . t ado . 
— N o cabe poner en d u d a — d i c e — Terce ra . I a A s a m b l e a e n t i e n d e y 
l a I m p o r t a n c i a de u n f e r r o c a r r i l que ¡ hace observar a l Gob ie rno que c u a n -
enlace el M e d i t e r r á n e o con e l A t l á n - I do t a n e n o r m e a u m e n t o ha t e n i d o e l 
t i co . H o r a es de acabar las d i scus io -1 Presupues to e s p a ñ o l p o r o t ros gas-
nos y comenzar e l e s tud io p r á c t i c o , tos que no h a n sido r e m u n e r a t o r i o s , 
de l p r o b l e m a . i b i e n puede imponerse e l s a c r i f i c i o 
N o s o t r o s — a g r e g a — s o m o s e l pue-1 necesar io p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
blo u n i d o y compac to que se d i r i g e que ha de r e d u n d a r en p rovecho d e l 
a los Poderes p ú b l i c o s pa ra p e d i r l e p a í s y en benef ic io de l a p r o p i a H a -
j u s t i c i a . Si no nos a t i e n d e n , ¡ a y de ' c ienda , po r los recursos que h a de 
los gobernan tes que desoyen a los C u a r t a . E l Es tado no debe t o l e -
gobernados ! r e p o r t a r a l F i sco . 
E l s e ñ o r A l t a m l r a , senador p o r r a r , y las representac iones que í n t e -
Va lenc i a , dice que, como v a l e n c i a n o g r a n l a A s a m b l e a e s t á n d ispuestas a 
y como e s p a ñ o l , desea se l l eve a ca- | a y u d a r l e o e x i g i r l e , que e l m o v i -
bo l a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l . I m i e n t o de intereses creados n o es-
— E l acto que se c e l e b r a — a ñ a d e t o r b e l a r e a l i z a c i ó n de esta o b r a , 
porque dependerá de la adopción del 
lilan general de lefcrmas y de las cir-
cunstancias* pol í t icas y monetarias del 
p a í s 
—Si este Gobierno continuara en el 
Poder el tlwnpo necesario, el proyecto 
de nuevos Presupue.itos contendrá 
como sucedió en Suiza y Francia; en rpduccjoneg que espero revistan Impor 
cambio en Ital ia y Bé lg i ca el perjuicio j.tfincla-
fué para las derechas. Sin embargo. 
L o s concursos de ganados que es-
te a ñ o h a b r á n de efectuarse en Ga-
l i c i a , son los s i g u i e n t e s : 
L a C o r u ñ a : u n concurso de gana-
do caba l l a r y seis de vacuno y de 
cerda. 
L u g o , e n Sa r r i a , V i l l a l b a , L u g o , 
M o n t e r r o s o . Cas t ro y C h a n t a d a . T o -
dos de ganado caba l l a r , vacuno y de 
ce rda . 
Orense : u n concurso de vacuno y de 
cerda en Cea y o t r o en Glnzo de L I -
m i a , de caba l l a r y v a c u n o . 
M u y en b reve se p u b l i c a r j n dos 
M u y en b reve se p u b l i c a r á n dos 
novelas escr i tas en g a l l e g o : una , de 
F l o r e n c i o V a a m o n d e , i n t i t u l a d a 
"Bestas b r a v a s " de que ya hab a-
mos. y o t r a de l poven escr i tor J u a n 
Con g r a n s o l e m n i d a d , y en m e d i o 
del m a y o r en tus i a smo se e f e c t u ó en 
F e r r e l r a d e l V a l l e de Oro e l acto de 
c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a del 
ed i f i c io de " L a U n i ó n de L a b r a d o -
re s" . E n l a c o m p r a del solar se I n -
v i r t i e r o n seis m i l pesetas. E l p r o -
ypeto de e d i f i c i o es de l g r a n a r q u i -
tecto ga l lego G ó m e z R o m á n . F u é 
i bendecida !a p r i m e r a p i e d r a por el 
¡ p á r r o c o d o n Sever ino C o c i ñ a . P r o -
i n u n c i a r o n discursos el gobe rnador 
c i v i l de L u g o , s e ñ o r Las t r e s y el no-
table l i t e r a t o R a m ó n F e r n á n d e z M a -
' to . 
— E l f i sca l de l a A u d i e n c i a de 
Orense ha ped ido dos penas de m u e r -
te pa ra los reos G u m e r s i n d o Losada 
1 F i d a l g o y F r a n c i s c a A n d r é C u r q u e j o 
de V e r i n , acusados de haber asesi-
nado a! esposo de la F ranc i sca , I l -
defonso G o n z á l e z . 
I — E f e c t o de l t e m p o r a l r e inan te 
i estos d í a s , n a u f r a g ó a l a en t rada 
de l a C o r u ñ a el barco sueco "Sko-
¡ g l a n " . c o n s t r u i d o con cemento, del 
' que solo una de los t c l p u antes pudo 
salvarse a nado . 
| — E l p r ó x i m o d í a 3 de M a r z o s e r á 
l a b o t a d u r a en F e r r o l d e l c rucero 
1 " M é n d e z N ú ñ e z . " 
cree que España e s tá en condiciones 
ventajosas para aceptar est? sistema. 
Voto. pues, por el principio de la re-
presentación proporcional, sin llevarla,, 
al menos de momento, a todos los ex-
trtms y reduciendo las ciromiscrlpclo-
nc-s a l ími tes moderados que pudieran 
ser las actuales provlncLi-?. debiendo 
también .según mi opinión, aprovechar-
se todos los organismos electorales que 
se han creado en las ú l t imas leyes, con 
ventaja para la sinceridad de la elec-
ción, y de que no convendría prescin-
dir por' una funesta manía de Imita-1 
— E l presupuesto de Guerra es. a 
tra todasw-gkqbgkqj'iifibgkq rdlzzzbmf 
tjdas luces, desproporcionado a nues-
tra potencia económica, y no hay más 
remedio que reducirlo a sus justos lí-
mites. 
— E n Marina también puede reducir-
so algo, aunque las construcciones na-
vales en curso y otras necesidades de 
material no permiten esperar grandes 
economías en ese presupuesto. 
— L a intervención civil es un asutfto 
que me Interesa profundamente y lo es-
.tudlo ya con verdadero afán. 
E n los gastos de Marruocos se ob-
— n o debe ser de u n i ó n de pensa-
mien tos , s ino de u n i ó n de v o l u n t a d e s . 
A f i r m a que s i fuese o c a s i ó n de 
b r i n d a r no 1 o h a r í a por e l p royec to , 
s ino por l a v i c t o r i a de é s t e . 
A c t o seguido h a b l a n e l s e ñ o r P ras t 
p res idente de l a C á m a r a de Comer-
b l i c o s i n f a v o r pa ra E m p r e s a a l g u -
q u ha de i n sp i r a r se en e l b i e n p ú -
• na . 
Q u i n t a . L a Mesa que p res ide es-
t a A s a m b l e a se cons t i t uye en C o m i -
t é ges tor p a r a v i s i t a r a todas las a u -
to r idades y para ped i r a l G o b i e r n o y 
ció de M a d r i d , q u i e n asegura que se- ¡ a l Rey l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a -
r í a u n d e l i t o de lesa P a t r i a que el 
p royec to que se a d m i t a sea e x t r a n -
j e r o , y el s e ñ o r O l m o , p res iden te de 
l a D i p u t a c i ó n de Cuenca. 
r r i l . 
Sexta. A s i m i s m o d i c h a Mesa y los 
o radores que h a n t o m a d o p a r t e en l a 
j Asamblea , se o b l i g a n a p e r s i s t i r en 
E l p res iden te de l a D i p u t a c i ó n de | sus gest iones y, si en el p lazo m á -
Valenc ia , s e ñ o r J i m é n e z de V e n t r o - x i m o de dos meses no h a n l o g r a d o 
sa, m a n i f i e s t a que no es necesar io que sea u n hecho la c o n s t r u c c i ó n de l 
convencer a convenc idos de que e l f e r r o c a r r i l , a comparecer en V a l e n -
d l r ec to es u n a empresa que toca a l ¡ c í a pa ra d a r cuenta de sus gest iones 
i n t e r é s n a c i o n a l . ' y a co rda r l o que proceda. 
L A A P R O X I M A C I O N 
CANA 
I B E R O - A K Z I R I -
ción. 1 tendrán economías. 
No creo que debe aumentarse el nú-1 No entusiasma al señor Pedregal el 
mero de diputados a C r i e s , salvo s n - s i ^ ^ g de auxni0 a ias industrias, 
to aue exijan l^s resultados del úl t imo 1 pues cuant0 signifique sacrificio o reá-
censo en relación con la Constitución ponsabiiidad directa por parte del Te-
del Estado. ^ soro le parece peligroso. 
Tampoco creo necesarin asegurar e l , Ha d¿ tender a que se redlí2oa en ]o 
secreto de la emis ión del voto en for-|poslble la circ.Alaci6n fiduCiarla. Bro-
ma más eficaz c|ue lo huce la legisla-, nieto Soiomnemente al país qua mi mo-
ción vigente, por no parecer que é s t e l d e s t i a e insignificante labor como mi-
te es un problema real en nuestro pal3|nlgtro n0 nuedará nl una bo^ muestra 
en la actualidad. 
E n cuanto a los gastos de las elec-1 
clones, creo que deben pesar inicial j 
inonte sobre los úárdldat t fv y que para] 
cltrtas operaciones uMírioros doberi sor' 
sufragados por las Corporaciones d<'l. 
Estado." 
;ni una'sola!, de graciosas concesiones 
INICIATIVAS D E ALCALDE 
DE MADRID 
Ma«,nd, 19 de febraro. 
E l Alcalde de Madrid, sañor Ruiz J i -
ménez, ha presentado al Ayuntamiento 
una moción proponiendo una serie de 
iniciativas encaminadas a que nuestra 
capital colobore en la obra de la apro-
ximación iberoamericana, cada día más 
necesaria. 
" L a capital de España debe realizar 
una obra permanente, do positiva apro-
ximación y de convivencia con Portu-
gal y aquellos pueblos americanos que 
hablan, piensan y selnten como nos-
otros; y nada más eficaz y seguro pa-
ra conseguirlo que el establoclmicnto 
en Madrid de un Mercado de Muestras, 
en una gran Avenida titulada Iberoame-
ricana. 
E s a gran Avenida deberá abrirse apli-
cando a ella el proyecto de prolonga-
ción de la Castellana hasta la carratera 
SOLICITAN MADRINA DE 
GUERRA 
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a tomU Ael Tesoro. Preferiré pecar d¿ !de Francia 8ujetándose la obra a la , 
avaro: la penuria de la Hacienda así lo 
oxige y todos debemos conformarnos, 
en espera de mejores tiempos, lo cual 
no quiere decir que después de conse-1 
guidp—si se consigue—la ansiada nive-' 
laolón presupuostaria, merced a una 
Manuel Rulz Corrales. Compañía d« 
'.'.ídéKrafos. 
Ked de Melllla. Dar-Driu», 
Laureano Fernández. Batal lón Expe-
dicionario Zaragoza, núm. 12. 2a. Com-
pañía. 
Melllla. 
Facundo Bermódez. Comandancia d« 
Art i l ler ía la . Sección de Montaña del 
Parque morll. 
Ceuta. 
Iluflno Díaz. L a misma dlraccldn qu» 
el anterior. 
'• Enrique González. L a 
ción que el anterior. 
misma dlrcc-
Francisco GIL L a misma dirección que 
el anterior. 
A. V i l l a r P O N T E . 1 C í m I n d . 
larga época de sobriedad perseverante, 
debamos volver (como desde 1909 acá ) , 
al período de la francachela y de la 
prodigalidad. 
He aquí un resuman do los propósitos 
del señor Pedregal: 
gió el proyecto de gran vía de tan es-
pléndidos y hermosos resultados, y que 
ultimado será legít imo orgullo de Ma-
drid. 
Se construiría en lo que es hoy Hipó-
dromo, trasladándose és te a otro sitio, 
un gran parte, en cuyo centro eleva-
ríase un monumento alegórico a la 
unión fraternal de América, Portugal 
y España, y en sus andenes y v ías 
oi.aqum torales . L a misma dirección 
que el anterior. 
grandes edificios. lo. Nivelación del Presupuesto Hay!*1""";" 7 ™ " - CflP«ces Pa™ exponer 
que conseguirla mediante la acción con-l*" " producfos W * * * - * Por-
vergente da castigar de manera radical! 
los gastos y robustecer los Ingresos i 
•,gal y naciones americanas para que 
tnguoses y americanos. 
A la vez debería Invitarse a Portu-
Para ello la opinión pública debe ha-
cerse a la Idea de qua, desde el Mi-
nisterio do Hacienda, se va a realizar 
construyeran en esa Avenida, facl l i tán 
marzo t . 
2o. Reorganlzución de servicios adml-
una labor inflexible contra el despllfa-1 nlstrattvos, para conseguir economías y 
rro y en busca de todas las economías facilidades. 
compatibles con la debida dotación de! 3o. Reducción de la circulación fidu-
los servicios indispensables y reproduc- claria, como principio do una política 
tivos, y de que se va a continuar r l monetaria apropiada a las condición 
PiRt?ma de Intensificación de los lngre-,'y necesidades del mercado español, 
fjoa por el perfeccionamiento y correo-j 4o. Defensa del Interés público y del 
••'ón de las tarifas tributarias y por | especial de la Hacienda contra toda cla-
Uis Innovaciones que sean precisas, slem | se de tolerancias y benevolencias, que 
pre sobre la base de recargar los con-1 tienen su reflejo en el acrecentamiento 
crptos que sipnlflquen rlquesa y de pro-(abusivo de las cargas que soportan y 
itrper cuanto represente trabajo y desa-ien lo sucesivo habrán de soportar más 
•rrollo de nuestra economía. j los contribuyentes. 
dolas el torren© necesario, al lo pidie-
sen, los edificios para sus Embajadas 
y Consulados, haciéndose asi doblemen-
te efectivo el título de Avenida Ibero-
americana. 
Tan Importante obra p o d r á encargar-
se, una vez aprobada, a un C o m i t é 
nacional, presidido por el Alcalde de 
Madrid, y del que formarán parte las 
Corporaciones, entidades y represen-
tantes de las fuerzas vivas de la ca-
pital, i 
Y podrá ser recurso para l l evar a ca-
bo tan magna empresa l a conces ión 
por el Gobierno dd S. M. (q . D. g.) de 
un sorteo de la L o t e r í a Nacional se-
mejante al de Xavldad, en mes lejano 
al de diciembre, y que, por consiguien-
te, en nada perjudloaría al Tesoro p ú -
blico en sus Ingresos. Cincuenta m i l l o -
s inos de pesetas bastarían, s in duda, pa-
ra asegurarse el éxito de la obra que 
se propone, sin que elBstado t uv i e r a 
que subvencionarla, como l o barbecho 
a Barcelona, con diez millones de pe-
setas para la Exposición de Indus t r ias 
eléctricas, y a Sevilla con tre* m i l l o -
nes y la concesión especial de Impues-
tos municipales". 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
SAN FRANCISCO DE SALES PATRON DE LOS 
PERIODISTAS 
;C0M0 VIVIR CIEN AÑOS? ¿ 
En pro de la humanidad, cierta sociedad lanzó al público esa 
interrogación, ofreciendo fabulosos premios a quienes presentasen 
las más certeras respuestas. E l concurso fué acogido con todo el 
r . ^ i * v v r n i.K \ D E SU s a n t i d a d P I O X I S O B R E entusiasmo que requería tan importante tema, suscitando el ínteres 
C A R T A K ; N l , t ! ' V \ ' x,, v i i t k T» I SAN 1 T Í A N C I S C O D E S A L E S . . i i i r> i ' • i 1 C E N T E N A R I O D E LA M U E R T E d ü cn t o ¿ o s ios h0gares. Cosa lógica: noventa por ciento de las res-
(Continuación) 
González Estrada, c<ue le confirió las 
venerables hermanos 
Las enseñanzas de ^ r ^ . ^ . l Sagradas ordenes del Presbiterado, 
por los RR. PP- Fray 
pilleta, Guardián de los Francisca-
nos de la Habana, Fray Julio P. de 
Arrilucea, Guard 
que publicó con esta intención 
De éstas, dos son las más conoci-
das: la "Filotea" y el "Tratado del 
amor de Dios". E n la primera, des-
nn¿V de haber puesto en claro cuán- canos de Guanabacoa 
L se aparta de la piedad genuina. jana. Fray Castor Aprais y Fray Al-
a dureza que aterra y descorazona i berto Garay. O. F . M acompañados 
en ei ejercicio de la virtud, bien que por el P. Casim.ro Zubia O F M. 
n i despoje a esta de la severidad ¡ul armoniura, los v^hnistas. Reino-
conveniente a la morigeración cris 
por 
puestas envolvían la misma categórica conclusión: " E l agua pura 
y los alimentos sanos." 
Planteáronse mil aciertos para obtener con mayor eficacia esos 
dos factores. 
Y SE HIZO c o r a 
que el agua sólo podría obtenerse pura, absolutamente libre de 
gérmenes, mediante los filtros de presión ECLIPSE y que para la 
conservación de los alimentos ninguna nevera podría substituir a los 
lán de ios Francis-;famosos refr¡geradores BOHN SYPHON. 
i , Fray Juan Pu- . . ü 
tiana, va de propósito a demostrar 
cómo la santidad se concilla perfec-
tamente con toda suerte de oficios y 
de condiciones de la vida civil, y có-
mo todos en el mundo pueden com-
portarse de modo conducente a la 
salvación de su alma, con tal que 
so mantengan inmunes del espíritu 
mundano. 
Por tanto, aprendamos de él a ha-
cer lo que todos comúnmente hacen, 
con excepción, s^ entiende, de la cul-
pa; pero aprendamos a hacerlo san-
tamente y con intención de agradar 
a Dioí, que no todos acostumbran. 
Además nos enseña a observar las 
conveniencias, llamadas por él lige-
ro adorno de la virtud; no a des-
truir la naturaleza, sino a vencerla, 
a elevarnos poco a poco, con un es-
so, Toll, Jiménez y R. P. Fray An-
tonio Meló, un aventajado discípulo 
de Joaquín Molina; violoncelo Pan-
cho Paula. 
Dirigió el maestro señor Francis-
co Saurf, organista del templo de la 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
SUSCRIPCION A BENEFICIO: 
DE LA SRA . GLORIA PELAEZ 
Viuda del infortunado Nicanor Bando 
y López, que f'1 primeras horas de 
la tarde del día 17 del m'es en ^ureo 
fué alcanzado por el camión número 
17.306, cn la callo Lamparil la, en esta 
ciudad, siendo cadáver en el acto. 
Bando prestaba sus servicios como 
dependiente en la ferretería " L a Ma-
rina". • 
Clnrla Peláez viuda de Bande, tic-ne 
dos hijos de 23 .y 8 meses, respectiva-
mente. 
L a s porsonas humar.itarias que de 
scen, contribuirán con su _ayuda para 
quo la desdichada viuda pueda trasla-
darse a Asturias, su tierra natal, pue-
den enviar los donativos al cafó y res-
taurant "JJÍ Boulevard", situado cn 
Agular y Empedrado. 
Primera lista de I9 recaudado: 
López y Díaz $10.00 
Tiamón Morán í . . 5.00 i nna 
M I O DE UNA C i l 
(POR P OTRAT/r* * " ( l 
4'Con el a l m a " 
P o r A n g e l L á x a r o . 
G I R A L T ) 
confort 
He leído con interés creciente y 
con verdadero encanto la comedia n 
Poet. s i n ^ ^ p ^ l 
ratura, oficio * * 
n ^ b r e . pero ¡T* d 
' ^ . ' ^ " ^ i " cin.aui.u i«t cumeaia m con medianr. ^ uo ayun 
dramática de mi amigo y compañero amante* nn « k decoro , 
Angel Láairo. Dicha obra teatral,| confH/,. . ^ ^ J 1 cómo 
que el autor modestamente juzgv co" " ^ d e su amor n * * 
comedía, podría titularse con más «ue n • a(1Uella« re í • ^ 
exacta propiedad un drama, y aun ,!innicfecesita eIUPâ entafl0,,* 
con asomos de tragedia; pues el des ' nÍ .mayor de h M * * 
• enlace qu^di trunco o indeciso; y ! ^ SuJ for^na 
,'on,;,. ~ ..„„4J- ' •' aera nonradamentA Mari< 
decen al padre, ¡ - l ^ M 
María Tereea . ' ^ r á 
Libre Exhib ic ión: 
A ye. de Italia, No. 63 . 
Despacho y Almacenes: 
Cíenfuegos , 18 al 22 . 
Grandes existencias de artículos para baño y materiales de 
Merced, quien asimismo tomó parte i fabricación. Losas y ladrillos para azotea, de GERONA. 
en el canto 
Se interpretó la Primera Pontifi-
cal de Perosi; al Ofertorio, O Jesu 
MI de Faure y después de la Misa, 
y durante el besamano, el Te-Deum 
de acción de gracias. Se obsequió a 
la numerosa concurrencia con piado-
sos recordatorios. 
L a capilla se hallaba artísticamen-
te engalanada. 
E l artístico trabajo estuvo a car-
go del Hermano Sacristán Fray 
Francisco Villar. 
Agentes en todas partes de la República. 
ISm. y 20 y '2'2t. 
D E S D E MI R I N C O N 
Hay un tema que yo hubiera pro 
íontado em el Congreso Nacional de da, de un lapicero, de una 
Mujeres sino me sintiera un poco al cine. Bl juego y l i s 
fatigada: E l juego. No porque tuc-
A las once y media a. m, el Guar-jg^ ]a presunción de creer que mi 
fuerzo fácil, al cielo a manera de pa- i^ . -^ de ios Franciscanos de la Ha- trabajo hubiera resueilto el problo-
lomas. si no se nos concede el vne-ilialia p Fray Vicente ürdapllle- .ma, pero si para ver sí conseguía 
lo del águi la í '&s decir, a conseguir-^ obsequió con uu buen desayuno a .fle mis compañtras que emprendie- | 
Manuol Fernández . 
José Chou-sa. . . 
Urbano Fernández. 
Feliciano Rey . . , 
Julio Pereira. . . 
Manuel Pereira. , 
1 Manuel L . Gaspi. . 
Antonio Pardo. . 
Balbino Amigo. . 
Manuel Tllal. . . 
José Rabio. . . . 
Marcelino Sánclioz. 
Rosal ía Fernández. 
Justa Altuna. . . 
Fdnardo Ochoa. . 
José Arlaa. . . . 
SilylOp Mcnéndez. 
Míiim I Furnández. 
Francisco Cortés . 
Manuel Cao. . . . 
Baltasar Sánchez , 
«íerardo D íaz . . . 
2.00 
2.00 
aoa lector o espectador pueoo 
lucionarlo "In mente" con arreglo a 
su fantasía. 
L a costumbre ló^'ca y acertadiril-| 1)rende 
ma, que nos viene de los clásicos,' 
de intercalar detalles cómicos en la i 
acción de un drama, motiva cierta1 
perplejidad en la calificación de! 
unía obra teatral, que puede consi !fs ^eda rate . 
¡derarse drama o comedia según el! gn<? de él de ella 
| calificador. Ese contraste es muy contrario sería 
uno 
que no ha,v «. 
grar su empeño La ^aner» 
un hombre de hono- ^ î6• 
más triste. no 
„ 00 humano, porque al espíritu de críti ., 
'ca le es fácil ver un fondo dramáti-
co en lo cómico, o algo de comedia 
en ciertos dramas de la vida. De ahí 









>rIa- Y en a q u e l e l ¿ 
que naufraea , 1 
de los dos amanS8*1- 1 
curan una entrevista 






mática a la obra que ofrece ambos 
, aspectos. 
; Pues bien: entrando en 
sobre mi apreciación de 
que se titula "Con el alma", 
que desde las primeras lineas 
te lo ran que hasta entonces i 
eso0* V n / 1 1 1 el P r i ^ material • blla M va \]nTa" 
la obr<i:^ne.n huye de lln 
diré Mario al verse abandoJ 




brazos do j 
fían al azar el goce ele una merien-i . 
entrada!!08* f 0 ^ 1 " 
apuestas A,0,,s0-
cautivó la selección de ideas que Ventura, el 
orilla el diálogo salpicado de aga | c.omPiüeros. 
das obserTaciones psicológicas. Los I Describir el efecto naféti 
personajes no hablan a la manera!ta escena final, os iniposibi *!' 
vulgar de todo el mundo, comoi,)(' niás que verla renrp 0̂ 
o.co algunos simples creen que debe ha-.-'cerla. Esto último hice 
0.50 bla.rse, sino con vivos chispazos de Puede asistir al ostreno fo']^' 
filosofía mundana, revoladores de Y Por todo comentario dir 
cierta capacidad moral c lutolectual lectura de este episodio dra'* 
impropia del vulgo. j nw conmovió hasta hace 
Los tipos y caracteies de la obra¡ ^grimas, 









la santidad de la vida por un cami-jjos fraiies de ambas comunidades. 
no común cuando no somos llama 
dos a una perfección extraordinaria: 
siempre con estilo digno y ligero, 
pero vario por la ingeniosa agude-
za de pensamiento y gracia del dic-
tado. Por ello, más agradable que 
cualquier lectura resultan sus ense-
ñanzas. Después de haber expuesto 
cómo debemos estar lejos de la cul-
pa, combatir las malas inclinaciones 
ran una campaña en contra de ese 
para todo. 
Obreros que saben trabajar des-
deñan la' honrosa tarta de ganar el 
pan tmbajando para buscar el sus-
ento del día^. cn un número del 
Jai-Alai o de la bolita y si la suerte 
Excmo. y Rvdmo. |.terrible mal. Y que el remedio debe les ea adversa entonces piden prej-





señor Obispo de la Habana, el M. 
jR. P. Provincial de los Francisca-. ¿1 pr^blemita es importante. ^ 'pée^^' y e i ^ t é ^ n r ^ Á ^ O p e ^ ¿ 
nos en Cuba, Fray José Antonio ür- tiene mayor ImpóAancia desde o ra terminar perdiendo la vergüenza, 
quiola, el nuevo Ministro R. P. Fray ' las mujeres juegan tanto como 1 
¡Domingo Ajuria, su padrino de ma-1 hombres. 
' nos, don Francisco E . Bravo y don | Porque Jiay jugadores qiue ter 
, Manuel Otaduy. 
Concurrieron el M. R. P. Fray Ba-' P^sldio; pero hay muchos que t 
!silio de Guerra, Comisarlo de la Or-ic«n el daño privadamente. 
Gumersindo Fernández, 
Manuel V a l d é s . . . 
Castor Vélez 
Ignacio Rodríguez . . 
Manuel Alvarez. . . 
Daniel Curas . . . . 
Eustaquio Hayado. .. 
Celestino Carnoto. . . 
José Rodríguez . . , , 
Val cárcel . . . . . . . 
Bernardo García . , . 
Este final sin desenlace m 
si todos pertenecen a la Redacción ánimo queda suspenso y ¡a 
de un periódico caracterizados 
con sus 
sus debilidades; 
Honorable señor Secretario de 
Gobernación, la sociedad cubana ció Emilio Docando 
llegar a usited al pue-sto que ocupa, l6pí ,z - • • • 
minan su carrera suicidándose y en c o , n e2 mayor regocijo y sintió que Antonio Alvarez 
íá esperanza renacía en su espíritu, Alfredo García 
la esperanza dfc un saneamiento me-
y evitar las cosas mutiles y n o e n a s , . ^ Seráfica en Cubaf el Guardlán pobre mujer ve a su marido Tal nectario 
pasa a declarar cuáles 03 e^r:!(iR los Franciscanos de Guanabacoa.! E n c a j a d o , que camina con paso ha so<.kl!l¿d 
cicios que nutren el eWfcitU 7 cuál Julio p de Arrjlucea represen., lento, que está siempre de mal hu-
el modo de tener el alma un da con tantes de ^ Casag Seráficas ^ M mor. E l l a y sus hijos viven en el _ 
Dios; después de lo cual Inculca lajrjelf Candelaria. Remedios y Casa más completo abandono, el hogar h!erro ,0 reduzea y M reriz^ 
I Blanca; los señores José Elias En-ise> dos-hace ¡lentamente porque el 
I traigo. Félix Mungel, Simón Urres- N>n*í« no piensa, no trabaja, 
ti. Jorge Haytt, cronista social de la 
revista San Antonio, doctores Aní-
| bal Herrera y Arturo Fernández. 
Fe licitamos 
elección de una virtud particiriar pa 
ra cultivarla de propósito y cons-| 
tantemente hasta haberla adquirido. 
Trata después de cada una do las 
virtudes, de la decencia, de los dls-i 
cursos honestos y deshonestos, dej 
las diversiones lícitas y peligrosas,, 
de la fidelidad a Dios, de los deberes' ^ l ^ J 1 ^ ^ ! o s .Prt!bftero3 Fray 
de los esposos, de las viudas y de las 
vírgenes. Finalmente, nos enseña a 
conocer y a vencer los peligros, las 
tentaciones y los atractivos de los 
placeres, y a renovar todos los años 
y encender el fervor del espíritu coa 
santos propósitos. 
( C o n c l u i r á ) 
no 
ama, vive sólo pars. el juego y por 
cG j'uego.. . .No arriesga fortuna' 
porque uo lo tiene, pero su mujer, j 
i f á ' b r d e n " ¥ e í á H c a 55,13 hijos, la pobre madre su pro-, 
pia dignidad están en peligro. . . . 
Y van todos a la ruina moni. 
Cuando un homibre rueda por esa', 
pedienta sólo puede saTvarilo un es-i 
fuerzo grande, una voluntad pode-1 
rosa. ¡Y pensar que muchas veces 
c u ba na esjier a que 
el Juego, principalmente, tenga cu 
usted un enemigo que con mano do 
Consuelo Morillo de GOV.V\TE¿i 
Máximo Rodríguez. . . 
Dodollno Saavedra. . . 
José Caro. . . . . . 
Ramiro Andrés . . . . 
José B a r r e r a . . . . 
Ferretería L a Marina. 
Total . . . . 
cou ción abre campo a varas soln 
sobriedad, y cou exactitud maravi extremas, es de un efecto 
'ilosa y con detalles sorprendentes .> Aquellos dos amantes des 
Son de lo más escogido de la clase, el autor los prtsenta en la5 
• talentos, sus afecciones, y máfi noble, más tierna má-
vez que co- y más abnegada; aecntan 
mentan la actualidad, desentrañan (.\0 en aras del honor v i 
de los hechos corrientes una honda diencla y do la d^nirt,/ " 
filosofía. Por un vivo contraste con Mario lo hace por resneto ^ 
la realidad, y para honor de la pro- amor a ella. Para esniivar U 
fesióu. los periodistas de la, comedia da penosa y desairada renunH . 
de Lázaro son cuatro buenos chicos, felicidad más iiUensa y M* TV- 1 
excelentes en su clase: un poeta «aerifica por obedecer a i> mÍ4 
j oo, sentimental e inteligente, un ero- y por el bienestar de \oi ¡ L f ^ 
msta frivolo y simpático; un viejo gá en sollozos la ilusión que l 
erudito lleno de bondad y un re encanto de su vida 
portero humorista que ve el lado Aneel T •'iraro hu 
ridículo de las cosas y sabe comen- § ' Zaro hd hecho un3 


















Domingo Ajuría y Fray Ignacio 
Aguirre. Deseando a éstos salud y 
gracia en el Señor para su mayor 
gloria y eterna salvación de las al-
mas. 
D I A 23 D E MARZO 
consagrado al Pa-
PRTMEKA MISA E X L A C A P I L L A 
D E L A V. O. T E R C E R A D E L A 
HABANA 
E l martes 20 del actual, a las nue-
ve a. m. celebró su primera Misa en 
la capilla de la V. O. Tercera de la 
Habana, el R. P. Domingo Ajuria, 
religioso franciscano. 
E l Padre Domingo Ajuria. perte-
nece a la Provincia Seráfica de Can-
tabria y Cuba, la cual comprende en 
sus límites a las Provincias Vascon-
gadas de las cuales os natural el 
P. Ajuria, cuya familia en sus ra-
mificaciones reúne hoy treinta y cln-| 
co miembros de ambos sexos reli-
giosos. 
E l hoy Padre Ajuria, tiene en Cu-
ba a un hermano suyo, el R. P. Juan 
Ajuria, y a un primo hermano, el 
R. P. Fray Castor Aprais, ambos en 
la Orden Seráfica. 
E l P. Juan Ajuria se halla ejer-
ciendo el cargo de Teniente Cura 
en Candelaria. Y el P. Castor Aprais, 
el de Cuba Párroco del Mariel. 
E l nuevo Misacantano, fué desti-
nado a Cuba, siendo aun estudian-
te de Teología, conocidos también 
por coristas. E n el Convento de Pa-
dres Franciscanos de Guanabacoa 
concluyó sus estudios teológicos, ba-
jo la dirección del doctor en esa F a -
cultad Fray Antonio Meló, francis-
cano graduado en la Universidad Ca-
tólica do New York e hijo de Cuba. 
Fué padrino de altar del R. P. 
Fray Domingo Ajuria, el M. R. P. 
Provincial de .la Provincia de Canta-
bria y Cuba, Fray José Antonio Ur-
quiola. y padrinos de manos don 
Francisco E , Bravo y señora Inés 
Gómez de Bravo. Ministra de la V. 
O. Tercera de San Francisco de la 
Habana, quien posee además Carta 
de Hermandad do la Primera Or-
den. 
Ofició de Diácono, el R. P. Fray 
Juan Ajuria. hermano del celebran-
te. Y como Subdiácono Fray Teófilo 
Arzallus O. P. M. 
Pronunció el sermón el R. P. Fray 
Castor Aprais. O. F . M., primo del 
Misacantano. 
Versó el sermón sobre la institu-
ción, dignidad; veneración y respe-
to que nos merece. 
Le exhortó a corresponder a su al-
ta dignidad y a sacrificarse por la 
salvación de las almas, aunque por 
ello tuviera que sufrir la befa y es-
carnio, a ejemplo de su Divino Maes-
tro; y a pedir por la Iglesia y su 
augusto Vicario el Papa; y por el 
Prelado Diocesano. Monseñor Pedro 
Este mes e s tá 
trlarca San José. 
E l Circular e-stá ©n las Reparadoras. 
DEL PUERTO DE MATANZAS 
CON M I F L 
Pu-
co n 
Ayuno con abstinencia.—Nuestra Se-
ñora de loa Dolores y de la Piedad. 
Santos Teódulo. Jul ián y B. José Oriol, 
confesbres; Victoriano, Fidel y Libera-
to, márt ires ; santas Pelagla y Teodosla, 
márt ires . 
E n estei día se celebra la fiesta de 
los Dolores do María Sant ís ima. E s t a 
fiesta es fija, y e s t á señalada en es-
te día con obligación de rezar de ella 
todos los ec les iást icos , por disposición 
y mandato del papa Clo¡nientc X . 
¡Cuántas personas mueren sin haber 
pensado jamás en lo que la Sant ís ima 
Virgen padeció por nuestra causa! Re-
paremos este Irreligioso olvido, mos-
trándonos desde hoy en ser mucho más 
celosos, en hnrar con toda suert« de 
ejercidos de devoción esta fiesta, y 
tengamos una devoción particular a la 
Virgen Sant ís ima, bajo el t í tulo de 
Nuestra Señora de los Dolores. 
E s un ejercicio do devoción muy re-
ligioso rezar todos los viernes del año, 
y todos los días do esta octava, es de-
cir, hasta el viernes Santo los miste-
rios quft llaman dolorosos, de esta San-
ta Reina de los márt ires ; contemple-
mos estos misterios todos los viernes 
al rezar el rosarlo. Por mucho quo ha-
gamos, nunca haremos demasiado park 
honrar a la Sant í s lm Virgen y merecer 
su protección. 
E l vapor noruego "Phyllipp 
«rhijo* de'unil mujer obHga al honT- bllcker" ha llegado de , Sagua 
bre a J u a g r . . . ! UC cargamento de miel para trasbor-
¡Y pensar 'que hay autoridades dársela al vaPor "Hammac". 
tan Indiferentes que no contienen Este trasbordo fué autorizado pbr 
con mano firme el Incremeto que la Secretaría de Hacienda, 
va tomado uno de los peores vicios 
noie en todos los tiempos han hun-
dido a familias enteras. .! 
Hhusba los niños pequeños en la 
escuela y en la calle juegan y con-
Encuéntrasc desde ayer entre nos-
otros el correcto Joven Salvador Car-
i boim11., procedente de la ciudad yu-
mnrina. 
Sea bienvenido. 
José A . Rérej», 
Corresponsal. 
Los protagonistas, Vidal y 
Teresa, se destacan en primer 
no con relieve espiritual. Se aman, 
y no se atreven a decírselo, porque 
l reflexionan y se hacen cargo de la 
¡situación angustiosa que el amor les 
ha creado. María Teresa es hija del 
. director del periódico, y su padre 
jla necesita para concertar un matri 
monio de conveniencia. E l l a se 
criado en un ambiente do lujo 
teatral que es modelo eu su 
por el desarrollo escénico, por 
María lógica profunda de las ideas, por 
térmi exquisitez del diálogo, y porli' i l ,  or 
lia pintura de tipos y carácter 
L a comedia "Con el alma" nwn 
ce el éxito que tuvo en su estrnoj 
Y por mí parte digo que, aimqaei 
tre con'ipañeros siempre 
y casi obligado ci elogio, yo rinü 
una gran satisfacción cuando pne 
ha elogiar, como lo hago, espontánar 
y sinoeramente. 
E L " E S T R A D A PALMA" 
E l ferry "Estrada Palma" ha lle-
gado de Key West "con 2 6 wagones. 
B L " H . R. WAAGl ." 
E l vapor noruego ha llegado 
Fíladelfia con carbón mineral. 
MAÑANA SE ESTRENARA EN E L CAPITOLIO LA ESPECIA-I 
CULAR OBRA " E L ALCALDE DE ZALAMEA", DE CALDE-1 
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A V E N T U R A S D E D O N P A N E I L O l 
l l P O R J A C O B S S O N i l ' 
NO SON LOS GATOS NEGROS LOS UNICOS QUE TIENEN MALA S U E R T E 
E ALMUERZO-HOMENAJE 
A L DR . GARCIA GALAN 
E l sábado día 24 tendrá lugar 
en el hotel Ritz el Almuerzo-Home-
naje al doctor Gabriel García Ga-
•lávn, organizado por un grupo de 
maestros, en consideración a su bri-
llante actuación en la Junta de Edu 
cacíón de esta ciudad, primero co-
mo Vocal y después como Presiden-
te. Hasta la fecha se han recibido 
cientor veinte adhesiones de maes-) 
tros y de otras personalidades. 
E l doctor Fernando Ortlz, será, 
el encargado de ofrecer el homenaje 
en nombre de la Comisión Organiza-
dora y el señor Lisandro Otero, Pre 
sidente de la Asociación de Maes-
tros de Instrucción Primarla ha-
blará en nombre de los maestros 
del distrito. Para dlctto acto hemos 
sido galantemente Invitados. 
r 
Mañana, sábado, se estrenará eu 
el favorecido Teatro Capitolio la 
espectacular y magnífica producción 
cinematográfica titulada " E l Alcalde 
de Zalamea", adaptación de la obra 
del gran Peiro Calderón de la Bar-
ca. Indescriptbile es el interés que 
ha despertado esta hermosa cinta en 
el público habanero, lo que está cla-
ramente demostrado por la enorme 
demanda de localidades que se vie-
ne recibiendo constantemente en la 
contaduría del Capitolio. 
De la belleza de la obra, del mé-
rito extraordinario de la adaptación 
y de la insuperable labor artística 
realizada por todos sus interpretâ  
sólo diremos que al ser estrcnii» 
esta film ante Sus Majestades la 
Reyes de España y toda la Real ft- ¡ 
milla, inerecto los más entusiásti-
cos elogios. 
Sí " E l Alcalde de Zalamea" a 
una valiosa joya de la literatura es-
pañola, hay que confesar que a 
adaptación al lienzo, es igualmentt 
uua joya hermosísima de la ciñen» 
graf¿i moderna. 
Recomendamos esta película «w 
digna de ser vista por las pe™ 
de luen gusto-
DE LÜYANO 
O I / V E D O 
Por un , olvido lamentable ueja-
mos de felicitar en su día a.nuestro 
muy querido amigo el conocido in-
dustrial de esta barriada, señor Jo-
sé A. Foira . 
También celebró su onomástico la 
gentil y be'la señorita Josefina Suá-
rez, hija de '.os distinguidos esposos 
señora María Luisa Lopetegui y el 
señor Avelino Suárez, acreditado co-
merciante de esta plaza. 
Aunque tarde, reciban tan distin-






























^ los 1 
ONOMASTICO 
Mi simpático primito Pepito Pé-
rez Ledón, hijo adorado de los es-
posos Hortensia Ledón y el senador 
doctor Antonio GonzaTo Pérez, ce-
lebró el lunes su onomástico. 
Por cuyo motivo, recibió numero-
sas pruebas de afecto y simpatía. 
R E S T A B L S * I DO 
"BOHE>UA." 
Tenemos ante uuestr^lSa .•B(*-
timo número de la ^ 
""Atenta cn la Portada 
tricomía "Jardines del A " * 
, Sevilla", tomada de un cuadro 
pintor P. Casas Abarca , 
Interesado cn el te^o T 
un sugestivo 
talentoso aríista . , ...
¿catará en su V™*™ * ^ ^ :: 
que so inaugurara en o * 
y cuyo nombre es 
Carlota." 
E l texto: „nfa,dor cn*1 "Al aUrdecor" encantador^ 
to de G. Jiménez Lámar cou 
de Adolfo Galindo. ^ 
"FriviJOlad", pagina 9 
de Pedro M. Gassó. 




mía", firma un í crónica -
próxima exposición 
hará de sus obras 
••Algo de Sport , por 
" E l teatro artístico ae 
















.B cí . _ vacio"»' . 
••El Primer Congreso j j 
Mujeres", interviú ñora ?* 
i>..i......í.i con ia ov 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
al distinguido caballero Antonio 
Fustes, tío de la distinguida esposa 
de nuestro buen amigo el señor 
Agustín Pérez Cuevas, dueño de la 
acreditada fábrica de licores situa-
da en las calles de Arbol Seco y 
Ben jumeda. 
Encuéntrase el señor Fustes bas-
tante mejorado de la molesta afec-
ción qye lo retuviei^i guardando ca-
ma. 
Xos complacemos en dar tan gra- i revista de modas 
ta nueva. se edita mensualnicnie 
Alma Bohemia  
d'ad Morlón de > ^ n f S r o s . 
Y las secciones ae ,<La iaí 
I tualidades, Sociales- , 
! mas. Sociedades E^paî 1BO 
les de Provincias. nHEMl.J 
L a suscripción a BU» 
^1.50 al mes. tjmieudo ¿ 
recibir gratis un ^ f ^ c W 
I * 
f A N A R I C f c C • no í , e $ s Ae asistir a la ílinctón benéfica que se celebrará el día 2 de abril, a las nueve de la noche, en 
TRo NACIONAL. Véanse los programas. 
erveza: [Déme media "'Tropical 
